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La presente investigación busca analizar el Plan de Comunicación 2017 de un organismo 
público acerca del empoderamiento de la mujer. Este documento contempla entre sus 
objetivos/metas la disminución del índice de violencia contra la mujer, aumentar el 
reconocimiento por la labor que cumple, garantizando el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos mediante la construcción de una sociedad libre de discriminación. El cual se 
hace visible a través de la aplicación de estrategias de comunicación que buscan afianzar 
los servicios que ofrecen en función de las necesidades que demanda la población. 
Por tal, es importante la elaboración de un Plan de Comunicación que contemple acciones 
comunicativas que logren una mayor cercanía con su público objetivo. Es preciso señalar 
que temas como el empoderamiento de la mujer logren mayor cobertura y efectividad en 
los mensajes que se desean transmitir de forma integral.  
El tipo de estudio es aplicada, enfoque cualitativo, paradigma socio-crítico y con una 
investigación no experimental de clasificación transversal. La muestra seleccionada fue en 
base al juicio crítico del investigador, entre ellos, un grupo de mujeres consideradas como 
el eje principal de la investigación, también se contó con la participación de profesionales 
expertos y conocedores del tema. Se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento 
el guion de entrevista constituida por doce preguntas que abordaron las variables de la 
investigación ‘Plan de Comunicación’ y ‘Empoderamiento de la mujer’.  
En definitiva, el ‘Plan de Comunicación’ es una herramienta fundamental que permite un 
mejor desarrollo de las acciones estratégicas mediante el uso de una comunicación asertiva 
que obedece a los objetivos institucionales. Sin embargo, entre su contenido no menciona 
como un punto clave fomentar e informar a su público objetivo respecto a la importancia 
que tiene el empoderamiento de la mujer como una medida que disipe la violencia de 






The present investigation seeks to analyze the 2017 Communication Plan of a public body 
about the empowerment of women. This document includes among its objectives / goals 
the decrease in the rate of violence against women, increase recognition for the work that it 
fulfills, guaranteeing the exercise of citizens' rights through the construction of a society 
free of discrimination. This is made visible through the application of communication 
strategies that seek to strengthen the services they offer based on the needs demanded by 
the population. 
For this reason, it is important to prepare a Communication Plan that contemplates 
communicative actions that achieve greater proximity to its target audience. It should be 
noted that issues such as the empowerment of women achieve greater coverage and 
effectiveness in the messages that are intended to be transmitted in a comprehensive 
manner. 
The type of study is applied, qualitative approach, socio-critical paradigm and with a non-
experimental research of transversal classification. The selected sample was based on the 
critical judgment of the researcher, among them, a group of women considered as the main 
axis of the research, also included the participation of expert and knowledgeable 
professionals. The interview was used as a technique and as an instrument the interview 
script consisted of twelve questions that addressed the variables of the research 
'Communication Plan' and 'Empowerment of women'. 
In short, the 'Communication Plan' is a fundamental tool that allows a better development 
of strategic actions through the use of an assertive communication that obeys the 
institutional objectives. However, its content does not mention as a key point to encourage 
and inform its target audience about the importance of the empowerment of women as a 
measure that dissipates gender violence present in society. 
 



































• A continuación, se presentará la aproximación temática  
Watzlawick, Beavin y Jackson (1991) afirmaron que “una comunicación no sólo transmite 
información, sino que, al mismo tiempo impone conductas” (p. 25).  
El Plan de Comunicación es una herramienta de suma importancia que compone las 
acciones institucionales que propone el organismo público, las cuales deben ser congruente 
a la realidad social y apuntando a desarrollar una comunicación estratégica que fortalezca 
la integración tanto a nivel interno como externo, en otras palabras, aquellos beneficiarios 
de los programas o servicios que el sector dirige.  
Es necesario indicar que el organismo público realizó un diagnóstico general de los 
modelos de comunicación que encontraron un año anterior al Plan de Comunicación 2017. 
El cual evidencia que la comunicación respondía a las necesidades temáticas y en base a 
ello construía los contenidos y mensajes. Siendo su principal interés informar mas no 
esperar una respuesta del público.  
Es por ello que la Oficina de Comunicación a cargo se centraba en la aprobación de los 
productos elaborados, sin presentar una intervención de la misma, lo que refleja una 
ausencia de estrategia de comunicación institucional.  
De modo similar ocurrió con la comunicación utilizada que fue manejada desde una 
perspectiva instrumentalista en la mayoría del material gráfico presentado, entre los cuales 
destacan: afiches, dípticos, trípticos, etc. Siendo esta una inversión publicitaria por un 
periodo temporal y sin refuerzo alguno.  
Igualmente, se reveló que no había un antecedente del Plan de Comunicación de la 
administración anterior, por tanto, no se encontró una referencia documentaria. Por tal 
razón, las acciones de comunicación no contaban con un monitoreo y evaluación, que 
ayude a medir el nivel de impacto y el resultado de esta. De hecho, las campañas que se 
realizaron no contaban con la posibilidad de ser corregidas en una próxima vez y esto 
afectaría al posicionamiento del sector. 
En síntesis, esto no permite identificar de manera clara el rol y las acciones del organismo 
público. En consecuencia, la entonces gestión elaboró el Plan de Comunicación 2017 e 
inició tomando medidas para corregir la situación, como fue centralizar las acciones de 




De modo que el Perú es el país que tiene la tasa más alta en América Latina por su escasa 
participación femenina en temas laborales justos, tal como la desprotección hacia las 
mujeres que afrontan situaciones de violencia de género.    
Cabe señalar que los datos obtenidos por el Ministerio Público en los últimos meses del 
vigente año registraron 33 casos de feminicidio a nivel nacional. Mientras que, otros 31 
casos son calificados como posible feminicidio según el curso de las investigaciones.  
En ese sentido, consultando el informe estadístico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (2019), son 14 491 casos atendidos durante el mes de enero de violencia 
contra la mujer, violencia familiar y violencia sexual, a través de los Centros de 
Emergencia Mujer ubicados a nivel nacional. En consideración, el departamento con 
mayor número de víctimas es Lima con un 32% de casos presentados. (Portal web MIMP, 
2019) 








Fuente: Informe Estadístico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
PNCVFS (2019) 
Por otro lado, es preciso señalar que en la actualidad el Perú es calificado como uno de los 
países con mayor brecha de género, según lo manifestó el Foro Económico Mundial 
(2018), exponiendo índices preocupantes de las desigualdades que afrontan las mujeres. 
No obstante, se presenta un 57% de intervención de las mujeres en el área laboral, con un 
salario del 30% menos a comparación de un varón. Esto demuestra una de las desventajas 
que padecen las mujeres, a pesar de que la ley Nº 30709 prohíbe la discriminación 













Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) 
 
En efecto, la violencia de género es un hecho recurrente y brutal en la sociedad, que está 
arraigado a las relaciones estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres. Es por ello 
la necesidad de trabajar en esta problemática social que sin medida acarrea una serie de 
consecuencias desafortunadas que afectan a la población femenina.   
Desde un enfoque más amplio, se debe cultivar y reforzar desde la etapa de la niñez la 
importancia de una vida libre de violencia. Por tanto, es substancial reconocer que la 
educación es un componente que genera mayores condiciones de empoderamiento en las 
mujeres lo cual permite que situaciones como la violencia se puedan prevenir e identificar 
a tiempo.   
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) realizó una 
investigación acerca de los factores relacionados al empoderamiento de la mujer peruana, 
evaluación a cargo del Centro de Investigación y Desarrollo. En primera instancia se 
identificaron las dimensiones que influyen en el empoderamiento de la mujer, como: “la 
autonomía en la toma de decisiones, autonomía económica o trabajo remunerado, 
educación, participación comunitaria, autoestima y salud emocional, salud física y armonía 












Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (2016) 
 
Del mismo modo, se identificaron las áreas que influyen en las condiciones de 
desempoderamiento de la mujer peruana en relación a las dimensiones mencionadas (ver 
ilustración 3). 
Al visualizar los indicadores con mayor porcentaje dentro del contexto de 
desempoderamiento fueron: amenazas a la libertad de afiliación, intervención en las 
decisiones de compras del hogar y padecimiento de violencia conyugal. Luego se 
encuentran los indicadores en un nivel medio de desempoderamiento como: la autonomía 
en las relaciones sociales y el control en el cuidado de la salud. Finalmente, los indicadores 
con menor dominio fueron: la participación en las decisiones de alimentación en el hogar, 
la autonomía en la salud sexual y reproductiva y la tolerancia de la violencia física. 
Según el Estudio “Poner fin a la violencia contra la mujer: De las palabras a los hechos” 
del Secretario General Naciones Unidas (2006) la violencia contra la mujer no solo las 
empobrece a ellas también afecta a sus familias, comunidades, sociedad y naciones en 
considerables niveles (p. 63). En efecto, “este enfoque pondría de relieve la cuestión de la 
violencia contra la mujer como una dimensión critica del empoderamiento de la mujer y la 




Para Casique (2015):  
empoderamiento —a través de sus diferentes elementos como agencia, autoestima, poder de 
decisión, recursos y actitudes frente a los roles de género—, al ser víctimas de violencia 
conyugal, tendrían mayores probabilidades de buscar ayudar y buscar apoyo institucional para 








El organismo público encargado de la elaboración del Plan de Comunicación 2017, 
fomenta actividades que ayudan a prevenir y buscar soluciones alternativas referentes a las 
necesidades de la población, entre los cuales recae el tema de violencia de género, que sin 
duda puede ser abordado desde un enfoque del empoderamiento de la mujer.  
Pero en cualquier caso, es factible asumir que las mujeres con mayores nivel de 
Por lo tanto, es conveniente resaltar que tomar en cuenta el empoderamiento de la mujer 
como un proceso que ayuda a construir una sociedad más justa en cuanto al género, estará 
encaminada a combatir complejos y situaciones sociales que repercuten a la población en 
general. En concreto, gracias a un Plan de Comunicación se pueden focalizar e involucrar a 
todos los actores a desarrollar una conciencia y compromiso con su entorno, que a través 
de estrategias de comunicación pueden brindar una información concreta y cercana a la 
realidad. 
En referencia a todo lo expuesto, la presente investigación tuvo como objetivo analizar el 
“Plan de Comunicación de un organismo público acerca del empoderamiento de la mujer, 
2017”, en vista de la importancia que esta herramienta cumple para la planificación 





• A continuación, se presentarán los trabajos previos 
Antecedentes internacionales  
 
Naranjo (2013) en su artículo científico titulado “Diseño del Plan de Comunicación para la 
unidad de emprendimiento de la corporación universitaria adventista de Colombia” 
La investigación realizó un análisis de la situación comunicativa de la Universidad 
Adventista de Colombia (UNAC), identificando la deficiencia en la comunicación con los 
estudiantes de la institución, lo que impedía su participación en las diferentes actividades 
universitarias. Asimismo, se evidenció que tanto la relación con el público externo e 
interno no eran las deseadas. Por tal razón, se propuso la elaboración de un Plan de 
Comunicación que ayude a mejorar la situación.  
Tras la investigación se concluyó que “se debe trabajar en la elaboración de un plan de 
comunicaciones que debe responder a objetivos como: surtir efectos, hacerse entender y 
provocar emociones” (p. 170). Del mismo modo, la autora argumentó que para lograr 
proyectos exitosos es sustancial organizar las comunicaciones con el mismo interés e 
importancia que el proyecto mismo. Es por tal razón que al evidenciarse la falta de estos 
enlaces puede perjudicar el desarrollo correcto en tiempo, costo y calidad pretendidos del 
proyecto (p. 171).   
Dicho de otra manera, para lograr proyectos exitosos es necesaria la elaboración de un Plan 
de Comunicación que permita orientar este proceso de forma efectiva, de modo tal que 
afiance los vínculos entre el público (estudiantes) y la institución.  
Díaz, Loaiza y Zambrano (2009) en su tesis titulada “Plan de comunicación estratégico 
para impulsar, fortalecer y respaldar el Plan de Bienestar social de la Secretaría de 
educación de Bogotá y su difusión exitosa” 
El objetivo de la investigación fue proponer soluciones desde el uso de la comunicación 
que permita que los miembros de la organización puedan comprender lo esencial que es 
mantener y desarrollar un lenguaje comunicativo adecuado. Al mismo tiempo tener en 
cuenta su rol como integrantes activos de los diversos programas, planes y actividades que 





Tur y Monserrat (2014) en su artículo científico titulado “El plan estratégico de 
comunicación. Estructura y funciones” 
 
Hernández y García (2015) en su artículo científico “Empoderamiento en mujeres 
mexicanas: Experiencias de mujeres líderes de México”  
La investigación estuvo orientada en conocer las experiencias de mujeres líderes políticas 
mexicanas y su proceso de empoderamiento, desde una perspectiva personal de ellas se 
analizó los procesos involucrados, desde los ejes de análisis en educación, crianza, 
ambiente familiar, religión, cultura, entre otros. Por otro lado, se indagó las disímiles 
realidades del país, donde la desigualdad de género aún sigue predominando. 
Por tal razón, para llevar acabo el objetivo de la investigación se utilizó medios y 
herramientas de recolección de datos (información) como: entrevistas y encuestas dirigidas 
a los actores involucrados. Esto permitió comprender a profundidad su percepción y 
partiendo desde ese punto se logró contemplar soluciones.  
La investigación concluyó que el Plan de Comunicación “se refiere a los espacios de 
interacción y acción de los miembros de una empresa, contribuyendo a la consecución de 
los objetivos organizacionales a través de la participación de públicos internos y externos, 
donde la planeación de medios y canales de comunicación tienen un papel protagónico” (p. 
175).  
El objetivo de la investigación fue analizar las implicaciones derivadas de la comunicación 
estratégica en relación a la investigación de un entorno cambiante, que parte de la 
comunicación tradicional del marketing mix hacia la comunicación integrada de 
marketing. De modo que, la comunicación estratégica se efectúa mediante procedimientos 
como el plan estratégico de comunicación. 
La investigación concluyó que la comunicación estratégica se enfoca en los objetivos, los 
costes y recursos adecuados para la elección de las técnicas comunicativas más apropiadas. 
Es decir, “se fundamenta en la investigación, tanto en su comienzo (diagnóstico) como en 
su conclusión (evaluación) y se concreta en el plan de comunicación estratégica”, 





En conclusión, la investigación determinó que el empoderamiento es un proceso personal 
que inicia desde la niñez y se va desarrollando desde la conciencia de autonomía y 
reconocimiento de habilidades que permitan un posicionamiento dentro del ámbito familiar 
y posteriormente en lo social (p. 431). Igualmente, los autores concluyeron que es 
inevitable reconocer que aún existen factores que impiden o limitan el progreso del 
empoderamiento de la mujer, entre ellos la religión y la falta de apoyo de las mujeres que 
continúan persistiendo los roles y estereotipos de género (p. 431-432).  
Por lo tanto, todavía perduran elementos que imposibilitan el proceso de empoderamiento 
en las mujeres como son los estereotipos, creencias y acciones discriminatorias presentes 
en la sociedad. Es tal la necesidad de que se aplique la transversalidad de género desde una 
edad temprana para evitar situaciones futuras que perjudican no solo a las mujeres sino a 
toda la población.  
Cherayi y Justin (2016) en su artículo científico “Empowerment and social inclusion of 
Muslim women: Towards a new conceptual model” [Empoderamiento e inclusión social de 
las mujeres musulmanas: hacia un nuevo modelo conceptual].  
La investigación se centró en examinar el empoderamiento, la participación social, el 
acceso a los derechos básicos y los procesos de justicia en mujeres musulmanas. También 
identificaron los componentes que influyen en el empoderamiento de tales mujeres y como 
esto puede trascender en las diferentes esferas de la vida. Lo cual, a través del estudio 
realizado a 300 mujeres musulmanas de zonas rurales, demostró el nivel de competencia y 
confianza que las mujeres adquieren para acceder a los sistemas de justica. Sin embargo, 
las restricciones sociales por género todavía impiden que el empoderamiento se desarrolle 
completamente.   
El estudio concluyó que “that empowerment in personal, familial, social and political 
aspects of women's life significantly reduced social exclusion while improving social 
inclusión. Hence, empowerment strengthened social participation, agency in women to 
enjoy basic social rights, healthy social integration, and minimized material deprivation in 
everyday life”.[el empoderamiento en los aspectos personales, familiares, sociales y 
políticos de la vida de las mujeres redujo significativamente la exclusión social al tiempo 





Antecedentes nacionales  
 
Martín (2011) en su artículo científico denominado “Plan estratégico de comunicación 
como nuevo modelo de investigación científica universitaria” 
La investigación tuvo como objetivo explicar la importación de la elaboración o desarrollo 
de un plan estratégico de comunicación de una organización pública o privada. Por tal, el 
participación social, la agencia en la mujer para disfrutar de derechos sociales básicos, una 
integración social saludable y la minimización de la privación material en la vida 
cotidiana] (p. 250).  
Vassallo (2015) en su tesis titulada “Propuesta de un Plan de Comunicación para la escuela 
diferencial Kallpa” 
El objetivo de la investigación fue el diseño de un Plan de Comunicación apropiado y 
efectivo para la escuela diferencial Kallpa, con la exigencia de llegar a los grupos de 
interés por medio de plataformas que refuercen y reconozcan la virtud social y cultural que 
posee la institución. Que brinda servicios en el ámbito educación especial dirigido a niños 
con trastorno cognitivo, con la finalidad de lograr una inclusión y adaptación de estas 
personas en la sociedad.  
Por otro lado, la asociación no priorizaba el aspecto comunicativo con su público por lo 
que era incierto que las personas reconocieran su labor con mayor precisión. En conjunto 
con la participación de los docentes de la institución y los padres de familia se 
determinaron las debilidades existentes en la comunicación, lo cual obstaculizada el 
refuerzo de sus vínculos.  
La investigación concluyó que en la actualidad la escuela diferencial Kallpa no cuenta con 
una estrategia de comunicación apropiada. Es por ello que se evidenció que las estrategias 
utilizadas para los públicos no se distinguen claramente en consecuencia no resultan 
exitosas. Debido a lo mencionado se propuso una estrategia para cada público. Por lo cual 
“es importante manejar de manera más cercana el tema de los vínculos con estos públicos” 





En definitiva, los proyectos que ayudan a que las mujeres obtengan ingresos económicos 
son destinados en su mayoría a los gastos del hogar. Por lo que se espera que estas 
autor toma en cuenta que la empresa o institución debería realizar periódicamente una 
evaluación de comunicación, a fin de detectar las debilidades y fortalezas internas, las 
oportunidades y amenazas externas, con el objetivo de potenciar su imagen.  
Como resultado, la investigación concluyó que “el diseño de un adecuado plan 
comunicacional consigue una progresiva mejora de su imagen, su reputación social y 
credibilidad” (p. 112). Es decir, un Plan de Comunicación es un instrumento estratégico 
que reúne componentes como: la cultura, personalidad y esencia misma de la organización 
que a través de las acciones comunicativas dirigidas a los públicos objetivos logra 
fortalecer su reconocimiento.   
Quispe (2016) en su tesis titulada “Empoderamiento en un grupo de mujeres tejedoras de 
Manchay” 
El objetivo de la investigación fue la indagación del concepto ‘empoderamiento’ en cuanto 
a las vivencias cotidianas, así como el impacto que alcanza en la vida de las mujeres. De 
modo que, el empoderamiento al contribuir a la reducción de las desigualdades entre 
hombres y mujeres mejora la calidad de vida. Asimismo, se identificó la percepción del 
significado empoderamiento en mujeres tejedoras de Manchay, y como a partir de ello se 
forjaron cambios en los diferentes aspectos de sus vidas.   
La metodología propuesta en la investigación desarrolló entrevistas a cada participante de 
los talleres de tejido denominado ‘Tejiendo Oportunidades’ a cargo de la Organización No 
Gubernamental (ONG) Ruwasunchis, situado en la comunidad de Manchay en Lima.  
La investigación concluyó que el trabajo doméstico no remunerado y los trabajos 
informales que realizan las mujeres (señoras) resultan desfavorecedores para su 
empoderamiento. En vista de que son muchas las horas de labor diarias que impiden su 
involucramiento en otras áreas de la vida (p. 31). De igual modo, la autora concluyó que 
“el empoderamiento, al ser un objetivo y un medio al mismo tiempo, puede forjarse desde 
distintos ámbitos y en estos casos las redes comunitarias agregan un gran aporte para su 




actividades aparte de fomentar la participación laboral de las mujeres también fortalezca su 
crecimiento personal y desarrollo comunitario.  
 
Ruiz (2018) en su tesis titulada “Comunicación y Empoderamiento de la mujer: Estrategia 
de Comunicación como medio para visibilizar el rol que cumplen las Mujeres Yachachiq 
de Canas (Cusco) en el desarrollo económico local”  
 
 
El objetivo de la investigación fue emplear estrategias de comunicación que permitan la 
visibilización de las mujeres del programa “Yachachiq” en la provincia de Canas en Cusco. 
Debido a que por mucho tiempo fueron relegadas por su condición misma de mujer, esto a 
comparación de los varones de la localidad considerados como los jefes de familia.  
La metodología propuesta en la investigación optó por la realización de encuestas, en vista 
de evaluar las percepciones que tenía la comunidad respecto a la desigualdad presente. En 
consecuencia, se realizaron entrevistas a profundidad a las personas que presentaban el 
perfil adecuado para el acopio de información.  
La investigación demostró la escasa información de los miembros de la comunidad en 
cuanto a la existencia del programa Yachachiq. Por ello resultó conveniente la 
implementación de una estrategia de comunicación que visibilice este programa y sus 
actividades. Por otro lado, fue difícil reconocer que estas mujeres aportan en el desarrollo 
económico de la localidad de Canas. Pese a lo expuesto las mujeres yachachiq son 
consideradas inferiores en relación a los varones de su misma localidad, por lo cual surgió 
la importancia de reforzar la distinción de logros como grupo y en particular de estas 
mujeres.  
Tras el estudio se concluyó que fortalecer la autoestima, ocasionada por escenarios como el 
machismo, se considera el primer paso para el avance de relaciones comunicacionales 
óptimas (p. 91). De igual modo, la autora precisó que “la existencia e implementación de 
una estrategia de comunicación con objetivos claros, y que fuese planteada desde un inicio 
hubiera contribuido a la mejora de las relaciones sociales pues, la comunicación es lo que 




Glave (2016) en su tesis titulada “Cambios en el empoderamiento de la mujer: el caso de 
las beneficiarias del Programa Juntos en el Perú, 2014” 
La metodología del estudio se basó en el método empírico que incluyó en su proceso el 
análisis de familias biparentales y no uniparentales en relación al efecto que tiene el 
empoderamiento de la mujer y su capacidad de negociación para la toma de decisiones en 
el hogar.  
La investigación concluyó que la educación del varón y la mujer es un elemento 
significativo para lograr el empoderamiento femenino. Ya que un mayor nivel educativo 
permite mayor respeto por las decisiones y preferencias de cada miembro del hogar (p. 51). 
No obstante, la autora precisó que “el acceso a medios de comunicación, como la radio y el 
internet, no tiene un efecto claro en el empoderamiento de la mujer. Esto puede ser debido 














El objetivo de la investigación fue reconocer el rol que cumple el “Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los Más pobres - Juntos” en cuanto a los mecanismos que fomentan el 
empoderamiento económico de las mujeres que a través del aporte monetario dirigido a las 
madres de familia utilizados básicamente en las necesidades propias del hogar, pueda 




• A continuación, se presentará el Marco Teórico – Teorías Relacionadas  
Modelo de Lasswell  
Es un modelo desarrollado por el pionero de las teorías de la comunicación, Harold Dwight 
Lasswell, en 1948, mediante su artículo titulado “Estructura y Función de la Comunicación 
de Masas”. Este modelo respondía a los componentes que involucran un acto 
comunicativo, y parte central de esta propuesta fue basada en el efecto de las propagandas 
políticas durante el periodo de guerras entre la Unión Soviética y Alemania, lo cual fue 
propicio para entender los efectos que tienen los medios masivos respecto a las conductas 
optadas por las personas.  
El modelo de Lasswell establece un análisis del acto comunicativo a través de la resolución 
de cinco interrogantes: ¿Quién?, ¿Dice qué?, ¿En qué canal?, ¿A quién? y ¿Con qué 
efecto? 
Ilustración 4. Modelo de Lasswell 
Fuente: Teorías y modelos de la comunicación (Uña, 2000) 
 
Aguado (2004) consideró que el modelo de Lasswell presenta un concepto intervencionista 
y manipulador en el proceso de comunicación, que considera al emisor como un ser 
dominante al que se le atribuye la capacidad y poder de incidir en el receptor, quien posee 
una postura pasiva (p. 202). En ese mismo sentido Giraldo, Naranjo, Tovar y Córdoba 
(2008) sostuvieron que el modelo de Lasswell representa una sociedad actual donde la 
comunicación de masas o comunicación tecnológica posibilita que la estructura social 
perdure si cumple las siguientes funciones: la supervisión del entorno, la noción de las 
partes que conforman la sociedad y el legado cultural que se transmiten por generaciones. 




Al respecto, para abordar el tema de investigación definiremos los componentes que 
forman parte del proceso del Modelo de Lasswell: 
Quién: Es el emisor, encargado de la elaboración del Plan de Comunicación 2017 que es la 
Oficina de Comunicación de dicho organismo público. 
A quién: Se refiere al receptor de los mensajes, que es el público objetivo identificado por 
el organismo público que son las poblaciones vulnerables del país entre ellas; mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, incluyendo a las personas con discapacidad. 
Es necesario precisar que la investigación se centró en las ‘mujeres’ consideradas un factor 
de estudio primordial como receptores de las actividades de comunicación.  
Con qué efecto: Es la reacción de la audiencia (público objetivo) que recibió los mensajes 
entre las cuales destaca la percepción del público respecto al reconocimiento del organismo 
público.  
 
Teoría de Efectos Limitados  
Teoría que surgió en 1940, tiene como representante al sociólogo Paul Lazarsfeld. Esta 
teoría supone la capacidad que tiene la sociedad para seleccionar e interpretar los mensajes 
emitidos por los medios de comunicación, los cuales están sujetos a la percepción de cada 
individuo y, de igual modo, condicionados al contexto social en el que se desarrolla.  
Esta teoría parte de la revisión crítica (corrección/ contraposición) de una teoría 
precedente denominada “Aguja hipodérmica” que determinó el poder que tienen las 
propagandas logrando manipular a la población y asumiendo la aceptación total de los 
Dice qué: Es el contenido (mensajes) del Plan de Comunicación 2017, que comprenden 
desde un diagnóstico general hasta las acciones comunicativas enfocadas al público 
objetivo del organismo público, teniendo una notable presencia las campañas de 
comunicación. 
En qué: Se define el medio por el que se transmitirán los mensajes, en este caso fueron los 
medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, materiales impresos, boletines 
informativos, folletería en general) hasta el uso de los medios digitales institucionales 




mensajes sin ser cuestionados. Sin embargo, ambas teorías refieren la existencia de la 
comunicación unidireccional donde los medios de comunicación tienen la facultad de 
emitir los mensajes a la sociedad. 
Por tal razón los mensajes pueden llegar de manera distinta a cada sujeto de la población, 
esto involucra claramente la capacidad cognitiva de cada ser humano, respecto al 




López (2002) manifestó que “la teoría de los efectos limitados estudia la persuasión de los 
mensajes mediáticos, pero, sobre todo, el fracaso de estos intentos persuasivos, que 
tropiezan con las opiniones preexistentes de la audiencia y su gusto por los mensajes 
afines” (p. 148). Del mismo modo, el autor sostuvo que las personas ignoran y se resisten a 
los mensajes ajenos a su conveniencia, inclinación y criterio establecido, esto recae sobre 
los medios que tratan de reforzar estas opiniones y posturas ya establecidas en la audiencia 
(p. 147). 
Por lo tanto, la audiencia debe adaptarse al medio y viceversa, en cuanto al consumo y uso 
de estos que deben ser afines a las opiniones de las personas. Esto demuestra que son 
múltiples los factores comunicacionales que interactúan en el proceso y no solamente 
resalta la función que cumplen los medios de comunicación. Entre ellos se identifica la 
forma de pensar, las creencias y la posición social de cada persona, enfatizando que el 
efecto de los medios está limitado por el aspecto personal.  
Es posible señalar que la acción comunicativa propuesta en el Plan de Comunicación 2017, 
no presente el mismo impacto y efectividad en toda la audiencia, ya que esto depende del 
interés de cada individuo tanto como del conocimiento anticipado de las actividades. 
En conclusión, si el público cuenta con la información adecuada y es parte de la difusión 
de actividades (campañas, charlas, activaciones, etc.) dentro del tiempo preestablecido, el 
organismo público a cargo puede lograr un mayor reconocimiento por su trabajo. Además, 
el impacto es relativo al objetivo de dichas actividades como mejorar situaciones y/o 




• A continuación, las teorías relacionadas a empoderamiento de la mujer 
Feminismo 
Por su parte, Montero (2006) indicó que es una reflexión crítica que tiene como objeto la 
transformación de conceptos arraigados a conductas y condiciones sexistas de prejuicio o 
discriminación hacia la mujer que son aceptados socialmente como algo ‘normal’, 
demostrando una inclinación de preferencia al género masculino y su dominio patriarcal 
(p. 171).  
Teoría de la igualdad de género  
Duarte y García (2016) señalaron que la igualdad de género permite que tanto hombres y 
mujeres gocen de las mismas condiciones para un completo ejercicio de sus derechos, esto 
a su vez aportan a la mejora en los ámbitos polito, social, económico y cultural que 
terminan beneficiando a la persona (p. 138). 
Según Unicef (2006) para alcanzar un desarrollo social es necesario terminar con aquellos 
obstáculos que impiden la igualdad de género. Pese a que esta situación recae directamente 
en las mujeres y niñas, perjudica en gran medida a toda la sociedad (p. 6).  
Son tales las consecuencias que repercuten en el progreso de un país que es necesario que 
se fomente medidas que desarrollen la igualdad de género en todos los aspectos de vida del 
individuo, el cual busca construir una sociedad más equitativa. Todas las personas son 
responsables de que este hecho cambie y se eliminen aquellas prácticas sociales que 
perjudican y dañan a las niñas y mujeres.  
 
Castells (1996) manifestó que el feminismo hace referencia a cada persona, grupos, 
acciones y concepciones encaminadas a poner fin a la sumisión, desigualdad y 
sometimiento de las mujeres, con la finalidad de construir una sociedad libre de 
discriminación por razón de género (Citado en Facio y Fries, 1999, p. 263). Del mismo 
modo, los autores Guzmán y Pérez (2007) aseveraron que el feminismo es un 
pronunciamiento que se refleja tanto en el ámbito político como social, que ha generado 





Plan de Comunicación  
Es una herramienta que plasma las pautas a realizar para cumplir con los objetivos de una 
organización, con una planificación ordenada y estratégica, con la finalidad de difundir 
mensajes precisos y efectivos al público que se desea llegar. Libaert (2009) precisó que “el 
plan de comunicación es el documento más ambicioso y estratégico. Suele componerse de 
tres partes: el estudio de la situación, el objetivo estratégico y las modalidades de la acción 
correspondientes a este objetivo” (p. 63).  
En ese mismo sentido Potter (1999) manifestó que es un instrumento escrito que contempla 
las actividades de comunicación que se aplicarán en función de lograr los propósitos 
(objetivos) de una organización, esto se llevará a cabo en un tiempo establecido y con un 
presupuesto determinado (Citado en Brinkmann, 2008, p. 30).  
Arriagada (2002) identificó los siguientes niveles de planificación:  
a) Planificación estratégica: se considera en un periodo de largo plazo y en término 
general. Centrándose en temas extensos y perdurables asegurando la efectividad de 
la organización. El plan estratégico detalla un conjunto de objetivos y metas. (p. 40) 
b) Planificación operativa: se considera en un periodo de corto plazo siendo 
específica, alineada a la obtención del objetivo determinado. Lo cual requiere de 
recursos que sean asequibles en costos, en la solución del problema y en la 
obtención de los objetivos implantados. (p. 40) 
c) Planificación táctica: es considerada más limitada, específica y en un periodo de 
medio plazo. (p. 40) 
Ivancevich y otros (1996) consideraron que el proceso de planificación se compone de 
etapas: identificar los escenarios reales, establecer objetivos y metas, disponer de un plan 
De igual modo, Molero (2005) indicó que el Plan de Comunicación “se trata de un 
instrumento que engloba el programa comunicativo de actuación (a corto, medio y largo 
plazo), y que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, acciones, 
cronograma, presupuesto y métodos de evaluación” (p. 4). Cabe señalar que el uso de esta 
herramienta facilitará los procesos de comunicación que se realicen en coordinación y 
revisión de las estrategias que influyen en la imagen de la organización, igualmente es 




de acción, fijar los recursos, la realización de las actividades instituidas en el plan y la 
supervisión de los resultados (Citado en Brinkmann, 2008, p. 32).  
Estudio de la situación  
Conocer los factores externos e internos del entorno en el que se elabora, ejecuta y evalúa 
el Plan de Comunicación se considera una estimación necesaria y sensata para su 
efectividad. Billorou (1992) afirmó que parte clave para abordar un problema de la 
sociedad es percatarse y analizar la realidad a la que se enfrenta, debido a que tales 
situaciones adversas pueden afectar a los intereses propios de la corporación (Citado en 
Brinkmann, 2008, p. 34).  
Álvarez (2011) manifestó: 
Todo el proceso de planificación y el equipo que estará a cargo del proceso de planificación, 
comienza con un análisis de la situación institucional actual, un análisis de la situación real, 
problemas y potencialidades más relevantes relacionados con el entorno institucional: sus 
otros tantos que influenciarán en el desempeño y ejecución del plan, que permitirán desarrollar 
una propuesta de desarrollo organizacional (p.21). 
Lo cual explica que el reconocimiento de la situación actual es un componente importante 
del Plan de Comunicación. En tanto, la información que se obtiene a través del diagnóstico 
previamente realizado ayuda al enfoque correcto de estrategias. Alvarado (2001) expresó 
que el plan elaborado asumiría óptimos efectos en el desempeño vigente si se parte de una 
evaluación existente. Y en base a ello se pueden plantear los objetivos, acciones y 
programas, obteniéndose mejores resultados (p. 285).  
 
Público objetivo     
Un público objetivo puede ser un individuo o un grupo de personas, en las que se 
pretenden desarrollar las acciones comunicativas, son tan indispensables que se deben 
definir. Wilhelm, Ramírez y Sánchez (2009) acentuaron que la comunicación que practica 
una organización hacia su público influencia en el concepto o imagen que este tiene y a 
través de este proceso comunicativo se proyecta la personalidad del mismo (parr. 39).  




Por su parte Brinkmann (2008) argumentó que las actividades con enfoque comunicacional 
que promueve toda organización está dirigida a un público con características 
determinantes, permitiendo así que el contenido de los mensajes y las tácticas empleadas 
sean efectivas (p. 36).  
Resulta claro que priorizar al público guía el trabajo de manera acertada a fin de alcanzar 
resultados prósperos. Un grupo se considera prioritario cuando ayuda a la resolución de 
problemas y posee la capacidad de influir sobre otros, por lo que construir un vínculo 
cercano y de reconocimiento facilita una comunicación acertada.  
Un paso importante para desarrollar un Plan de Comunicación es definir al público con la 
intención de conseguir su participación e involucramiento en las actividades. Esto 
comprende la elección de los recursos (medios) que se utilizarán para hacer llegar los 
mensajes en un tiempo establecido.   
 
Problemas 
Los problemas sociales son considerados necesidades básicas que no han sido abordadas y 
están presentes en los distintos ámbitos de la vida de los ciudadanos. De modo que los 
organismos públicos que trabajan conjuntamente con el Estado, son los encargados de 
identificar aquellas problemáticas y en base a ello proponer soluciones que permitan 
mejorar la calidad de vida de las personas.  
Nirenberg (2006) aseguró que los problemas sociales impactan a una cantidad significativa 
de personas ya que representa la carencia o conflicto que padecen para acceder a los 
servicios o bienes sociales. Por lo que es importante comprender que estos hechos no se 
trabajan de manera individual, sino que se necesita del compromiso (participación) de 
organismos gubernamentales, grupos, organizaciones y sobre todo la implicancia de la 
sociedad civil (p. 6).  
Asimismo, desde el enfoque del rol ciudadano es significativo resaltar que existen 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que toman la iniciativa de contribuir al 





Opinión del público  
Climent (2017) mencionó que los medios de comunicación tienen un papel significativo en 
la construcción y orientación de la opinión del público (p. 251). Del mismo modo, es 
evidente que los problemas y conflictos sociales son conocidos (transmitidos) por las 
diferentes plataformas de comunicación que exponen una realidad existente dentro del 
espacio social y político (p. 252).  
 
Objetivos  
Los objetivos son claros, alcanzables y definidos, necesarios para trazar la línea de acción a 
seguir en base de estrategias y de un tiempo concreto (corto, mediano o largo plazo) con la 
finalidad de evaluar la eficacia de la misma.  
En ese sentido, Salama, Al Shobaki, Abu Naser, AlFerjany y Abu Amuna (2017, p. 93) 
argumentaron que “therefore, the objectives of the plan are considered as desirable 
performance criteria”. [Por lo tanto, los objetivos del plan son considerados como criterios 
de desempeño deseables].   
Álvarez (2011) manifestó que un plan demanda “objetivos estratégicos” que conciernen a 
cada uno de los componentes establecidos de acuerdo a las metas que guían el plan 
respectivamente (p. 20).  
a) Promover una visión a futuro, prevaleciendo los objetivos estratégicos para un 
desarrollo nacional integral, sostenible y continuo. (p. 16) 
a) Promover la viabilidad de planes, programas y proyectos, en relación a las 
prioridades. (p. 16) 
Una entidad reconocida ante la sociedad plantea sus objetivos/metas en relación a las 
necesidades de la población y es tal la responsabilidad que posee que sus actividades crean 
una percepción real en base a la imagen proyectada. Martín (2011) manifestó que la 
opinión del público acerca de una corporación o asociación, es gracias a la información 
emitida de manera consciente o inconsciente, es decir, todos los sucesos que en este 
ocurran deben ser comunicados de forma clara, concisa y organizacional a través de un 




b) Realizar estudios con objetivos estratégicos puntualizados, identificando los riesgos 
y oportunidades para el desarrollo local, regional y nacional.  (p. 16) 
Asimismo, Torres (2014) señaló que los objetivos son aquellos resultados que estiman 
conseguir las organizaciones en cumplimiento de su misión. Estos deben ser “mensurables, 
desafiantes, consistentes, específicos, alcanzables, claros, motivantes y por orden de 
prioridad” (p. 43). Por su parte Martín (2011) argumentó que toda organización posee una 
serie de objetivos que ayudan a mejorar su imagen (p. 103).   
En referencia, los objetivos se logran a nivel estratégico en propuesta de un Plan de 
Comunicación que según Billorou (1992) se consigue mediante acciones de comunicación 
cuyo fin es transformar una realidad vigente (Citado en Brinkmann, 2008, p. 38).   
 
Información  
La información es el conjunto de datos que conforman un mensaje que mediante los 
canales de comunicación pueden llegar de forma masificada a la población. Un contenido 
correcto y razonable permite la comprensión del contexto en el cual se desarrolla una 
actividad, proyecto, etc. Esto al ser un elemento clave propicia el incremento del 
conocimiento de algún acontecimiento o hecho que beneficia o perjudica a la sociedad. 
Porat (1977) destacó que la información contempla datos previamente organizados para ser 
divulgados posteriormente (Citado en Ríos, 2014, p. 154).  
En conclusión, la información debe ser de acceso público a fin de ampliar el conocimiento 
de quienes la reciben, es decir, aportará en la toma de decisiones oportunas que se 
relacionen al progreso social. Una sociedad debidamente comunicada e informada 
responde con mejor criterio.  
 
Reconocimiento  
El reconocimiento que espera toda organización es en otras palabras la consideración por 
la labor que realiza, en comprensión de las funciones que ofrece al público. Salazar, 
Guerrero, Machado y Cañedo (2009) manifestaron que “las recompensas y 




Es preciso señalar que el Plan de Comunicación 2017, tuvo entre sus objetivos incrementar 
el reconocimiento del público, es decir, que conozcan los servicios que brindan en 
beneficio de las necesidades que requiere la población. Además, por ser un organismo 
público tiene mayores compromisos y responsabilidades con la comunidad, debido a que 
están más expuestos a ser cuestionados y criticados si no logran cumplir en su totalidad 
con lo que demanda el púbico.  
 
Calidad de vida  
Se atribuye “calidad de vida” al conjunto de condiciones que aportan al bienestar y 
realización de las personas en la sociedad. Estos comprenden el nivel físico, psicológico y 
social. Sin embargo, son diversos los factores que actualmente impiden una vida digna en 
las personas que carecen de necesidades básicas a las que no tienen acceso.   
Fernández, Fernández y Cieza (2010) manifestaron:  
De manera general, calidad de vida se refiere al conjunto de condiciones que contribuyen a 
hacer agradable y valiosa la vida o al grado de felicidad o satisfacción disfrutado por un 
individuo, especialmente en relación con la salud y sus dominios (p.170).  
Al respecto profundizaremos el aspecto calidad de vida enfocada en las mujeres que según 
Bayo-Borràs (2002) reúne elementos esenciales que intervienen en la vida misma de las 
mujeres, donde destaca “la salud física y psíquica, las relaciones familiares y sociales, el 
trabajo y las actividades de tiempo libre” (p. 41).  
Las condiciones de vida óptima para todos los individuos en general, abarca aspectos 
como: educación, salud, seguridad ciudadana, empleo, entre otros, considerados esenciales 
para el avance comunitario. Concentrando los esfuerzos en la reducción de los niveles de 
pobreza, desigualdades y exclusión de aquellos grupos sociales que más lo necesitan.  
En definitiva, el Estado en conjunto con las instituciones que la conforman deben proponer 
programas de desarrollo y amparo social que incurran en los puntos antes mencionados, de 
modo que exista un compromiso y supervisión constante por parte de la gestión 





Modalidades de acción  
Álvarez (2011) afirmó que las modalidades de acción:    
Son hechos que depende directamente de la organización, y que generalmente se lleva a cabo 
para facilitar la consecución de los objetivos, promoviendo el respeto a las políticas impuestas, 
o vertebrar la estrategia global de la entidad, el verbo asociado a una acción es siempre realizar 
actividades (p.50).  
Asimismo, el autor expresó que estas acciones corresponden a las “actividades, esfuerzos, 
proyectos, programas estratégicos e inversiones debidamente priorizados” alineados al 
logro de los objetivos propuestos (p. 50). En ese sentido Brinkmann (2008) argumentó que 
por tratarse de un plan debe constar de un documento escrito que detalle los hechos y 
acciones a ejecutarse. Ya que las estrategias de comunicación requieren de pasos 
delimitados en un periodo establecido (p. 43).    
Torres, Rivero y Purdhomme (2015) sostuvieron:  
La planificación consiste en buscar, anticipar, prever, predecir e intentar vislumbrar qué va a 
desarrollarse y aplicarse en el futuro, por lo que la planificación implica las decisiones de qué, 
cuándo, cómo, quién y por qué se tomará una acción o decisión, considerando para cada 
elemento involucrado el manejo y control de una acción social (p.108).  
Respecto a lo mencionado, la planificación es un mecanismo primordial para dirigir y 
organizar las acciones, definir las herramientas, delegar responsabilidades e integrar a 
todas las áreas que son parte del proyecto (p. 107-108).    
Tratándose del Plan de Comunicación 2017, las actividades estuvieron articuladas a los 
objetivos institucionales, luego de identificar las problemáticas sociales en temas que 
aborda el organismo público. En particular, los contenidos fueron difundidos por los 
medios de comunicación de mayor alcance a la audiencia dirigida, a través de la publicidad 
tradicional principalmente por radio y televisión, campañas sociales, el uso de medios 
digitales (aplicaciones, portal web), entre otros. Tal es el caso que permitió una interacción 
y cercanía con el público que necesita involucrarse con estas actividades para cambiar y/o 




Mensajes   
Los mensajes transmitidos pueden ser efectivos o difíciles de comprender según sea el caso 
de los receptores al que está dirigido, esto quiere decir que la información remitida debe 
ser precisa y entendible, en el caso del Plan de Comunicación 2017, que dispuso de 
distintas plataformas de comunicación logró enviar correctamente el mensaje que deseaba 
difundir acerca del tema “violencia contra la mujer”, pese a ello, al presentar una alta 
demanda de sus servicios, hubieron sectores de la población que no captaron a tiempo 
estos mensajes.  
 
Campañas  
Para Pérez (2006) las dificultades sociales que confronta cada país, destinan a que la 
sociedad busque opciones para eliminar tales amenazas por ello surge la necesidad de 
desarrollar programas y campañas sociales con la finalidad de cambiar conductas y 
actitudes en las personas (Citado en Guerra y Orozco, 2017, p. 6).  
Las campañas sociales que se realizan tienen la iniciativa de llegar a todos los ciudadanos 
ya sea para influir en su conducta o sensibilizarlos respecto a los problemas críticos que 
afronta la sociedad. Es gracias a las campañas que se ejecutan que permiten mayor alcance 
a fin de contribuir en la construcción de alternativas y/o soluciones conjuntas. Del mismo 
modo, Guerra y Orozco (2017) indicaron que se deben diseñar campañas que favorezcan a 
la prosperidad de la sociedad, alcanzando la concientización de las personas y generando 
un cambio positivo en su conducta (p. 2).   
 
Charlas  
Se entiende el término charla como la acción de diálogo entre dos personas o más, en 
donde se tocan diversos temas o asuntos. Se puede lograr un impacto admirable en la vida 
Según Hernández y Garay (2005) se refirieron al término mensaje como un enunciado 
verbal, escrito, no verbal que suponen ideas, sentimientos que pueden ser consideradas 
reales o abstractas, las cual recurren a un código común utilizado por las personas que 




de los participantes que asisten a estas actividades, que se enfocan principalmente en 
brindar información como también en resolver dudas e inquietudes de los concurrentes.  
En definitiva, una buena comunicación podría transformar conceptos equívocos hasta 
fomentar cambios comunitarios, es tal la importancia de realizar constantes charlas 
informativas que involucren a las personas en tomar conciencia de su propia realidad.  
 
Empoderamiento de la mujer  
Fue a partir del sufragismo a mediados del siglo XIX que las mujeres obtuvieron mayor 
visibilización en la sociedad, recordando que fue un hecho trascendental en donde se 
adquirió el derecho de voto universal femenino. Es a partir de ese momento que 
comenzaron a demostrar mayor dominio y control de sí mismas frente a una sociedad que 
aún las calificaba como inferiores.  
Con la misma importancia, fue en la “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing” 
(1995) que se conformaron los objetivos estratégicos y medidas que aporten al progreso de 
las mujeres y su igualdad de género, esto a su vez resaltó el valor del empoderamiento de 
la mujer como un proceso de lucha constante.  
Cano y Arroyave (2014) señalaron:  
En vista de la relevancia que tiene el empoderamiento de las mujeres como base para las 
transformaciones en las condiciones de inequidad, es importante desde la psicología acercarse a 
estos procesos en pos de comprender las formas que toma el empoderamiento de las mujeres y 
sus relaciones con los cambios sociales necesarios para conseguir sociedades con más justicia y 
equidad (p.98).  
Del mismo modo, Urzelai (2014) argumentó que el empoderamiento de las mujeres es un 
proceso imprescindible que permite su capacitación, valoración y el reconocimiento como 
parte importante y necesaria para la construcción de una sociedad alternativa (p. 9). Del 
mismo modo el empoderamiento de las mujeres “es fundamental para acabar con las 
desigualdades, lograr la igualdad, y para permitir una participación equilibrada con una 




Sell y Minot (2018, p. 48) explicaron que “that women's empowerment is influenced by a 
combination of individual, household, and community characteristics”.[el empoderamiento 
de las mujeres está influenciado por una combinación de características individuales, 
familiares y comunitarias].  
Es decir, el empoderamiento permite que las mujeres tengan la convicción de lo valiosas y 
auténticas que son, acrecentando la confianza en sí mismas e impulsándolas a emprender 
nuevos retos y decisiones en los distintos planos de la vida. Bethencourt y Carrillo (2014) 
indicaron que, desde la perspectiva feminista, el empoderamiento de la mujer parte del 
cambio individual y se convierte en una acción colectiva, que lucha en contra de los 
procesos y estructuras de subordinación de género (p. 159).   
Asimismo, Bayeh (2016, p. 38) manifestó que “women's empowerment is all about 
allowing and equipping women to make life-determining choices across different issues in 
the country”.[el empoderamiento de las mujeres consiste en permitir y equipar a las 
mujeres para que tomen decisiones que determinen la vida en diferentes asuntos en el 
país].  
Para Ul-Hameed, Mohammad, y Shahar (2018, p. 1104), existen factores en la sociedad 
que impiden el empoderamiento: “Social vulnerability includes various issue of gender 
discrimination in which women are socially poor regarding decision making power in 
social as well as economic activities”.[La vulnerabilidad social incluye varios temas de 
discriminación de género en los cuales las mujeres son socialmente pobres en relación con 
el poder de toma de decisiones en actividades sociales y económicas]. 
 
Proceso individual  
Charlier y Caubergs (2007) sostuvieron que el empoderamiento se conforma de dos 
procesos importantes: 
a) Proceso individual: alcanzar mayor autonomía, capacidad de independencia 





b) Proceso colectivo: la capacidad que tienen grupos sociales al influir en otros a fin 
de construir una sociedad más justa e igualitaria, que abarque las relaciones entre 
hombres y mujeres. (p. 6) 
Del mismo modo, los autores argumentaron que el indicador que tiene mayor predominio 
en el proceso de empoderamiento es la autoestima, ya que al ser una valoración propia la 
persona reafirma sus aptitudes (p. 30). Es preciso trabajar en el fortalecimiento de estos 
componentes tanto personales como grupales.  
Cornwall (2016, p. 344) aseveró que “empowerment becomes within this perspective an 
unfolding, iterative process that is fundamentally about shifts in power relations”.[el 
empoderamiento se convierte en esta perspectiva en un proceso de desarrollo, iterativo que 
se basa fundamentalmente en los cambios en las relaciones de poder].  
En ese sentido, Haugh y Talwar (2016, p. 646) expresaron: 
“Empowerment is concerned with removing unjust inequalities in the capacity of an actor to 
make choices, and any attempt to increase empowerment will involve disrupting the existing 
status quo and moving from a position of being unable to exercise choice to a position of doing 
so.”.[El empoderamiento tiene que ver con eliminar desigualdades injustas en la capacidad de 
un actor para tomar decisiones, y cualquier intento de aumentar el empoderamiento implicará 
interrumpir el status quo existente y pasar de una posición de ser incapaz de ejercer la elección a 
una posición de hacerlo]. 
Para Bethencourt y Carillo (2014) desde el enfoque colectivo del empoderamiento de la 
mujer, toma un aspecto político donde se prioriza el cumplimiento de los derechos 
humanos y la justicia a un grupo socialmente discriminado (p. 158). Teniendo en cuenta 
que las mujeres en la actualidad son parcialmente excluidas de una serie actividades y 
decisiones. Sin embargo, hay un esfuerzo porque los colectivos de mujeres tomen mayor 








Es decir, la autonomía en las mujeres permitirá que tengan mayor dominio de sí mismas y 
comprensión de lo fundamental que es el ejercicio de sus derechos como punto de partida 
para luchar contra las injusticias sociales, entre las cuales evidencian la violencia por 
género que sufren a diario. De modo que, para lograr el empoderamiento se necesita 
cimentar estas condiciones básicas propias de cada mujer.  
 
Autoestima  
La autonomía en las mujeres es una facultad que ayuda a tomar decisiones independientes 
a cualquier situación o sujeto, en amplia libertad de sus propias concepciones en cuanto a 
pensamientos, motivaciones, acciones, valores y principios individuales. En ese sentido, 
Undurraga (2007) manifestó que el desarrollo de la autonomía demanda de aptitudes 
particulares como la capacidad de meditación y vínculo de sentimientos, así como de 
condiciones básicas de la mujer (p. 165).  
Khader (2016, p. 130) indicó que “the autonomous person asks herself what kind of life 
she really wants to lead and tries to act in a way consistent with her answers”.[la persona 
autónoma se pregunta qué tipo de vida realmente quiere llevar y trata de actuar de una 
manera coherente con sus respuestas]. 
La autonomía se puede conceptualizar en los siguientes puntos: autonomía económica, 
autonomía física y en el poder de decisiones que buscan la igualdad en cuanto a 
condiciones. Chiavenato y Sapiro (2011) argumentaron que esta facultad permite que las 
personas ejerzan acciones de iniciativa propia sin impedimentos, aplicándose también para 
los grupos que quieran autoguiarse en plena libertad (p. 256) 
Se comprende por la autoestima básicamente al aprecio de sí mismas, que al ser reconocida 
se encamina hacia fortalecimiento de esta. Logrando un bienestar propio de pensamientos 
positivos y constructivos contiguo a su valoración.  Panesso y Arango (2017) expresaron 
que “la autoestima se categoriza como alta o baja según las características propias de las 
personas, su interacción y las respuestas en situaciones significativas de la vida” (p. 2). 
Para los autores las mujeres que poseen mayor autoestima “se sienten importantes, 




Por otra parte, un concepto relacionado es la autodeterminación en las mujeres que Deci y 
Ryan (1985) explicaron como una condición imprescindible que permite disfrutar y valorar 
todo lo que individualmente desarrolla la persona y ver reflejado como resultado los 
esfuerzos personales (Citado en Rojas, 2004, p. 69). 
Liderazgo  
Perozo y Paz (2016) manifestaron que el liderazgo se logra por las habilidades y 
características que presenta el líder y su desenvolvimiento con el entorno, con un 
comportamiento adecuado que ayude a transmitir sus conocimientos a favor de los demás, 
logrando un trabajo conjunto que obtenga resultados satisfactorios (p. 9).  
De igual modo, las autoras argumentaron que en las últimas décadas el liderazgo de la 
mujer ha sido notable, debido a la incursión alcanzada en el campo laboral y su constante 
preparación, lo que ha permitido que ocupen altos puestos. Por ello, “las líderes femeninas 
presentan características propias, determinantes para tener un liderazgo efectivo” (p. 10).  
El liderazgo es clave en todos los ámbitos de la vida que mediante actitudes y conductas 
fortalecen un pensamiento optimista y de seguridad personal. Chiavenato y Sapiro (2011) 
afirmaron “quien confía en sí mismo se siente capaz de encarar los desafíos de su entorno y 
tiene dominio sobre los problemas que afronta” (p. 254).  
Asimismo, Hoyt y Murphy (2016, p. 6) argumentaron que “women with high levels of 
leadership self-efficacy performed better, identified more with the domain of leadership, 
and reported greater levels of psychological well-being”.[las mujeres con altos niveles de 
autoeficacia de liderazgo se desempeñaron mejor, se identificaron más con el dominio del 
liderazgo y reportaron mayores niveles de bienestar psicológico].  
Sin embargo, a pesar de conocer la importancia del liderazgo en la mujer es cuestionado 
cuando se enfrentan a barreras sociales, una situación visible se presenta en el área laboral. 
Para Hoyt y Murphy (2016, p. 4): 
“Female leaders can experience increased threat when attempting leadership in industries and 
organizations where women are scarce, in contexts where gender stereotypes are made salient 
En definitiva, fortalecer y aumentar el nivel de autoestima en las mujeres permitirá 
alcanzar el empoderamiento que a través de la autoconfianza y seguridad generen cambios 




through the media or physical environments, or in organizational cultures extolling the virtues 
of competition or innate brilliance for success.”.[Las líderes femeninas pueden experimentar 
una mayor amenaza cuando intentan liderar en industrias y organizaciones donde las mujeres 
escasean, en contextos donde los estereotipos de género se destacan en los medios de 
comunicación o entornos físicos, o en culturas organizativas que exaltan las virtudes de la 
competencia o la brillantez innata del éxito].  
 
Promover la igualdad  
Cuando esto sucede, las mujeres tienen mayores temores y obstáculos para liderar en 
cualquier área, por lo que en ciertos casos se vuelven notorios los estereotipos arraigados a 
la sociedad. Bierema (2016, p. 131) manifestó que “it is time to think about women’s 
leadership differently. Leadership happens within social context and cannot be regarded as 
a neutral activity uninfluenced by the environment”.[es hora de pensar sobre el liderazgo 
de las mujeres de manera diferente. El liderazgo ocurre dentro del contexto social y no 
puede considerarse como una actividad neutral no influenciada por el medio ambiente].  
Por consiguiente, las mujeres líderes podrán aportar en la construcción de una sociedad 
más justa a través de las relaciones sociales. Para Levac (2013, p. 345) “framing young 
women’s participation as leadership provides an important opportunity for reorienting 
social relationships in a way that distributes power more equitably”.[enmarcar la 
participación de las mujeres jóvenes como liderazgo brinda una oportunidad importante 
para reorientar las relaciones sociales de una manera que distribuye el poder de manera 
más equitativa].  
Facio (2009) sostuvo que la igualdad es un derecho humano emancipado y no 
necesariamente implica la semejanza de capacidades y méritos o cualidades físicas de las 
personas (p. 67). En otras palabras, debe ser una norma jurídica establecida y reconocida 
por toda la sociedad.   
De modo que, al ser un trabajo conjunto, el gobierno que dirige acciones de compromiso 




Schuler, Lenzi, Badal y Nazneen (2017, p. 12) argumentaron: 
“What men disliked about women’s empowerment was more symbolic than pragmatic.They felt 
their hegemony and their natural superiority as men were being challenged. They exaggerated 
the extent that empowered women flouted social norms and saw this as an affront to men and a 
sign of malaise and disorder in society.”.[Lo que no les gustaba a los hombres sobre el 
empoderamiento de las mujeres era más simbólico que pragmático. Sentían su hegemonía y su 
superioridad natural cuando los hombres eran desafiados. Exageraron en la medida en que las 
mujeres empoderadas infringían las normas sociales y veían esto como una afrenta para los 
hombres y un signo de malestar y desorden en la sociedad]. 
 
 
beneficio de todas las personas. Motivo por el cual se deben priorizar y considerar como 
una exigencia para erradicar la discriminación que sufren principalmente las mujeres.  
El derecho a la igualdad se conforma por tres principios: principio de no discriminación, 
principio de responsabilidad estatal y principio de igualdad de resultados. Según Unesco 
(2017) determinó que la igualdad de género comprende derechos, responsabilidades y 
oportunidades en una misma condición tanto para hombres y mujeres, niños y niñas. 
Gazzola, Sepashvili y Pezzetti (2016, p. 96) manifestaron que “equal opportunities and 
rights suggest women’s equal participation in the country’s political, economic, cultural 
and social life. These are the areas that policy makers have to address”.[la igualdad de 
oportunidades y derechos sugiere una participación igualitaria de las mujeres en la vida 
política, económica, cultural y social del país. Estas son las áreas que los responsables 
políticos deben abordar].  
En la sociedad se presentan casos de desigualdad de género, que no permiten a la mujer 
desarrollarse plenamente, caso contrario ocurre con el varón que presenta un trato especial 
en la sociedad. En definitiva, es un hecho que impide el empoderamiento de las mujeres, 
que en la actualidad siguen en una batalla por alcanzar la igualdad en todos los ámbitos de 







Según Facio (2009) todas las mujeres tienen derecho a la igualdad de oportunidades en 
cuanto a bienestar, placidez, felicidad, y a recibir una vida digna, esto de acuerdo a los 
recursos que ofrece su país. Por tanto, debe estar garantizado y vigilado por medio de leyes 
y políticas multisectoriales que aseguran su cumplimiento, trabajo que compete a las 
instituciones correspondientes (p. 74).  
En definitiva, el gobierno y sus respectivas instituciones tienen la responsabilidad y 
compromiso de supervisar que estas medidas se acaten, en función de lograr mayores 
oportunidades en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. En ese mismo sentido, 
Facio (2009) manifestó que es necesario reconocer las diferentes formas donde la mujer es 
discriminada, a sabiendas que las leyes, políticas y mecanismos establecidos no son 
ecuánimes, ya que están construidos bajo un esquema masculino (p. 76).  
Por otra parte, Ballon (2017, p. 3) indicó que “female empowerment is conceived as the 
enlargement of effective opportunities that women have in order to live the life they want 
to lead”.[el empoderamiento femenino se concibe como la ampliación de oportunidades 
efectivas que tienen las mujeres para vivir la vida que quieren llevar]. 
El reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres es un elemento integral que 
establece justicia igualitaria en relación al desarrollo del bienestar tanto individual como 
colectivo. No obstante, en la sociedad se presentan modelos arraigados de superioridad 
donde se reflejan los actos machistas de opresión y subordinación hacia las mujeres lo que 
conlleva a la violencia. 
Teniendo en cuenta que son diversos los componentes del entorno social que impiden que 
se desarrolle una igualdad de responsabilidades, enfocado con mayor predominancia en lo 
familiar, laboral y social. En ese sentido, Azmat y Fujimoto (2016, p. 6) indicaron que 
“societal perceptions about women entrepreneurs pertaining to their family responsibilities 
and gender-biased culture, religion and belief systems further add to the challenges faced 




con sus responsabilidades familiares y los sistemas de cultura, religión y creencias con 




En referencia a lo expuesto, se debe comprender que los cambios y/o modificaciones en las 
estructuras sociales son acertados si se desea acabar con los actos de retroceso, y más si 
son abordados desde una temprana edad. Igualmente, los procesos educativos deben 
reforzarse en dirección de construir una responsabilidad moral que involucre a todos los 
ciudadanos.  
Carpizo (2011) indicó que los derechos humanos conforman mínimos de existencia, con la 
certeza de que serán impulsados y respetados, con la firme convicción de lograr una vida 
digna y libre (p. 5).  
Por tal razón, es importante que se reconozcan los derechos y que a su vez sean respetados 
sin importar las condiciones sociales, económicas, culturales, o de cualquier índole, que 
atraviesen tanto hombres como mujeres. A fin de exigir su cumplimiento, el sector público 
debe asumir obligaciones que consideren esta finalidad.   
Rico (1996) expresó que el cambio social orientado en el respeto de los derechos de las 
mujeres, debe centrarse en las transformaciones de las diferentes formas de pensar, sentir y 
actuar (p. 7). Es decir, aquellos estados de inferioridad, abusos y discriminación que 
atraviesan las mujeres en la actualidad, son respuesta de los modelos culturales emerges en 
la sociedad. En definitiva, es básico impulsar el conocimiento de los derechos que posee 
cada individuo como parte sustancial de la colectividad, a fin de que no sigan 
incrementándose los casos de vulneración.  
Según Petit (2005) la participación es la iniciativa de intervenir en algún asunto del entorno 
(público y político) de una persona o grupo (p. 2). En el mismo sentido, Páez (2006) 
argumentó que la participación ciudadana es un derecho fundamental que permite a los 




Resulta importante admitir que las acciones que incentivan y fomentan la participación de 
los ciudadanos son un punto de partida para la implicancia que logran en las decisiones 
sustanciales de la vida en sociedad, esto aplica tanto en su desarrollo individual como 
colectivo.  
 
Participación Política  
 
Participación Laboral  
Hernández y García (2005) argumentaron que a pesar de que la política es un espacio 
abierto para todos los ciudadanos aún es controlado y dirigido por el sector masculino. Sin 
embargo, a través del tiempo es notable la lucha de las mujeres para lograr ser incluidas en 
esta área y pese a los esfuerzos dirigidos son evaluadas bajo criterios más severos lo que 
descalifica su participación (p. 424).  
Las mujeres al estar inmersas en el plano político y las demandas que esta exige, son parte 
del cumplimiento del rol cívico ciudadano. Empero, los esfuerzos dirigidos a que la 
participación en dicha área sea destacada y reconocida por el público, ha ocasionado 
diversas críticas porque todavía existen patrones sociales que son incapaces de aceptar que 
tanto el hombre como la mujer pueden aportar al crecimiento y desarrollo de un país.  
Abramo y Valenzuela (2006) aseveraron que la tasa de participación laboral de las mujeres 
es evidente por los pocos casos que este presenta, a diferencia de un varón.  Tales son los 
factores como la falta de preparación académica e ingresos bajos (económico) que influyen 
a que no se realice un cambio o mejora de dichos aspectos (p. 33).  
Es por tal razón que aquellas condiciones negativas que enfrentan las mujeres al momento 
de ser insertadas en el mercado laboral revelan: bajos ingresos, empleos deplorables, 
trabajos a distancias lejanas, entre otros, que son aceptados por la propia necesidad de 
obtener ganancias, y son principalmente las mujeres que enfrentan pobreza que acceden de 
esa labor. En efecto, esto perjudica la calidad de vida de las mujeres, en cuanto a la carga 
de trabajo excesivo, desbalances emocionales, falta de apoyo en responsabilidades tanto en 
















Gómez (2002) manifestó que la participación social es fundamental para alcanzar de 
manera efectiva y sostenible los objetivos relacionados a la equidad de género (p. 455). 
Esto quiere decir que es relevante la participación de las mujeres como un proceso que 
ayude a la eliminar actos de discriminación por razones de género.   
La participación de la población femenina promueve condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres que son evaluados mediante cambios surgidos y la efectividad del 
mismo. Además, el empoderamiento al ser un proceso personal y colectivo impulsa a las 
mujeres a tomar iniciativas y reforzar las relaciones sociales.  
En ese sentido, Marston, Hinton, Kean, Baral, Ahuja, Costello y Portela (2016, p. 377) 
indicaron que “facilitated participatory learning and action cycles with women’s groups 
have been identified as an effective way to build individual and group capabilities, to 
identify and prioritize problems and to develop a plan for implementing locally feasible 
strategies to address these”.[el aprendizaje participativo facilitado y los ciclos de acción 
con los grupos de mujeres han sido identificados como una forma efectiva de desarrollar 
capacidades individuales y grupales, identificar y priorizar problemas y desarrollar un plan 




• A continuación, se presentará la formulación del problema  
Problema general  
¿Cuáles son las características del Plan de Comunicación de un organismo público acerca 
del empoderamiento de la mujer, 2017?  
Problemas específicos  
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
 ¿Cuáles son las características del estudio de la situación del Plan de Comunicación 
de un organismo público acerca del proceso individual en el empoderamiento de la 
mujer, 2017? 
 
 ¿Cuáles son las características de los objetivos del Plan de Comunicación de un 
organismo público acerca de promover la igualdad en el empoderamiento de la 
mujer, 2017?  
 
 ¿Cuáles son las características de las modalidades de acción del Plan de 
Comunicación de un organismo público acerca de la participación en el 
















• A continuación, se presentará la justificación del estudio  
Justificación teórica  
Dada su importancia, es un trabajo multisectorial que incluye a su vez la participación de 
actores sociales que logren convertirse en agentes de cambio. Y es mediante los procesos 
La investigación enfatiza la importancia de un Plan de Comunicación que en el presente 
caso es elaborado por la Oficina de Comunicación de un organismo público. Cabe señalar 
que la oficina cumple con un soporte de gestión institucional y coopera con el desarrollo e 
impacto de las acciones en beneficio de la población.  
Del mismo modo, las acciones tienen relación con los objetivos institucionales, siendo el 
componente comunicacional indispensable para todas las acciones dirigidas al público, 
conforme a la realidad social y sus necesidades. Es por ello imprescindible contar un Plan 
de Comunicación que sea eficaz, perfectible y que se fortalezca cada año, respondiendo 
eficientemente a los objetivos del sector.   
Considerando que el plan desarrolla una comunicación estratégica que estudia previamente 
la situación para enfocar sus acciones y en su término poder medir su eficacia. Es decir, los 
mecanismos utilizados por la comunicación deben permitir el acceso de la información al 
público, contando con la realización de actividades que involucren a todas las partes de la 
institución.  
El Plan de Comunicación 2017 considera principios éticos fundamentales y técnicos para 
la elaboración de los mensajes dirigidos a la población, en base al respeto de la dignidad de 
toda persona. En síntesis, las mujeres tienen los mismos derechos, responsabilidades y 
acceso de oportunidades que los hombres y no deben ser aceptados algún tipo de 
diferenciación social.  
Por otra parte, la investigación acentúa el valor que tiene el empoderamiento de la mujer 
como un factor clave para luchar contra la violencia de género, el cual debe ser parte de la 
agenda nacional. En ese sentido el gobierno, las organizaciones e instituciones deben 
promover acciones que aborden la problemática presente, con la finalidad de construir una 
sociedad consciente de los aconteceres diarios y sensible ante estos hechos, que en su 




comunicativos que se darán a conocer estas acciones, construyendo un diálogo claro y 
eficaz que aporte a la lucha contra las problemáticas sociales.   
Según Velásquez y Calderón (2004): 
La comunicación pública se orienta a construir ciudad y comunidad, incluyendo tanto los 
medios masivos de comunicación como los alternativos, con el fin de crear, modificar y generar 
imaginarios colectivos que faciliten la interpretación del entorno social urbano y lo que en él 
ocurre (Citado en Velásquez, 2014, p. 31).   
Por tanto, al mantener informadas a las personas acerca de las diversas acciones que 
ejecuta el organismo público en mención, se podrán reforzar la identidad institucional y el 
compromiso que tienen con sociedad. Además, es importante resaltar que la entidad se 
encuentra trabajando en aquellos temas que impulsen el empoderamiento de la mujer como 
una medida para erradicar las desigualdades y violencia de género.  
El organismo público en la que se orienta la presente investigación, es reconocido por la 
eficiencia y sensibilidad de sus acciones, como promotor principal que garantiza el 
cumplimiento de los derechos de la mujer en la sociedad, en fundamento a una vida libre 
de violencia, desprotección y discriminación.     
Igualmente, sus actividades toman en consideración a las poblaciones vulnerables de la 
sociedad, planteando acciones de prevención y posibles alternativas de solución en 
contribución al cambio y mejora del país. Es necesario destacar que gracias a la 
comunicación e involucramiento de las personas se reflejan grandes cambios.  
En referencia de lo dicho anteriormente, se recuerda que el punto número tres de los 
Objetivos del Milenio (2015) mencionó la “Promoción de la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer”, en un panorama más amplio y exacto de la lucha constante 
por erradicar aquellas desigualdades de género a nivel mundial.  
Finalmente, el “Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 - 2021” en el Perú, 
establece los planes multisectoriales en función de objetivos y acciones estratégicas que 
fortalecen y previenen la violencia de género, que implica a su vez el involucramiento de 




• Justificación social  
 







La presente investigación es importante porque busca comprender y conocer como la 
elaboración de un Plan de Comunicación elaborado por un organismo público, enfoca sus 
acciones en relación a los problemas sociales, que en este caso es la violencia de género, y 
como a partir de ello, propone estrategias de comunicación que aporten al conocimiento y 
prevención de la problemática. Esto demuestra que uno de los componentes con mayor 
predominancia para lograr los objetivos institucionales del organismo público, es abordar 
el tema de empoderamiento de la mujer mediante acciones comunicativas efectivas 
orientadas en el avance y mejora de una sociedad más justa en base a la igualdad de 
género, donde las mujeres puedan sentirse plenas y libres de desarrollarse en un entorno 
capaz de brindarles seguridad y protección. Cabe resaltar el impulso e impacto que logran 
los programas sociales enfocados y diseñados con este fin.  
Por otro lado, se justifica metodológicamente porque se efectuarán entrevistas 
consideradas “como uno de los instrumentos más poderosos de la investigación” 
(McCrakent, 1991, citado en López y Deslauriers, 2011), permitiendo indagar en la 
perspectiva misma de los participantes de la presente investigación a partir de sus ideas y 
concepciones. Con el propósito de profundizar y adquirir información valiosa que oriente 
considerablemente el proceso de investigación acerca del Plan de Comunicación 2017, a 




• A continuación, se presentarán los objetivos  
 
Objetivo general 
Analizar las características del Plan de Comunicación de un organismo público acerca del 
empoderamiento de la mujer, 2017. 
Objetivos específicos  
OE1: Describir las características del estudio de la situación del Plan de Comunicación 
de un organismo público acerca del proceso individual en el empoderamiento de 
la mujer, 2017. 
OE2: Describir las características de los objetivos del Plan de Comunicación de un 
organismo público acerca de promover la igualdad en el empoderamiento de la 
mujer, 2017. 
OE3: Describir las características de las modalidades de acción del Plan de 
Comunicación de un organismo público acerca de la participación en el 






























2.1 Tipo y diseño de la investigación 
 
2.1.1 Tipo de investigación - Aplicada 
 
La investigación de tipo aplicada es: “Entendida como la utilización de los conocimientos 
en la práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos que participan en esos procesos y 
en la sociedad en general, además del bagaje de nuevos conocimientos que enriquecen la 
disciplina” (Vargas, 2009, p. 159). 
2.1.2 Enfoque cualitativo 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) argumentaron que “la investigación cualitativa se 
enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358).  
De tal manera que, el propósito del estudio cualitativo es la obtención de datos que se 
usarán como información para comprender el proceso de análisis, enfocadas en personas o 
situaciones.  
Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes 
mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias 
manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. 
Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 
investigación y generar conocimiento (p.396-397). 
Bengtsson (2016, p. 10) acentuó: “qualitative content analysis has its roots originally in 
social research”.[el análisis de contenido cualitativo tiene sus raíces originalmente en la 
investigación social].  
Según Cívicos y Hernández (2007) la investigación de tipo aplicada se determina por la 
modalidad de estudiar el contexto social, destacado por la prontitud de sus soluciones 
respecto a los problemas sociales de interés científico. Es por ello que “sus 
descubrimientos se aplican para crear, desarrollar o mejorar estrategias y actuaciones 




Es por ello que desde el enfoque cualitativo se podrá obtener información a través de las 
entrevistas realizadas, a fin de analizar los datos para posteriormente aplicarlos en los 
puntos de discusión, conclusiones y recomendaciones, en relación a las variables 
presentadas en la investigación.  
fomentar cambios sociales en resolución de los problemas que se presentan en las 
comunidades, contando con la participación de sus miembros (p. 190).  
2.1.4 Investigación – acción  
 
La finalidad de la investigación – acción es comprender y resolver problemáticas específicas de 
una colectividad vinculadas a un ambiente (grupo, programa, organización o comunidad) […]. 
que ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver) […] (Hernández, et al., 2014, p. 
496-497).  
2.1.5 Investigación no experimental  
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014):  
independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones 
entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan 
tal como se han dado en su contexto natural (p.153).   
2.1.5.1 Transversal  
 
Según Hernández, et al., (2014): “Los diseños de investigación transeccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 154).  
Por ello, implica la total colaboración de los participantes en: la detección de necesidades (ya 
2.1.3  Paradigma socio-crítico  
 
Alvarado y García (2008) indicaron que el paradigma socio-crítico tiene como objetivo 




2.2 Escenario de estudio  
 
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables actualmente es Gloria Edelmira 
Montenegro Figueroa, representante encargada de dirigir y supervisar la importante labor 
que cumple el Ministerio en la sociedad.  
 















El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es un órgano del Estado peruano que 
fue creado el 29 de octubre de 1996. Este organismo público garantiza el pleno ejercicio de 
los derechos, igualdad de oportunidades, una vida libre de violencia que promueve una 
cultura de paz, a través de programas y proyectos regionales y locales a favor de las 




2.3 Participantes  
 
2.3.1 Caracterización de sujetos 
 
Especialista de la ONG Flora Tristán – Centro de la Mujer Peruana: Es una 
representante de la organización, que conoce de las acciones que se realizan en 
cooperación al crecimiento y fortalecimiento de la autonomía en las mujeres en el proceso 
de empoderamiento, en criterios de equidad y justicia hacia la mujer.  
Periodista: Es un profesional dedicado a ejercitar la libertad de expresión por medio de las 
distintas plataformas de comunicación y lograr la difusión de contenidos relacionados a 
temas de interés público.  
Psicólogo: Es un experto que desempeña laboralmente a conocer y comprender los 
procesos internos de cada ser humano y como el entorno puede influir.  El psicólogo 
elegido para la investigación es una persona especialista en temas afines de violencia 
A continuación, se detallarán la muestra elegida para la investigación que son especialistas 
y un grupo de mujeres, quienes cuentan con un conocimiento anticipado del Plan de 
Comunicación 2017, con la certeza de obtener mayor información para el análisis de la 
investigación.  
Especialista de la Oficina de Comunicación de un organismo público: Es un 
comunicador encargado de identificar los canales de comunicación más convenientes, 
generar y administrar los contenidos informativos que posteriormente serán difundidos. 
Así como brindar soporte a las diferentes áreas de la entidad, a fin de supervisar y evaluar 
las acciones de comunicación establecidas. Entre sus funciones resaltan la planificación 
estratégica y el uso de herramientas de comunicación para la realización de los programas, 
proyectos, actividades y eventos que dirige el organismo público.  
Profesional en Ciencias de la Comunicación: Es un profesional que identifica y conoce 
los procesos de comunicación que logran una mejor comprensión de la conducta social. 
Aplicando técnicas y herramientas de comunicación difundidos a través de los medios de 
comunicación.  Por lo tanto, tiene un enfoque particular de la importancia de la realización 
de un Plan de Comunicación que está diseñado bajo un lineamiento que contribuye al 




contra la mujer, partiendo desde su experiencia se logró una mejor comprensión de los 
conceptos y posturas asumidos por las mujeres en general.   
Grupo de mujeres: Son consideradas el eje central de la investigación, en virtud de que la 
opinión de este grupo de mujeres es importante para comprender la efectividad de los 
mensajes emitidos en las diversas actividades propuestas en el Plan de Comunicación 
2017. Asimismo, se busca determinar el impacto que logran estas acciones.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1 Técnica: Entrevista 
 
Según Martínez (2011) es la comunicación interpersonal del investigador y el sujeto de 
estudio con un definido fin, con la intención de conseguir respuestas a los interrogantes 
expuestos sobre el problema previamente presentado (p. 28).  
La entrevista es una técnica personal que permite la recolección de la información en 
profundidad donde el informante expresa o comparte oralmente y por medio de una relación 
interpersonal con el investigador su saber (opiniones, creencias, sentimientos, puntos de vista y 
actitudes) respecto de un tema o hecho (p.28-29).  
La entrevista al ser una técnica principalmente de enfoque cualitativo permite obtener 
datos con mayor profundidad de un determina tema. Díaz, Torruco, Martínez y Varela 
(2013) argumentaron que “el análisis de datos cualitativos de la entrevista idealmente 
ocurre por el mismo investigador que recolecta los datos, de modo que se pueda generar 
una comprensión que emerge de las preguntas y los testimonios de la investigación” (p. 
165). 
Entrevista estructurada  
Para Troncoso y Amaya (2016) una entrevista estructurada fija anticipadamente preguntas 
con un determinado orden y clasificación que se conserva al momento de ser efectuadas (p. 
330). De este modo, se tuvo como criterio un total de doce preguntas propuestas en el 




2.4.1.1 Fuentes primarias  
 
Bernal (2010) afirmó que las fuentes primarias son aquellas que brindan información de 
 
2.4.1.2 Fuentes secundarias  
 
Son fuentes guías asociadas al tema que se desea investigar, empero, no son consideradas 
como una fuente original, tratándose básicamente de una referencia para la investigación. 
Bernal (2010) indicó que son “los libros, las revistas, los documentos escritos, los 
documentales, los noticieros y los medios de información” (p. 192). 
Valderrama (2013) consideró como fuentes secundarias: 
a) Bibliotecas (fichajes). 
b) Tesis (datos específicos). 
c) Hemerotecas (revistas, diarios, periódicos).  
 
Para Robles (2011) el guion de entrevista plasma temas o asuntos que se esperan tocar, por 
ese motivo se deben preparar anticipadamente con la finalidad de monitorizar el tiempo, 
priorizar los temas y evitar desvíos y confusión en el entrevistado (p. 41). 
primera mano o del lugar donde se suscitan los hechos. Entre ellas se consideran a 
personas, sucesos, organizaciones, situación actual, entre otros. De modo que esto sucede 
al entrevistar a personas que tienen un vínculo directo con la situación calificada como 
objeto de estudio (p. 191-192).  
2.4.2 Instrumento: Guión de entrevista 
 
El guion de entrevista propuesto para la presente investigación fue bajo el análisis de las 
variables y con la finalidad de responder al objetivo principal. Es preciso mencionar que 
fueron dos guías conformadas cada una por doce preguntas elaboradas bajo un mismo 




2.5 Procedimiento  
 




2.5.2.1 Variable independiente: Plan de comunicación    
 
Según Kerlinger y Lee (2002) sostuvieron que: “Una variable independiente es la causa de 
la variable dependiente, el efecto supuesto. La variable independiente es el antecedente; la 
dependiente es la consecuente” (p.42). 
2.5.2.2 Variable dependiente: Empoderamiento de la mujer  
 
Kerlinger y Lee (2002) manifestaron que: “La variable dependiente es el resultado medido 
que el investigador usa para determinar si los cambios en la variable independiente 
tuvieron efecto” (p.42). 
 
2.5.3 Operacionalización de las variables 
 
Plan de Comunicación   
- Categoría 1: Estudio de la situación 
- Categoría 2: Objetivos 
- Categoría 3: Modalidades de acción 
Empoderamiento de la mujer 
- Categoría 1: Proceso individual 
- Categoría 2: Promover la igualdad 




2.5.4 Matriz de Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 Matriz de operacionalización de las variables 
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 








Según Libaert (2009) 
“El plan de 
comunicación es el 
documento más 
ambicioso y estratégico. 
Suele componerse de 
tres partes: el estudio de 
la situación, el objetivo 
estratégico y las 
modalidades de la 
acción correspondientes 
a este objetivo” (p. 63). 
 
El plan de comunicación 
concentra estrategias, 
objetivos y metas que a 
través de una serie de 
acciones planificadas 
permiten la efectividad en 
su desarrollo. 
Estudio de la 
situación  
a) Público objetivo 
b) Problemas  
c) Opinión del público   
Tipo de investigación:  
Aplicada de enfoque 
cualitativo, paradigma 
socio – critico, 
investigación – acción, 
no experimental – 









c) Calidad de vida 
Modalidades de 
acción  
a) Mensajes  










de la mujer  
Según Urzelai (2014):  
El empoderamiento de 
las mujeres es un 
proceso imprescindible 
que permite su 
capacitación, valoración 
y el reconocimiento 
como parte importante y 
necesaria para la 
construcción de una 
sociedad alternativa (p. 
9). Del mismo modo “es 
fundamental para acabar 
con las desigualdades, 
lograr la igualdad, y para 
permitir una 
participación equilibrada 
con una representación 
equitativa de las mujeres 
en todos los planos de la 
vida (p. 13). 
 
El empoderamiento de la 
mujer es un proceso de 
cambios que se reflejan 
en el fortalecimiento 
interno, reconocimiento y 
valoración. Con la 
finalidad de lograr 
transformaciones sociales 
que permitan la mejora de 
una sociedad justa e 
igualitaria tanto para 
hombres y mujeres.  
Proceso 
individual  
a) Autonomía  
b) Autoestima   
c) Liderazgo   
 
Población y muestra:  
 
En la presente 
investigación la 
población – muestra son 
un grupo de mujeres y 
especialistas que conocen 
y dominan los términos 






Guion de entrevista  
 
 
Técnica de recolección 












a) Política  
b) Laboral  




2.6 Método de análisis de información 
 





2.6.1.2 Muestra no probabilística  
 
Según López (2004) la población “es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 
conocer algo en una investigación” (p. 69). Para Morles (2011) “la población o universo se 
refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan; a los 
elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) a los cuales se refiere la 
investigación” (p. 140).   
La presente investigación tuvo como población a diversos profesionales conocedores del 
tema, los cuales fueron: una especialista de la Oficina de Comunicación de un organismo 
público, área encargada de la elaboración del Plan de Comunicación 2017; una 
representante de la Organización No Gubernamental (ONG) Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán, institución feminista que realiza su labor en razón de la lucha que 
representan las mujeres en la sociedad; una periodista; una profesional en Ciencias de la 
Comunicación; un psicólogo especialista en temas de violencia contra la mujer del 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) de un organismo 
público respectivamente. Finalmente, se contó con la colaboración de un grupo de mujeres 
que brindaron sus opiniones respecto al tema de investigación.   
Para Martínez (2006) “la elección de la muestra es de primera importancia, no por lo que 
representa en sí, sino por la filosofía de la ciencia y los supuestos que implica. De su 
correcta comprensión depende el significado de toda la investigación” (p. 136). 
Igualmente, Hernández, et al., (2014) se refirieron a la muestra como un subgrupo de la 
población (p. 175).  
En la misma línea, Valderrama (2013) argumentó que la muestra no probabilística revela la 
influencia que tiene el investigador, ya que selecciona una muestra representante según las 




criterio (p. 193). De la misma manera, Hernández et al., (2014) indicaron que las muestras 
no probabilísticas se realizan a través de un procedimiento de selección encaminadas por 
las características mismas de la investigación (p. 189).  
 
Tabla 2 Frecuencia de Población y Muestra 
 
 
Población Frecuencia Porcentaje 
Especialista de la Oficina de Comunicación de un 
organismo público 
1 8,33 
Representante de la ONG Centro de la Mujer 
Peruana Flora Tristán 
1 8,33 
Periodista  1 8,33 
Profesional en Ciencias de la Comunicación  1 8,33 
Psicólogo del Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual de un organismo 
público  
1 8,33 
Grupo de mujeres 7 58,33 
Total 12 100% 
 
Porcentaje =  Frecuencia *100  







2.6.1.3 Muestreo – intencional  
 
 
2.7 Aspectos éticos  
 
a) Objetividad: Es el criterio dado en la obtención de nuevos conocimientos que 
tengan una aproximación real conforme al hecho.  
b)  Veracidad: Es conforme con la verdad y realidad. En vínculo con la honestidad y 
sinceridad frente a las circunstancias previstas. 
c) Originalidad: Significa lo novedoso y auténtico que puede ser un tema de 





Valderrama (2013) aseveró que el muestreo intencional “se caracteriza por un esfuerzo 
deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de 
grupos supuestamente típicos” (p. 193). Por lo que una muestra intencional es la selección 
de elementos con base en criterios y juicios del propio investigador.  
La presente investigación estimó un promedio de doce personas, entre ellas destacan una 
especialista de la Oficina de Comunicación de un organismo público, una representante de 
la Organización No Gubernamental (ONG) Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, una 
periodista, una profesional en Ciencias de la Comunicación y un psicólogo del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) de un organismo público. 
Finalmente, un grupo de siete mujeres que participaron voluntariamente. 
Con conocimiento expreso de la importancia de la elaboración y realización de la presente 
investigación, manifiesto que la información obtenida a través de las entrevistas 
efectuadas, no serán manipuladas. Remarcando la confidencialidad en todo momento y 




2.7.1 Rigor científico  
 
“El rigor de la investigación consiste en el grado de certeza de sus resultados, es decir, del 
conocimiento que ha producido”. De modo que los conocimientos científicos que parten de 
la investigación son construidos por el estudio del contexto (ideográfico), así como la 
integración de “descripciones y narraciones realizadas a partir de las percepciones de los 




La Torre (2007) señaló que la validez es el grado que expone con exactitud la característica 
o dimensión que se intenta medir (Citado en Valderrama, 2013, p. 206). Asimismo, Bernal 
(2010) argumentó que la validez revela el grado en que pueden deducirse conclusiones tras 




















V de Aiken  
 

















































2.7.3 Criterios de evaluación del instrumento  
 
 
- Relevancia: Alude a aquello que resulta fundamental o trascendente acorde a la 
situación. 
 
- Pertinencia: Significa algo apropiado en una situación en particular, en un 
contexto en específico. 
 
- Claridad: Hace referencia a una expresión fácil de comprender, que encierra 
criterios fáciles en su interpretación.  
 
Tabla 3 Aprobación de expertos según V de Aiken 
 
Expertos Aplicable 
Mg. Jéssica Lisset Chávez Murga 0,89 
Mg. Rodolfo Fernando Talledo Sánchez  0,89 















































3.1 Análisis cualitativo de datos  
 
Pregunta 1:  
¿Considera usted que el organismo público identifica los problemas e implementa 
soluciones inmediatas? 
Problemas como:  
- Personas que buscan ayuda de alguna institución del Estado. 
- Reducción del porcentaje de violencia contra la mujer.  
La interrogante dirigida a analizar el indicador problemas, orientada por la variable Plan de 
Comunicación, presenta las siguientes respuestas:  
“Si buscan ayuda a las instituciones del Estado, pero a veces no les hacen caso […] y 
referente a la reducción del porcentaje de violencia en la actualidad cada día aumenta. No 
creo que dan soluciones inmediatas” 
Mirta - Mujer 
“Identifican sí, identifican los problemas de muchas mujeres ahorita en la actualidad, 
pero que den solución no [...] el porcentaje de violencia contra la mujer está aumentando” 
Pilar del Rosario – Mujer 
La presente investigación busca resolver el problema general: ¿Cuáles son las 
características del Plan de Comunicación de un organismo público acerca del 
empoderamiento de la mujer, 2017?, partiendo desde las entrevistas realizadas a un grupo 
de mujeres, una representante de la ONG Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, un 
psicólogo del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual de un organismo 
público, una especialista de la Oficina de Comunicación de un organismo público, una 
profesional en Periodismo y una profesional en Ciencias de la Comunicación. 
Las entrevistas se realizaron a cada una de las personas propuestas en la muestra de la 
investigación, quienes voluntariamente respondieron el guion de entrevista dirigido a 
especialistas y el guion de entrevista dirigido a otros públicos ‘grupo de mujeres’. A 





“Si saben de los problemas, pero no dan soluciones rápidas, es por eso que hay más 
violencia contra la mujer” 
Corinne - Mujer 
Análisis:  
Sin embargo, una mujer de las siete entrevistadas, opinó que el organismo público no 
identifica totalmente aquellos problemas a los que se enfrentan las mujeres en la sociedad 
pero que en la medida de lo posible se preocupa por mejorar la situación de las mujeres de 
nuestro país, brindándoles protección.  
“Considero que este organismo público no en su totalidad puede identificar los problemas 
[…] Pero la institución si se preocupa por la mejora”  
























Gráfico N° 1 El organismo público identifica los problemas 
sociales e implementa soluciones inmediatas 
Según las respuestas descritas líneas atrás, del total de las 7 mujeres entrevistadas, seis 
manifestaron que el organismo público si tiene conocimientos de los problemas que aqueja 
la sociedad, entre ellos están los casos de violencia contra la mujer, que en su mayoría no 
ven una disminución del porcentaje de estos casos. Y que las únicas responsables de buscar 
ayuda de alguna institución del Estado son las mujeres mismas, algunas por temor o 
desconocimiento de la existencia de la labor del sector. Por otro lado, las mismas seis 
mujeres indicaron que el organismo público no atiende estas problemáticas de manera 






Pregunta 2. ¿Considera usted que las actividades realizadas por el organismo público 
favorecen la opinión del público acerca del rol que cumple el Estado? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador opinión del público, orientada por la 
variable Plan de Comunicación, revela las siguientes respuestas: 
 
“Considero que sí, el organismo público actualmente si está haciendo lo necesario para 
que las mujeres de nuestro país tengamos conocimiento de que podemos empoderarnos 
[…]”  
Mónica – Mujer 
“Si considero, en algunos casos si favorece la opinión del público, pero no en todo, no en 
todas sus campañas, pero si ayuda su opinión al público” 
Pilar del Rosario – Mujer  
“Si realizan actividades, pero no llegan a todas las zonas, la opinión de las personas 
sobre ellas es diversas” 
Corinne – Mujer  
Análisis:  
No obstante, las otras tres mujeres entrevistadas señalaron que el público tiene una opinión 
adversa del organismo público. 
Según las respuestas puntualizadas líneas atrás, del total de las 7 mujeres entrevistadas, 
cuatro manifestaron que de alguna u otra manera las actividades realizadas por el 
organismo público si favorecen la opinión que tienen las personas respecto al sector.  De 
acuerdo con la entrevistada Mónica, aseveró que el organismo público está trabajando en 
brindar información a las mujeres del país centrando sus ideas en ellas. Por otro lado, la 
entrevistada Corinne, precisó que estas actividades no abarcan a la totalidad de la 
población dejando de lado a muchas zonas que posiblemente estén alejadas, es por ello que 
la opinión de las personas en este caso enfocadas en mujeres, es diversa teniendo o no 




“Me parece que no todos cumple al cien por ciento ese rol, el Estado un poco que está 
muy alejado de esta institución porque a veces no tiene el apoyo necesario, y se nota y uno 
se da cuenta cuando se informa a través de los medios de comunicación”  
María – Mujer  
“[…] hay públicos que todavía no están satisfechos con la ayuda que está brindando el 
organismo” 
Nathaly – Mujer   
“No las toman mucho en cuenta […]” 
Mirta – Mujer  
 








Pregunta 3. ¿Considera usted que los ciudadanos reconocen al organismo público 











Tal como se puede apreciar, dichas mujeres opinan que falta trabajar por parte del Estado 
conjuntamente con el organismo público en desarrollar actividades que reflejen 
constantemente el rol que cumplen, asimismo, puedan fortalecer el concepto que tienen el 
público en general respecto a las acciones que realiza el organismo público.  
La interrogante dirigida a analizar el indicador reconocimiento, orientada por la variable 
Plan de Comunicación y el indicador derechos, orientada por la variable empoderamiento 




“Actualmente sí reconocen a este organismo […] sí reconocen que es un organismo que 
apoya, promueve y garantiza en defensa de los derechos de la mujer” 
María – Mujer  
“Sí considero que se reconoce, se promueve, se garantiza los derechos de las mujeres, 
pero como repito los vacíos legales muchas veces lo impiden y actualmente existe tantos 
asesinatos a las mujeres y es por la misma sociedad machista que llevamos” 
Mónica – Mujer  
“Yo creo que sí, como vuelvo a repetir yo creo que poco a poco se está considerando esto, 
tanto los hombres como las mujeres están considerando que hay un poco de garantía en 
estas instituciones sobre todo para los derechos de las mujeres” 
Nathaly – Mujer  
 
Análisis: 
Según las respuestas detalladas líneas atrás, el total de mujeres entrevistadas reconocen al 
Además, al reconocer a este organismo público les otorga un mayor grado de confiabilidad 
a poder acudir en busca de ayuda en caso de ser víctimas de violencia, con la certeza de 
que exista mayores probabilidades de recibir soporte.  
 
Gráfico N° 3 Reconoce al organismo público por promover y garantizar los derechos 















organismo público como un sector que garantiza y promueve los derechos de las mujeres, 
brindándoles apoyo y protección. Del mismo modo, un punto en el que también 
coincidieron las mujeres es que se debería tratar de implementar soluciones para los casos 




Pregunta 4. ¿Considera usted que el organismo público ha contribuido la calidad de 
vida de las mujeres de nuestro país? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador calidad de vida, orientada por la variable 
Plan de Comunicación, revela las siguientes respuestas: 
“Actualmente si […] y este organismo público está tratando de contribuir cada vez más en 
defensa, si es que la mujer lo permite”  
María - Mujer 
“Si contribuye en la calidad de vida de la mujer, pero de todos modos debe de haber más 
campañas, hacer enterar a la ciudadanía en relación a las mujeres para que estén más 
informadas de todos los problemas que pueda haber” 
                                                                     Mirta – Mujer 
“Sí considero que ha contribuido la calidad de vida de las mujeres, por lo menos las 
mujeres violentadas que ha sabido defenderlas, que ha sabido en su oportunidad 
intervenir en esos casos” 
Pilar del Rosario - Mujer 
Análisis:  
Sin embargo, otras tres entrevistadas indicaron que no hay una mejora en la calidad de vida 
en las mujeres:  
Según las respuestas descritas líneas atrás, de las 7 mujeres entrevistadas, cuatro indicaron 
que sí se ha contribuido a la calidad de vida de las mujeres del país, contribuyendo cada 
vez más salir en defensa de ellas, siempre y cuando sean las mismas mujeres que se 
permitan ser ayudadas, tratando de empoderarlas. Por otro lado, la entrevistada Raquel 
manifestó en su respuesta que se deberían hacer más campañas a fin de que todos se 
informen respecto a los problemas que ocurren en la sociedad. La entrevistada Nathaly 
señaló que con las charlas que realiza el organismo público se está logrando esa calidad de 
vida que se espera, con ello permite brindar a las mujeres orientación psicológica que 




“No, yo creo que no ha contribuido, yo creo que si lo que está haciendo es promoviendo el 
empoderamiento femenino, evitando… o intenta evitar de que existan más feminicidio 
[…]” 
Mónica - Mujer 
“No, siento que no habido mejora en la calidad de vida de las mujeres” 
Raquel – Mujer  
“Creo que no, porque no hay mejora en la vida de las mujeres” 
Corinne – Mujer  
 







Pregunta 5. ¿Considera usted que el organismo público debería incluir charlas, 
activaciones y/o capacitaciones en materia de empoderamiento a la mujer, con la 











Tal como se aprecia las entrevistadas no creen que hay una mejora en la calidad de vida de 
las mujeres, que se debe trabajar más en contribuir en ello, es por eso que cada una de las 
participantes presenta una posición distinta en cuanto a esta pregunta que está dirigida en 
intentar comprenderlo desde una mirada general como sociedad y también desde su punto 
de vista en particular.  
La interrogante dirigida a analizar el indicador charlas, orientada por la variable Plan de 
Comunicación y el indicador autoestima, orientada por la variable Empoderamiento de la 




“Sí, debe haber bastante información, hacer campañas y creo que, si lo hay, no sobre todo 
por parte del lado educativo, en las escuelas, sobre todo en las escuelas, porque desde 
pequeñas hay que enseñarles”  
María – Mujer 
“Sí considero que debería haber mucho más de esto porque lamentablemente las mujeres 
que son vulneradas actualmente son mujeres que tienen problemas de autoestima” 
Mónica – Mujer  
“Claro que sí debería incluir más charlas, promover… hacer partícipes más a las 
personas a las mujeres en este caso, porque a veces no son muy difundidas todas estas 
actividades que no se enteran pues las personas” 
Mirta – Mujer  
Análisis: 
Según las respuestas descritas líneas atrás, el total de mujeres entrevistadas expresaron que 
si se deberían incluir más actividades, entre ellas charlas, campañas, en materia de 
empoderamiento a la mujer, con la finalidad de poder mejorar y/o aumentar el nivel de 
autoestimas en ellas.  
Cabe recordar que la respuesta de la entrevistada María señaló que se debería implementar 
estas acciones en las escuelas, abordándolas desde una edad temprana a través de 
información necesaria dirigida a las niñas, para que en un futuro puedan reconocer y evitar 
situaciones de violencia. Es por ello la necesidad de que no solo el organismo público 
intervenga en estas actividades sino también que cuente con la cooperación del sector 
educación. Asimismo, otra de las opiniones manifiesta que las mujeres que justamente 
poseen una baja autoestima son aquellas que presentan un estado de vulnerabilidad, que 
comprende una postura errónea de aceptación cuando es víctima de casos de violencia.  
La entrevistada Mirta mencionó que las mujeres deben estar más involucradas y participar 
de estas charlas. La información debe llegar de manera oportuna y sobre todo que abarque 
a las mujeres que viven alejadas de la ciudad. Dado que en cierto modo son ellas las que 





Igualmente, una de las respuestas que captó más la atención por la seguridad expresada 
fue:  
“Sí, totalmente de acuerdo tiene que incluir […] yo creo que sí, las charlas ayudan 
bastante tanto psicológicamente, emocionalmente, les ayuda bastante a las mujeres que 
han padecido este tipo de problemas” 
Nathaly – Mujer  
Tal como se aprecia líneas atrás la entrevistada considera que al incluir charlas en materia 
de empoderamiento ayudaría en gran medida en el ámbito psicológico y emocional de las 
mujeres, lo cual representaría desarrollar un mejor control de sí mismas para afrontar 
cualquier tipo de situación y/o problemas.  










Pregunta 6. ¿Considera usted que la información brindada a través de las campañas 
que realiza el organismo público llega de manera efectiva a su público objetivo? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador información y público objetivo, ambos 
orientados por la variable Plan de Comunicación, revela las siguientes respuestas:  
“Sí, la información llega a todos, a través de los medios que también son partícipes de 
estas campañas […] es bueno esto de que los medios de comunicación participen en esto” 















“Sí, si llega la información” 
Pilar del Rosario – Mujer  
“Sí, yo creo que está llegando poco a poco, tanto a través de los noticieros, radio, yo creo 
que se está dando más acogida a eso” 
Nathaly – Mujer  
Análisis:  
Sin embargo, otras cuatro mujeres consideraron que la información de las campañas no 
alcanza a ser conocido por el público en general:  
“No, […] todavía existe un sector que no ven televisión, son mujeres que tal vez están en 
ciudades muy lejanas o de clase social "C" "D" […] entonces a estas mujeres no les llega 
esta información y son ellas las que necesitan en realidad saberlo” 
Mónica – Mujer  
“No… de repente en la ciudad es algo poco, pero fuera de la ciudad, donde están más 
alejadas las provincias, […] Donde todas estas campañas no llegan” 
Mirta – Mujer  
“No llega a todo su público porque hay personas alejadas de la ciudad que no se enteran 
de la publicidad” 
Corinne – Mujer  
Tal como se aprecia líneas arriba, las mujeres coincidieron en afirmas que la información 
de las campañas no llega a las zonas más alejadas de la sociedad, siendo de gran 
importancia considera este hecho, ya que consideran que estas mujeres de bajos recursos 
desconocen estos hechos. Además, cabe la posibilidad de que no cuentan con tecnología a 
Según las respuestas descritas líneas atrás, de las 7 mujeres entrevistadas, tres consideran 
que la información difundida en las campañas que realiza el organismo público llega en su 
totalidad a la población, en especial al sector al que va dirigido. Haciendo uso de los 
medios de comunicación, como televisión, radio, el cual consigue un mayor alcance, 
permitiendo que los mensajes e información de las campañas sean más efectivos por el 




la mano o aquellos medios de comunicación tradicionales como la televisión y radio en el 
cual puedan estar informadas constantemente acerca de alguna actividad que ejecute el 
sector.   









Pregunta Nº 7.  ¿Sabe usted que es empoderamiento de la mujer? 
La interrogante dirigida a analizar la variable empoderamiento de la mujer, revela las 
siguientes respuestas:  
“Es valorarla, la mujer que crezca cada vez más, sepa lo que es, como es su desempeño de 
mujer y cuánto debe valorarse ella misma para poder salir adelante” 
María – Mujer  
“En realidad debe ser que la mujer sea segura de sí misma para que […] para que no 
pueda sucederle nada de malo” 
Mirta – Mujer  
“Creo que es cuando una mujer se valora así misma” 
Corinne – Mujer  
Análisis  
Según las respuestas emitidas líneas atrás, de las 7 mujeres entrevistadas, tres se 
aproximaron a definir el concepto de ‘empoderamiento de la mujer’ aunque no del todo 














empoderamiento de la mujer ocurre cuando una mujer muestra seguridad de sí misma, 
cuando se valora, y cuando puede enfrentar todas las circunstancias negativas que se le 
presenten.  
Sin embargo, las otras cuatro mujeres no tienen una idea clara de lo que significa 
empoderamiento de la mujer: 
“Yo creo que el empoderamiento de la mujer es que la mujer demuestra que puede hacer 
las cosas tan igual que un hombre” 
Mónica – Mujer  
“No sabemos exactamente que es empoderamiento a que se refiere exactamente 
empoderamiento” 
Pilar del Rosario  
“Yo creo que poco a poco la mujer está tratando de liderar y entrar a todos estos trabajos 
tanto para hombres como para mujeres, y eso le ayuda también un poco a mejor su estado 
económico no... yo creo que sí, para mí es mi manera de entender el empoderamiento” 
Nathaly – Mujer  
“No” 
Raquel – Mujer  
Tal como se aprecia líneas atrás, las mujeres no acertaron con la respuesta correcta, dado 
que sustentaron que el concepto del empoderamiento a la mujer es “hacer las cosas igual 
que un varón o ingresar a todos los trabajos para exclusivamente mejorar su estado 
económico”. Entre ellas, la entrevistada Raquel mostró una posición de desconocimiento 
del significado y prefirió no ahondar en su respuesta. 


















Pregunta 8. ¿Considera usted que capacitar en liderazgo a las mujeres incentivaría su 
participación en política? 
La interrogante dirigida a analizar los indicadores liderazgo y política, orientados por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela las siguientes respuestas:  
“Sí, me parece interesante si considero que es bueno capacitar a todas las mujeres para 
que sean líderes […] para que ella pueda llegar a participar en la política y de repente 
llegando así el empoderamiento sea desde las mujeres mucho más fuerte” 
María – Mujer  
“Claro que sí, porque mayormente lo que capacitan son a las personas ya mayores, en 
realidad debería ser desde más pequeñas o darles una iniciativa en los colegios […] que 
sean incentivadas en la participación en la política” 
Mirta – Mujer  
“Sí, se está viendo ahorita […] están ya participando en política, yo creo que sí, las 
mujeres están liderando poco a poco en todas las profesiones”  
Nathaly – Mujer  
Análisis:  
Según las respuestas descritas líneas atrás, de las 7 mujeres entrevistadas, seis consideran 
que si se debería capacitar en liderazgo a las mujeres para que esto pueda incentivar su 
participación en política. La entrevistada María indicó que las mujeres deben ser líderes en 
todos los ámbitos en los que se desenvuelvan tanto en lo laboral y dentro del hogar, 
considerando que al desarrollar esta herramienta se logrará empoderar a otras mujeres. 
Siendo una iniciativa que debe implementar desde la etapa escolar con más frecuencia, ya 
que sí hay una intención por desarrollar el empoderamiento de la mujer.  
Sin embargo, una de las 7 entrevistadas opinó que no se trata de capacitar a las mujeres en 
este ámbito:  
“Yo creo que tanto el hombre como la mujer llevan lo mismo y si la mujer quiere llegar a 
ser una política, ella misma va a prepararse, no creo que necesite ayuda extra” 




Tal como se aprecia líneas atrás, la entrevistada manifestó que cada mujer debe prepararse 
para lo que quiere lograr sin la necesidad de contar con capacitaciones y charlas, 
exclamando lo siguiente: “yo me capacito para lo que yo quiero ser”. Igualmente, una 
respuesta sorpresiva que manifestó la entrevistada fue que algunas mujeres que se laboran 
en el ámbito de político llegaron a ocupar este cargo sin tener una preparación previa. 







Pregunta 9. ¿Considera usted que capacitar en empoderamiento a la mujer le 
generaría mayor autonomía, reduciendo así la violencia de género?  
La interrogante dirigida a analizar el indicador autonomía, orientada por la variable 
empoderamiento de la mujer, revela las siguientes respuestas:  
“Me parece que sí es importante que estas capacitaciones lleguen a que las mujeres sean 
más autónomas, más independientes […] y de esta manera reduce la violencia de género”  
María – Mujer 
“Sí yo creo que sí, sería prudente en capacitar para que las personas se valoren mucho 
más y así en un momento dado la violencia bajaría por lo mismo que cada día la violencia 
hacia la mujer es mucho más” 
Mirta – Mujer   
“Sí yo creo que si también, empoderándolas se volverían autónomas y evitarían… se 
ayudarían en su defensa” 













“Sí debería haber capacitaciones de empoderamiento de la mujer para que no haya más 
violencia” 
Corinne – Mujer  
Análisis:  
Según las respuestas descritas líneas atrás, las 7 mujeres entrevistadas señalaron que sí se 
debería capacitar empoderamiento a la mujer como una medida que ayude a disminuir los 
índices de violencia contra la mujer. Esto a su vez generaría mayor autonomía en la 
persona. Teniendo en cuenta que la autonomía es la capacidad de actuar según su propio 
criterio demostrando independencia y dominio de su vida. 
Una de las respuestas más resaltante es lo manifestado por la entrevistada Mónica que 
expresó la siguiente frase: “Si yo me quiero, no permito”, haciendo alusión a las mujeres 
que permiten cualquier tipo violencia, partiendo de lo verbal hasta llegar al maltrato físico, 
sin darse cuenta de la situación peligrosa a las cuales están siendo sometidas. Agregando 
también que a través del empoderamiento a la mujer se logrará reducir la violencia de 
género de nuestro país.  







Pregunta 10. ¿Considera usted que se promueve la igualdad de oportunidades 
laborales entre hombres y mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar los indicadores oportunidades y laboral, orientada por la 














“Actualmente sí, pero hay un grupo que no lo acepta porque de pronto creen que es 
inferior a él, y este sí me parece que si las mujeres se están dando mayor oportunidades 
para cualquier labor” 
María – Mujer  
“Hoy en día sí, hoy en día se promueve de la misma manera, antes no, antes una mujer 
llegaba a ser secretaria y hasta ahí no más. Hoy en día una mujer ha demostrado que 
puede llegar a ser mucho más que eso”  
Mónica – Mujer  
“Ahora creo que sí hay más oportunidades de trabajo para las mujeres”  
Corinne – Mujer  
Análisis:  
Sin embargo, otras tres mujeres entrevistadas consideran que no hay igualdad de 
oportunidades laborales para ellas:  
“No hay una igualdad a la actualidad, no creo que haya igualdad, mayormente es para los 
hombres, en menos porcentaje es para las mujeres” 
Mirta – Mujer  
Según las respuestas descritas líneas atrás, de las 7 mujeres entrevistadas, cuatro 
consideraron que sí se promueve la igualdad de oportunidades laborales en la sociedad, a 
pesar de que hay grupos minoritarios que aún califican en un status inferior a la mujer 
respecto a temas laborales. Asimismo, indicaron que se hay un gran cambio y mejora por 
parte de las instituciones, ya que tiempo atrás una mujer no podía desempeñarse en un área 
de trabajo calificado solo para varones. Por tal razón, la respuesta de la entrevistada 
Nathaly relató que antes los hombres eran calificados para estudiar y trabajar en carreras 
relacionadas a su condición de varón, como un ejemplo representativo es un ingeniero de 
minas, opción que no era válida para las mujeres de aquellos tiempos. También expresó lo 
siguiente: “ahora ya las mujeres están entrando en todas las actividades, en todas las 
profesiones”, ello refleja el gran cambio positivo que logró la sociedad respecto a las 




“No, definitivamente no, más preferencia en hombres la igualdad de oportunidades 
laborales… hay más oportunidades labores para hombres que para mujeres”  
Pilar del Rosario  
“No” 
Raquel – Mujer  
 
Tal como se aprecia líneas atrás, las mujeres entrevistadas consideran que no hay un 
progreso en cuanto a las oportunidades de trabajo que incluyan a las mujeres y que en su 
mayoría se enfocan más en los hombres dejando de lado al sector femenino de la sociedad. 
Esto indica que mientras menos oportunidades haya en el ámbito laboral, las mujeres 
seguirán siendo excluidas de estas actividades que finalmente retrasa y obstaculiza su 
avance profesional que en cierta medida contribuye directamente a su desarrollo personal 
como mujeres líderes.   








Pregunta 11. ¿Considera usted que existe igualdad de responsabilidades entre 
hombres y mujeres?  
La interrogante dirigida a analizar el indicador responsabilidades, orientada por la variable 















“Sí, me parece que existe igualdad de responsabilidades entre hombres y mujeres, hoy en 
día la mujer puede ser ministra y cumple la misma responsabilidad que un varón, entonces 
si considero que hay una igualdad de responsabilidad”  
María – Mujer  
“Que existe igualdad de responsabilidad sí existe la mismo, la misma responsabilidad 
tanto para el hombre como para la mujer. Pero que el ser humano lo adapte, no todos” 
Mónica – Mujer 
“Sí, pienso que sí, que las responsabilidades es tanto hombres como mujeres” 
Nathaly – Mujer   
 
Análisis:  
No obstante, otras tres mujeres entrevistadas, expresan que no hay una igualdad de 
responsabilidades: 
“No, la mayor responsabilidad la lleva la mujer […] aunque ahora ambos hombres y 
mujeres trabajan, pero la mayor responsabilidad la llevan las mujeres porque, así como 
trabajan… tiene un trabajo al llegar a su casa”  
Mirta – Mujer  
Según las respuestas descritas líneas atrás, de las 7 mujeres entrevistadas, cuatro 
consideraron que sí existe una igualdad en cuanto a las responsabilidades entre hombres y 
mujeres. Dado que, en las vivencias o quehaceres diarios se puede apreciar que ambos 
realizan las mismas actividades y por tal razón asumen ciertos cargos ya sea en el hogar o 
en los demás ámbitos. Es distinto pensar que hasta el momento toda la sociedad civil haya 
adaptado esto en la cotidianidad siendo una situación que no se ha aplicado en su totalidad. 
Por otro lado, la entrevistada Pilar del Rosario manifestó que se encontraba dudosa al 
responder esta pregunta, mencionando lo siguiente: “Sí y no, no en cuestión doméstica, en 
cuestión de hogar las mujeres siempre son más responsables y en cuestión de trabajo, 
cuestión laboral yo creo que sí hay igualdad”. Esto significa que la mujer realiza más tareas 
en el hogar a diferencia de un varón, pero al referirnos netamente a lo laboral, considera 




“No, porque la mayoría de mujeres afrontan más responsabilidades en el hogar que a 
diferencia a un varón” 
Raquel – Mujer 
“No creo, porque dentro del hogar el hombre siendo cabeza se dedica más al trabajo, en 
cambio la mujer de hoy en día se dedica a ser ama de casa, criar a los hijos, aparte de ello 
hay mujeres que se dedican a trabajar y estudiar”  
Corinne – Mujer  
Tal como se aprecia líneas atrás dichas mujeres consideran que no hay una igualdad de 
responsabilidades entre hombres y mujeres, mencionando repetitivamente entre las 
respuestas de las entrevistadas ‘los quehaceres del hogar’, donde la mujer siempre es 
representada como la persona que asume en su totalidad las actividades domésticas, que no 
son reconocidas por el varón. Y aparte de asumir estas responsabilidades se le atribuye el 
factor laboral y académico que también desempeñan dentro de su crecimiento personal y 
profesional, esto refleja la gran desigualdad en cuanto a los roles compartidos dentro del 
hogar.   








Pregunta 12. ¿Considera usted que los mensajes de las diversas campañas del 
organismo público promueve la participación social/ comunitaria de las mujeres?  
La interrogante dirigida a analizar los indicadores mensajes y campañas, orientada por la 
variable Plan de Comunicación, así como el indicador social/comunitaria, orientada por la 














“Sí, hoy en día, […] si se está dando que estas diversas campañas si promueve la 
participación social de las mujeres tanto en su comunidad y en la labor que ella pueda 
desarrollarse” 
María – Mujer  
“En esta parte sí, el organismo público ha hecho diversos tipos de actividades y campañas 
para esto, pero si es necesario que lleguen a centros poblados más lejanos, donde muchas 
veces ningún organismo del estado llega y es donde existe más vulnerabilidad de la 
mujer” 
Mónica – Mujer 
“Sí promueve”  
Pilar del Rosario – Mujer  
“Lo que sí puedo entender es que ya la participación de la mujer es masiva en todas estas 
actividades sociales comunitarias yo creo que la mujer si está participando poco a poco”  
Nathaly – Mujer 
“Sí, en los mensajes de las campañas incentiva a que la mujer participe”  
Raquel – Mujer  
Análisis: 
Según las respuestas descritas líneas atrás, de las 7 mujeres entrevistadas, seis consideran 
que el organismo público realiza campañas dirigidas a las mujeres con mensajes que 
incentivan su participación social o comunitaria. Tal vez no sea un porcentaje alto de 
mujeres que estén involucradas en estos campos, pero el organismo público si demuestra la 
iniciativa de incorporar a las mujeres en estas actividades.  
Asimismo, la entrevistada Mónica expresó que estas campañas están orientadas a las 
‘mujeres con bajos recursos’ que son las que más necesitan apoyo de este sector, ya que 
ellas de algún modo tienen un concepto desacertado de que su rol como mujeres se centra 
específicamente en ser amas de casa. Según lo dicho por la entrevistada, se resalta la gran 




campañas y menciona que debe centrar sus actividades en los centros poblados alejados 
que son los lugares donde ‘existe más vulnerabilidad de la mujer’.    
Sin embargo, una mujer entrevistada considera que el organismo público mediante la 
información que brinda en sus campañas no incentiva la participación de las mujeres:  
“Las campañas no, deberían de incrementarse y así promover mejor la participación para 
las mujeres… las campañas claro que realizan, pero no hay una publicidad […] 
difundirlas más para que las mujeres estén al tanto de toda la información” 
Mirta – Mujer  
Tal como se aprecia líneas atrás la entrevistada indica que no hay una participación de las 
mujeres en estas campañas, ya que no están informadas cuando estas actividades ocurren y 
el desconocimiento de la existencia de estos, no permite que ellas puedan participar y 
difundir los mensajes. De igual modo, deberían realizar más de estas actividades y a través 
de la publicidad hacerlas visibles con la finalidad de que todas las mujeres puedan estar 
informadas y su difusión sea más eficaz.  
 
Gráfico N° 12 Los mensajes de las campañas promueven la participación 

























Pregunta 1. ¿Considera usted que el ‘Plan de Comunicación 2017’ del organismo 
público identifica los problemas e implementa soluciones inmediatas? 
Problemas como:  
- Personas que buscan ayuda de alguna institución del Estado. 
- Reducción del porcentaje de violencia contra la mujer.  
La interrogante dirigida a analizar el indicador problemas, orientada por la variable Plan de 
Comunicación, presenta la siguiente respuesta: 
“Digamos, en el documento del Plan de Comunicación hace referencia a que, habido un 
diagnóstico, y en el eran las acciones previas de comunicación aún estaban como muy 
dispersas como que no había una idea institucional de que hacer como hacerlo para que” 
[…] 
“Este organismo tiene ya la obligación o el mandato específico que a nivel comunicativo 
tiene que intervenir para la prevención de la violencia” 
[…] 
“Sin embargo, esto no va ser un proceso de un cambio inmediato, entonces yo creo que 
abona” 
[…]  
“Están tratando de que las campañas que van a empezar a realizar estén en el lado más 
de prevención. Parece que, viendo la estructura e idea del documento, yo creo que estaba 
bien o sea esa era la idea y caminante que tenían, que tanto eso se ha convertido en la 
realidad o no, yo creo que es otro tema” 
Representante de la ONG Flora Tristán – Clea Yenipher Guerra Romero  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que el Plan de Comunicación 
2017 en las actividades que propusieron estaba orientado en prevenir la violencia contra la 
mujer, y por ser una institución pública que está bajo el régimen del Estado, tiene como 
obligación cumplir con su labor a nivel comunicativo en la intervención al prevenir casos 




Por otro lado, nuestra entrevistada expresó que, para verse reflejados cambios en la 
realidad respecto al tema de violencia contra la mujer o reducción de este, tomaría tiempo 
y que no es posible deducirlo ahora. Sin embargo, resalta la intención del organismo 
público al tratar esta problemática. 
  
Pregunta 2. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el ‘Plan de 
Comunicación 2017’ del organismo público favorecen la opinión del público acerca 
del rol que cumple el Estado? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador opinión del público, orientada por la 
variable Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta: 
“Igual no, creo que ese Plan o las campañas que mencionan dentro van centradas en 
cambiar, a identificar la violencia en distintas etapas de vida, sobre todo se enfoca en 
jóvenes, adolescentes y niñez, en caso adultos mayores hay unas campañas ahí señaladas 
dentro.  
[…] 
“Yo creo que ha ayudado, digamos que, del 2017 a ahora, me parece que sí hay más 
entendimiento, conocimiento público de que existe este sector, que cosas son las que hace, 
que servicios hay, yo creo que por lo menos la gente lo conoce más” 
Representante de la ONG Flora Tristán – Clea Yenipher Guerra Romero  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que desde la fecha de publicación del 
Plan de Comunicación hasta la actualidad si hay mayor conocimiento del público acerca de 
este organismo público, debido a que identifican la labor social que cumple este sector y 
sobre todo los servicios que ofrece. Es decir, hay un mejor reconocimiento institucional de 
la población y es un resultado obtenido a través de las actividades que el sector realiza que 
propuso una política pública que aborda este tema. Asimismo, se determinó que hubo un 
diagnóstico previo a lo que serían las posibles acciones, dado que en el Plan de 





han sido difundidas por los medios de comunicación. La sociedad civil tiene desde ya un 
concepto sea positivo o negativo. Y es ahí donde el organismo público debe hacer uso de 
los procesos comunicativos para realizar los reajustes oportunos para mejorar o cambiar la 
imagen institucional.   
 
Pregunta 3. ¿Considera usted que los ciudadanos reconocen al organismo público 
como una entidad pública que promueve y garantiza los derechos de las mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador reconocimiento, orientada por la variable 
Plan de Comunicación y el indicador derechos, orientada por la variable empoderamiento 
de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
“Yo creo que sí está, como en los últimos años más difundida esta información sobre todo 
quizá los servicios y puntualmente los servicios que tienen que ver con violencia entonces 
es como que más que la promoción de derechos” 
[…] 
“Más veo que la gente lo identifica como que es 'dónde me van a atender sobre violencia o 
sobre me van a dar información sobre violencia' más que los otros servicios que tiene que 
digamos de empoderamiento” 
[…] 
“Esa parte creo que todavía no esta tan conectada entre la opinión pública y este 
organismo público más sí lo que es los servicios que tiene que ver con la atención directa 
de violencia y también lo que es niños, niñez en abandono también eso” 
Representante de la ONG Flora Tristán – Clea Yenipher Guerra Romero 
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que el público en general tiene un 
concepto preestablecido como bien lo expresa la entrevistada como el lugar 'dónde me van 
a atender sobre violencia o me van a dar información sobre violencia' es por ello la relación 
que conectan a la institución con estos casos, sin duda más que por los otros servicios que 
ofrece, entre los cuales es necesario mencionar el ‘empoderamiento de la mujer’, no es tan 




este organismo público, pero que falta darle más énfasis en ser reconocido como un sector 
que promueve una sociedad igualitaria y que garantiza el ejercicio de los derechos de las 
mujeres. Cabe destacar que una opinión pública frecuente se caracterizada afianzada con la 
atención directa en casos de violencia, así como aquellos temas relacionados a la niñez, lo 
cual se entiende claramente ya que son parte de las poblaciones vulnerables del país.  
 
Pregunta 4. ¿Considera usted que el ‘Plan de Comunicación 2017’ del organismo 
público ha contribuido la calidad de vida de las mujeres de nuestro país? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador calidad de vida, orientada por la variable 
Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta: 
“Tendría que conocer si habido alguna evaluación o algo, no tengo conocimiento, ahora 
de las tres campañas que mencionan dentro del Plan de Comunicación puntualmente la 
que sí me acuerdo más es la de 'Toxímetro'” 
[…] 
“Implicaba una aplicación un elemento para que los adolescentes, jóvenes puedan hacer 
un test, creo que quizás pueda haber apoyado a identificar casos, a generar la inquietud 
de la persona si está en una relación violenta o no, entonces quizá por allí ayudarla a 
buscar ayuda, buscar más información” 
[…]  
“Ojalá esperemos a ver acortado algún tipo de estas relaciones no saludables, pero más 
allá de eso no, tendríamos que conocer más, un estudio o algo más concreto que pudiera 
decirnos realmente si aportó o no” 
Representante de la ONG Flora Tristán – Clea Yenipher Guerra Romero 
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que, al no tener conocimiento de 
algún estudio emitido por el organismo público en cuanto a la mejora de calidad de vida de 
las mujeres, es imposible poder decir algo concreto que indique ello. Por otro lado, nuestra 
entrevistada manifestó dentro del Plan de Comunicación 2017 se propusieron tres 





La interrogante dirigida a analizar el indicador charlas, orientada por la variable Plan de 
Comunicación y el indicador autoestima, orientada por la variable Empoderamiento de la 
mujer, revela la siguiente respuesta:  
“No sé si es en ese instrumento en el Plan de Comunicación porque igual digamos 
charlas, capacitaciones que apunten al empoderamiento de la mujer lo hace el sector” 
[…]  
“difundirlo más para que la gente también conozca el trabajo en positivo que se realizan 
más allá de las atenciones de hechos de violencia”  
[…] 
“lo que es la difusión de derechos, el empoderamiento en ese sentido, como no es tan 
difundido quizá si contarlo, pero yo creo que algún tipo de mensaje si tendría que ir como 
trabajando en desigualdades, cosas que van en contra del empoderamiento” 
[…] 
“promover más lo que es las relaciones igualitarias en distintos espacios, en el hogar, 
igualdad de responsabilidades” 
actualidad siguen en funcionamiento, siendo un aplicativo que se instala en los celulares, 
que básicamente es un test que realizan todas las personas que lo descargan. Se trata de 
identificar si estás en una relación toxica, a través de diversas preguntas que al finalizar las 
respuestas indican un resultado que demuestra o no lo anteriormente mencionado. Sin duda 
es importante mencionar que este aplicativo ha logrado un alcance impresionante desde 
que se lanzó públicamente. Siendo parte de una herramienta que contribuye a lucha contra 
la violencia de género, según expresó nuestra entrevistada esperemos haya contribuido a 
reconocer casos de violencia, así como informarse y buscar ayuda oportuna en su 
momento.  
Pregunta 5. ¿Considera usted que se debería incluir en el ‘Plan de Comunicación 
2017’ del organismo público, charlas, activaciones y/o capacitaciones en materia de 
empoderamiento a la mujer, con la finalidad de mejorar y/o aumentar el nivel de 





“Incorporar más… activaciones y podría ser cosas más puntuales, concretas que van a 
jalar la atención de la persona y conducirlas a los programas que ya están establecidos y 
tienen toda una estructura dentro del sistema” 
Representante de la ONG Flora Tristán – Clea Yenipher Guerra Romero  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que, si bien el organismo público 
realiza actividades como charlas, capacitaciones que sí logra abarcar el empoderamiento de 
la mujer, lo que falta es más difusión entre la gente para que puedan saber que el 
organismo más allá de atender casos de violencia también cuenta con otros programas. Y 
se necesita también trabajar en emitir mensajes que vayan enfocados a combatir las 
desigualdades, a fomentar el empoderamiento. Por tal razón se deben aplicar herramientas 
de comunicación que apunten a captar la atención de la población y su interés por conocer 
los demás programas que ofrece el organismo público. 
  
Pregunta 6. ¿Considera usted que la información brindada a través de las campañas 
que realiza el organismo público en el ‘Plan de Comunicación 2017’ llega de manera 
efectiva a su público objetivo? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador información y público objetivo, ambos 
orientados por la variable Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta:  
“Sospecho que quizás sí, bueno ahí se leían que iban hacer alianzas con grandes de las 
cadenas radiales o grupos que se tiene en el país y sí pues, si ves las cifras que dicen a 
cuanto público llegan, cada uno de los canales que tienen, aparentemente sí” 
[…] 
“el Plan como propuesta, pero no como un documento de implementación del Plan, no lo 
sé, en general sí, los últimos años hemos escuchado un poco más, en la radio, en la tele, o 
en redes más información de este organismo público, quizás sí”  






Pregunta 7. ¿Sabe usted que es empoderamiento de la mujer? 
La interrogante dirigida a analizar la variable empoderamiento de la mujer, revela la 
siguiente respuesta:  
“Sí, empoderamiento es lograr que las mujeres puedan tener control sobre su vida plena 
abarca tanto una autonomía física, autonomía económica, básicamente para que puedan 
llegar a desarrollar el potencial de forma máxima, que puedan realmente realizar las 
actividades, ser quien ellas quieren ser en plena libertad, esto implica una igualdad en 
ejercicio de derechos y poder ser ciudadanas plenas” 
Representante de la ONG Flora Tristán – Clea Yenipher Guerra Romero 
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que el concepto de empoderamiento 
de la mujer que manifestó nuestra entrevistada es acertado. El cual significa que las 
mujeres tienen el control de sus vidas, comprende a su vez la autonomía y la libertad que 
poseen. Esto implica que puedan ejercer sus derechos y ser ciudadanas plenas. Cabe 
resaltar que nuestra entrevistada es una especialista de la ONG Flora Tristán – Centro de la 
mujer peruana, que viene trabajando en abordar los temas que implican a las mujeres, en su 
participación, empoderamiento. De igual manera aportan en la construcción de una 
sociedad igualitaria donde se demuestre el valor de la mujer.   
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que mediante los diversos medios 
de comunicación que iba a ser usados para difundir las actividades del Plan de 
Comunicación, se eligieron cadenas radiales del país que en efecto tienen gran número de 
sintonía por las personas, tal vez por ese punto sí logró llegar al público objetivo 
identificado en ese entonces. Lo mismo ocurre en el caso de informar sobre las campañas 
por algún canal televisivo. Asimismo, señala que en los últimos años si se ha escuchado 
más de este organismo público y de sus actividades a través de la radio, televisión y redes 




Pregunta 8. ¿Considera usted que capacitar en liderazgo a las mujeres incentivaría su 
participación en política?  
La interrogante dirigida a analizar los indicadores liderazgo y política, orientados por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Hay muchas barreras para la participación en política, tú puedes digamos darle la 
información en empoderarla en derecho o sea que conozca todo ello, pero si no quitas las 
otras barreras como por ejemplo la violencia que pueda vivir dentro de su casa, de la 
pareja” 
[…] 
“O también la distribución desigual de tareas […] si no hay esta distribución equitativa 
ellas terminan haciendo más, utilizando su tiempo para el servicio de otras personas y no 
teniendo tiempo libre entre comillas que puedan disponer” 
[…] 
“Por ejemplo para ejercer alguna participación política, entonces implica muchas cosas, 
entonces el liderazgo que te va decir si, tú eres una líder creo que no basta, necesitas 
también hacer cambios a la sociedad en su conjunto […] necesitas también cambiar las 
estructuras que siguen sometiéndola e impidiéndola a la mujer realmente ejercer su 
liderazgo o empoderarse completamente” 
Representante de la ONG Flora Tristán – Clea Yenipher Guerra Romero  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que no se puede lograr un 
liderazgo en las mujeres sea cual sea el ámbito en el que se quiera trabajar sino se eliminan 
aquellas barreras sociales que aún siguen sometiendo e impidiendo a las mujeres 
desarrollarse. Entre los cuales resaltan como obstáculos la violencia que viven diariamente 
por parte de sus parejas, así como el quehacer o tareas del hogar que realizan las mujeres lo 
cual no les permite disponer de un tiempo libre. Es por ello que primero se debe empezar 






Pregunta 9. ¿Considera usted que capacitar en empoderamiento a la mujer le 
generaría mayor autonomía, reduciendo así la violencia de género? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador autonomía, orientada por la variable 
empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Ayuda, es un factor teniendo el empoderamiento, digamos una mujer empoderada tiene 
muchas más herramientas para poder cortar un ciclo de violencia de forma digamos más 
rápida e identificar el caso de violencia, salir del mismo, tiene más elemento para manejar 
la situación, sí ayuda” 
Representante de la ONG Flora Tristán – Clea Yenipher Guerra Romero  
Análisis:  
 
Pregunta 10. ¿Considera usted que se promueve la igualdad de oportunidades 
laborales entre hombres y mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar los indicadores oportunidades y laboral, orientada por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
 […] 
“Entonces no es como que hubiera a nivel de gobierno subnacional todavía está muy 
marcada esta... estereotipar en determinadas actividades a las personas y después si tú ves 
la realidad todavía, incluso dentro del mismo Estado hay cargos ejercidos con igual 
responsabilidad entre hombres y mujeres y todavía ganan más los hombres que las 
mujeres, en niveles más altos tanto en empresa privada como en sector público”  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que es un factor que sí ayudaría 
muchísimo capacitar a las mujeres en empoderamiento, pero también existen otras 
herramientas más rápidas que puedan ayudan a identificar y enfrentar situaciones de 
violencia. Sin duda alguna el empoderamiento de la mujer es un factor que puede evadir o 
enfrentar de manera más efectiva la violencia de género.  
“De parte de quién lo estaría promoviendo, todavía vemos muchas municipalidades 
cuando realizan sus ferias laborales o sus cursos de desarrollo social, siempre siguen 





“Entonces no hay todavía estos mecanismos plenos para promover una real igualdad 
entre hombres y mujeres y nuevamente esto nos trae en relación por ejemplo con lo que 
pasa en el interior de las casas, sigue habiendo, no hay todavía ese trabajo fuerte de 
lograr una igualdad, obligaciones en ese sector, todavía sigue afectando” 
Representante de la ONG Flora Tristán – Clea Yenipher Guerra Romero  
Análisis:  
 
Pregunta 11. ¿Considera usted que existe igualdad de responsabilidades entre 
hombres y mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador responsabilidades, orientada por la variable 
empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
“En teoría, igual que igualdad de derechos debería existir igualdad de responsabilidades. 
Sin embargo, todavía es des equitativa porque casi todas las tareas de cuidado están 
íntegramente responsabilizadas hacia las mujeres” 
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que no hay por completo igualdad 
de oportunidades laborales tanto para hombres y mujeres. Un claro ejemplo se ven en las 
ferias laborales que aún siguen encasillando a las mujeres en ciertas actividades exclusivas 
a su condición misma, es decir existe un estereotipo marcado en la sociedad. Sin duda 
alguna las muestras más evidentes al caso son los cargos laborales, todavía siguen 
existiendo casos en el que la mujer tiene un salario menor a diferencia del varón que 
realiza la misma actividad laboral. No hay una medida implementada que contrarreste esta 
situación que afecta a las mujeres. 
“En 2010 hubo una encuesta sobre el uso del tiempo y ahí se ve claramente la mayor 
cantidad de tiempo para lo que es tareas de cuidado lo que implican atender niños, niñas, 
personas con discapacidad, adultos mayores, la realizan mujeres, igual tareas domésticas, 
lavado, planchado, etcétera, mayoritariamente la realizan mujeres y no es con una brecha 




“Vemos que en esas...digamos las responsabilidades más básicas que te ayudan a la 
convivencia social, hay un desequilibrio total” 
Representante de la ONG Flora Tristán – Clea Yenipher Guerra Romero  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que todavía hay una desigualdad de 
responsabilidades y que la mayoría de tareas son realizadas por las mujeres. A pesar de 
representar una brecha bastante alta como nos comenta la entrevistada al conocer el 
resultado de la encuesta emitida el 2010 donde se determina el indicador ‘uso del tiempo’, 
demostró que la mayoría de tareas son asumidas por la mujer. Es sin duda un problema que 
se arrastra desde tiempo atrás, ya que al estar arraigado a la sociedad es difícil poder 
cambiarlo o modificarlo.  
 
Pregunta 12. ¿Considera usted que los mensajes de las diversas campañas del 
organismo público promueve la participación social/ comunitaria de las mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar los indicadores mensajes y campañas, orientada por la 
variable Plan de Comunicación, así como el indicador social/comunitaria, orientada por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
“No sé si tanto la participación social, comunitaria porque leyendo el documento está más 
centrado en identificar la violencia, haz esto o haz el otro, la violencia contra los niños no 
está permitido, aunque bueno los mensajes en redes un poquito que van destacando” 
[…] 
“Ahora justo en marzo que recuerde lo que salió más de 'porque estas reconocida' o en 
distintas ramas del trabajo que iban como destacando también figuras de mujeres, quizá 
por ahí se pueda entender que se está como motivando, dándole un paradigma nuevo a las 
nuevas generaciones para que puedan desempeñarse en sus otras actividades, pero no lo 
veo tan claro” 







En las siguientes líneas revelaremos las respuestas de las preguntas de número cinco, siete, 
ocho, nueve, diez, once y doce, que sí fueron respondidas por el psicólogo del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), Luis Arbel Vélez Huatay.  
Pregunta 5. ¿Considera usted que se debería incluir en el ‘Plan de Comunicación 
2017’ del organismo público, charlas, activaciones y/o capacitaciones en materia de 
empoderamiento a la mujer, con la finalidad de mejorar y/o aumentar el nivel de 
autoestima, entre otros? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador charlas, orientada por la variable Plan de 
Comunicación y el indicador autoestima, orientada por la variable Empoderamiento de la 
mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Sí, nosotros tenemos un programa justamente que apunta a fortalecer habilidades de 
autoestima en las mujeres para la toma de decisiones. Estamos seguros que una mujer 
empoderada, una mujer con una autoestima que le permita tener la certeza y la confianza 
en ella misma, va a poder enfrentar cualquier problema social en tema de la violencia de 
manera más adecuada” 
Profesional en Psicología - Luis Arbel Vélez Huatay  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que la información de las 
campañas no se enfoca tanto en que la mujer participe de manera social o comunitaria. 
Sino que el Plan de Comunicación hace más énfasis a identificar la violencia. Pese a ello, 
se logra ver un poco en redes sociales algunos mensajes que destacan por el 
reconocimiento y valor de las mujeres, tal vez por esto sí se motive a las mujeres a que se 
desempeñen en otros ámbitos, pero no es un mensaje que emitan con un enfoque claro por 
parte del organismo público.  
El siguiente entrevistado no respondió a todas las preguntas propuestas en el guion de 
entrevista, ya que no tenía un conocimiento claro de la existencia del Plan de 
Comunicación 2017 elaborado por un organismo público. Precisamente uno de los puntos 
mencionados en dicho documento fue la débil comunicación interna y el desconocimiento 





La respuesta emitida a través de la entrevista puntualiza que sí están trabajando en 
programas dirigidos a fortalecer las habilidades de autoestima en las mujeres, teniendo la 
certeza de que el empoderamiento de una mujer ayuda sin duda alguna a enfrentar 
efectivamente cualquier situación social que las exponga a un estado de riesgo o peligro.   
 
Pregunta 7. ¿Sabe usted que es empoderamiento de la mujer? 
La interrogante dirigida a analizar la variable empoderamiento de la mujer, revela la 
siguiente respuesta:  
“Sí efectivamente, el empoderamiento implica dotar a la mujer de una serie de 
herramientas que le permitan generarse mayores capacidades para poder asumir y 
enfrentar situaciones que la vida cotidiana le puede dar” 
Profesional en Psicología - Luis Arbel Vélez Huatay  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que hay un claro concepto de lo que 
significa ‘empoderamiento de la mujer’. Cabe destacar que nuestro entrevistado 
comprende muy bien el término, siendo un especialista que asume un cargo que está 
focalizado entre sus actividades a reconocer los casos de violencia de género y abordar 
posibles soluciones ante esta problemática.  
 
Pregunta 8. ¿Considera usted que capacitar en liderazgo a las mujeres incentivaría su 
participación en política?  
La interrogante dirigida a analizar los indicadores liderazgo y política, orientados por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“En principio sí, considero que hay una serie de herramientas que le van a permitir a la 
mujer… el liderazgo debe ser una consecuencia de la formación  que pueda tener una 
mujer, que tome decisiones, asertividad, comunicación, que son elementos que va a futuro 




liderazgo comunitario, que le va a permitir tener más posibilidades de ejercer su propio 
control de decisión de lo que ella quiera hacer”  
Profesional en Psicología - Luis Arbel Vélez Huatay  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que el liderazgo en una mujer le 
va a permitir tener variedad de posibilidades para ejercerlo ya sea en el ámbito político, 
social, comunitario, desarrollando un mayor control de decisiones personales que aporten a 
su crecimiento, sin dejar de lado que para lograrlo también parte de su formación como 
mujer.  
 
Pregunta 9. ¿Considera usted que capacitar en empoderamiento a la mujer le 
generaría mayor autonomía, reduciendo así la violencia de género? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador autonomía, orientada por la variable 
empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Efectivamente, el empoderamiento es una herramienta que va a permitir que esta 
persona tenga autonomía, capacidad de autodecidir por sí misma y autoliderarse y va a 
poder evitar justamente tener esta contradicción que llamamos la dependencia emocional 
o dependencia económica por parte de otra persona en este caso por su pareja” 
Profesional en Psicología - Luis Arbel Vélez Huatay  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que el empoderamiento de la mujer es 
una herramienta que le va a permitir tener mayor autonomía, lo cual conlleva a que la 
persona tome decisiones propias sin la necesidad de vivir a cuenta de alguien, así como lo 
que vendría a ser ‘autoliderarse’ un mayor dominio de sí misma. Esto justamente será 
clave para que las mujeres no mantengan lazos de dependencia emocional o económica en 





Pregunta 10. ¿Considera usted que se promueve la igualdad de oportunidades 
laborales entre hombres y mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar los indicadores oportunidades y laboral, orientada por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Ahí hay un tema muy complicado porque todavía en el Perú hay una gran desigualdad 
respecto al reconocimiento económico, laboral por parte de las mujeres. En el Perú 
todavía sigue habiendo puesto de trabajo en la cual la mujer hace lo mismo que el hombre 
y está ganando menos. Entonces el tema de empoderamiento parte de reconocer la 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y sobre todo el tema de la equidad”  
Profesional en Psicología - Luis Arbel Vélez Huatay  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que en el país no hay un 
reconocimiento de igualdad en cuanto al ámbito laboral para las mujeres, se siguen dando 
casos donde la mujer recibe un salario menor a comparación de un varón a pesar de 
cumplir las mismas funciones. Parte de ello, el factor empoderamiento de la mujer orienta 
su concepto en reconocer que las mujeres deben desarrollarse en un entorno de igualdad 
formando así una sociedad más justa. 
 
Pregunta 11. ¿Considera usted que existe igualdad de responsabilidades entre 
hombres y mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador responsabilidades, orientada por la variable 
empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
“Todavía en el Perú tenemos un serio problema respecto al tema de igualdad, nuevamente 
en lo social, desde lo familiar, se le atribuye a la mujer una serie de responsabilidades 
inherentes a la mujer, como temas del hogar, tema de los hijos, lo cual eso genera que… 
una desigualdad, una sobrecarga que pueda llevar la mujer y que eso la impida, la limite 
tener otros espacios en la cual ella pueda disfrutar como persona” 






La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que es un problema social cuando nos 
referirnos a la igualdad de responsabilidades, que lamentablemente lo asumen en su 
totalidad las mujeres. Puesto que se concibe una idea equivocada al creer que las diversas 
tareas del hogar es algo inherente a la mujer, lo cual demuestra una desigualdad de género, 
que termina sobrecargando a la mujer, impidiendo y limitando que se desarrolle en otros 
espacios.  
 
Pregunta 12. ¿Considera usted que los mensajes de las diversas campañas del 
organismo público promueve la participación social/ comunitaria de las mujeres? 
“En principio las campañas lo que buscan no es únicamente llegar a la mujer sino llegar a 
la población en general, hombres y mujeres, porque el tema de violencia es un tema que 
involucra a toda la familia, al hombre a la mujer y el tema de violencia no es una lucha 
contra los hombres sino una lucha por la igualdad.  
[…] 
“Digamos que tanto hombres como mujeres puedan entender que todos somos parte del 
problema, pero también parte de la solución. Y necesitamos reconocerlo desde la mirada 
de los hombres que el tema de poder es una necesidad que debe ser compartida de manera 
igualitaria entre hombres y mujeres” 
Profesional en Psicología - Luis Arbel Vélez Huatay   
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, no responde claramente a la pregunta 
dirigida. Sin embargo, es destacable lo mencionado por el entrevistado respecto a cómo se 
debería abordar los temas de campañas que van dirigidos a prevenir la violencia. El cual 
expresa que se necesita incluir tanto a hombres y mujeres en este trabajo, ya que son los 
La interrogante dirigida a analizar los indicadores mensajes y campañas, orientada por la 
variable Plan de Comunicación, así como el indicador social/comunitaria, orientada por la 




responsables del problema y solución que constantemente es una lucha por lograr la 
igualdad. 
 
¿En qué consiste un Plan de Comunicación básicamente para la Oficina de 
Comunicación del organismo público? ¿Cada cuánto tiempo se realiza el Plan de 
Comunicación? 
La interrogante dirigida a analizar la variable Plan de Comunicación, revela la siguiente 
respuesta: 
“En realidad debería realizarse cada año” 
“Lo que debe hacer el Plan de Comunicación es trazarse las metas para el año que le 
corresponde. En qué sentido, tanto en metas internas como metas externas, organizar el 
trabajo también, a través de sus áreas tener metas en cada una de las áreas” 
[…] 
“Áreas de diseño, área de redes, audiovisuales, prensa, y también el área de todo lo que es 
comunicación social, el área de protocolo, cada una de esas áreas debería de fijarse 
determinadas metas de mejora para el año, pero también responder a las necesidades de 
comunicación que existen en las direcciones” 
[…] 
“Hacer un plan que considere las campañas que tiene que realizar el sector” 
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que un Plan de Comunicación traza 
las metas propuestas durante el año que le corresponde. Estas pueden ser metas internas y 
externas. En lo que respecta se debe trabajar simultáneamente con otras áreas de diseño, 
Las entrevistas dirigidas a los profesionales en el área de comunicación tuvieron una 
pregunta base considerada importante en su resolución. Debido a que conocer con 
exactitud el significado de ‘Plan de Comunicación’ puede ampliar y orientar el 





Pregunta 1. ¿Considera usted que el ‘Plan de Comunicación 2017’ del organismo 
público identifica los problemas e implementa soluciones inmediatas? 
Problemas como:  
- Personas que buscan ayuda de alguna institución del Estado. 
- Reducción del porcentaje de violencia contra la mujer.  
La interrogante dirigida a analizar el indicador problemas, orientada por la variable Plan de 
Comunicación, presenta la siguiente respuesta: 
“Sí, el plan identifica problemas sentidos por la población, por ejemplo, nosotros 
previamente antes de hacer un plan de comunicaciones y sobre todo cuando se refiere a un 
plan de estrategia publicitaria, hacemos un diagnóstico de la problemática” 
[…] 
“Este diagnóstico para hacerlo nos basamos en encuestas como por ejemplo ‘ENDES’ 
‘ENARES’, que en el caso de violencia nos dan un estimado de las creencias, actitudes de 
la tolerancia que hay en relación a la violencia” 
[…] 
“En el tema de mujer tenemos todo el tema de igualdad de género, lucha contra la 
violencia” 
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que el Plan de Comunicación 
2017 si identifica los problemas que aqueja la sociedad y que previamente a su elaboración 
se realiza un diagnóstico para conocer a profundidad la problemática social, haciendo uso 
redes, audiovisuales, prensa, comunicación social y protocolo, respondiendo a las 
necesidades institucionales. Asimismo, nuestra entrevistada precisó que dentro un Plan de 
Comunicación se considera aquellas actividades que realizará el sector entre las cuales 






Pregunta 2. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el ‘Plan de 
Comunicación 2017’ del organismo público favorecen la opinión del público acerca 
del rol que cumple el Estado? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador opinión del público, orientada por la 
variable Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta: 
“Sí claro que sí, porque dan a conocer las funciones y la misión que tenemos como 
ministerio. En general toda acción de comunicación va a redundar en un mayor 
conocimiento del público sobre el rol que se cumple” 
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que las actividades promovidas 
permiten conocer tanto las funciones y misión del sector, y es a través de las acciones 
comunicativas que se logra mantener informado al público, reforzando el rol que cumple el 
organismo público a beneficio de la sociedad lo que va a favorecer la opinión de las 
personas.   
 
Pregunta 3. ¿Considera usted que los ciudadanos reconocen al organismo público 
como una entidad pública que promueve y garantiza los derechos de las mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador reconocimiento, orientada por la variable 
Plan de Comunicación y el indicador derechos, orientada por la variable empoderamiento 
de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
de encuestas que aproximen en gran magnitud las creencias y actitudes de tolerancia que 
presentan las personas respecto al tema de violencia contra la mujer, lo cual es de suma 
importancia para la comprender la situación actual. Por otro lado, nuestra entrevistada 
manifestó que dentro de la línea de programas que posee el organismo público se encuentra 
los temas de ‘Igualdad de Género’ y ‘Lucha contra la violencia’ medidas que son optadas 
en el primer caso para promover una sociedad igualitaria y en el segundo caso un contexto 




“Sí, considero que sí… nuestro rol es promover y garantizar los derechos de las mujeres y 
no solamente de las mujeres sino también de los hombres porque el tema de igualdad de 
género incluye tanto hombres como mujeres”  
[…] 
“En el caso de nuestra sociedad en la que las mujeres se encuentran en una situación de 
mayor vulnerabilidad” 
[…] 
“Entonces es el Estado a través de nuestro sector que tiene ese rol y esa misión de lograr 
la igualdad de género a través de las políticas en todo el Estado.” 
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
Análisis:  
 
Pregunta 4. ¿Considera usted que el ‘Plan de Comunicación 2017’ del organismo 
público ha contribuido la calidad de vida de las mujeres de nuestro país? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador calidad de vida, orientada por la variable 
Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta: 
“Sí, a luchar contra la violencia” 
“En el 2017 hubo una campaña de responsabilidad social con ‘RPP’ que se denominó ‘La 
violencia se pinta de amor’… logró que muchas personas, muchos jóvenes pudieran 
contar con elementos que le permitieran identificar cuando se encontraban en una 
relación de violencia, en una relación tóxica” 
[…] 
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que el organismo público busca 
promover esta iniciativa conjuntamente con el Estado. Siendo su eje central promover y 
garantizar los derechos tanto de la mujer y hombre para lograr una igualdad de género. Sin 
embargo, se reconoce que la sociedad revela mayores situaciones donde la mujer es 
vulnerada en los diversos ámbitos de vida, identificando al varón en una relación desigual 




“El contenido de la campaña que era una intención de prevención porque cuando uno 
detecta tempranamente, oportunamente una situación de violencia puede evitar las 
consecuencias a veces fatales” 
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
Análisis:  
 
Pregunta 5. ¿Considera usted que se debería incluir en el ‘Plan de Comunicación 
2017’ del organismo público, charlas, activaciones y/o capacitaciones en materia de 
empoderamiento a la mujer, con la finalidad de mejorar y/o aumentar el nivel de 
autoestima, entre otros? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador charlas, orientada por la variable Plan de 
Comunicación y el indicador autoestima, orientada por la variable Empoderamiento de la 
mujer, revela la siguiente respuesta:  
“La oficina de comunicaciones tiene un plan de comunicaciones responde a las 
necesidades de comunicación de las direcciones, instancias, programas, estas direcciones 
y programas también realizan una serie de otras actividades que implican todo esto que tú 
mencionas acá”  
“Activaciones sí corresponden a las campañas, pero por ejemplo otras actividades de 
capacitación y movilización en general, estrategias como por ejemplo el programa tiene la 
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que sí se ha contribuido la calidad 
de vida de las mujeres, enfatizando que desde la lucha de violencia contra la mujer se 
puede reducir los índices de violencia que sufren. Cabe resaltar que nuestra entrevistada 
mencionó que durante el año 2017 se realizó una campaña comunicacional que se basó en 
que las personas entre ellos jóvenes puedan identificar qué tipo de relación tenían, 
logrando o no reconocer los componentes de una relación tóxica. 
Esta campaña tuvo el objetivo de prevención puesto que es considerado uno de los pasos 
importantes para detectar a tiempo y evitar futuros desenlaces fatales de violencia contra la 




estrategia de los facilitadores, que son señoras de base que han pasado de repente por una 
experiencia de violencia y realizan actividades de prevención en su comunidad” 
“La oficina de comunicaciones… nosotros vemos el aspecto de comunicación en prensa, 
redes sociales y las campañas publicitarias, pero todo se hace de manera integral, 
integrada con las actividades de realizan las direcciones” 
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
Análisis:  
Por otro lado, nuestra entrevistada manifestó que la Oficina de Comunicación del 
organismo público se encarga del aspecto de comunicación a través de prensa, redes 
sociales y campañas publicitarias. Es decir, enfoca sus acciones en relación a las 
direcciones.  
 
Pregunta 6. ¿Considera usted que la información brindada a través de las campañas 
que realiza el organismo público en el ‘Plan de Comunicación 2017’ llega de manera 
efectiva a su público objetivo? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador información y público objetivo, ambos 
orientados por la variable Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta:  
“Sí, en el tema de campañas publicitarias nosotros generalmente se contrata los espacios 
publicitarios a través de una central de medios, la central de medios no solamente nos 
proporciona todo el tema del estudio de mercado” 
[…] 
La respuesta emitida a través de la entrevista, demuestra que el organismo público 
responde a las necesidades de todo el sector. Teniendo en cuenta que las actividades de 
comunicación como charlas, capacitaciones, activaciones son realizadas de forma integral 
con las demás áreas que la conforman. Asimismo, algunos de los programas estratégicos 
abordan directamente la experiencia y vivencia de los actores que lo representan que en 
este caso según expreso la entrevistada, son las ‘facilitadoras’, mujeres a cargo de 
actividades de prevención a la violencia contra la mujer que está bajo el lineamiento 




“Luego de que se realiza la campaña esta central de medios tiene convenio con ‘IBOPE’ 
que es una empresa de monitoreo de medios que nos da un aproximado de cuál ha sido el 
impacto de nuestra campaña” 
[…] 
“Cuantas personas del público objetivo que teníamos previsto llegar han podido recibir 
nuestro mensaje”  
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
Análisis:  
Es decir, hay una evaluación para determinar si se logró lo previsto, así sean datos 
aproximados los que se obtengan esto permite la mejora continua de las acciones 
comunicativas que finalmente quieren llegar al público.  
 
Pregunta 7. ¿Sabe usted que es empoderamiento de la mujer? 
La interrogante dirigida a analizar la variable empoderamiento de la mujer, revela la 
siguiente respuesta:  
“Es un proceso mediante el cual una mujer o las mujeres comienzan a tomar confianza y 
conciencia de sus potencialidades, de sus capacidades” 
[…] 
“Muchas veces las mujeres pueden por todos estos patrones culturales tener un problema 
de baja autoestima y su empoderamiento también consiste en decir, por ejemplo, ya me 
cansé, basta ya de violencia o la capacidad de poder salir de la situación en la que se 
encuentran” 
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que para la realización de 
‘campañas publicitarias’ contratan a una central de medios que no solamente se encarga de 
hacer un estudio de mercado lo que significa identificar al público objetivo y conocer el 
entorno, también luego de haberse ejecutado estas campañas se mide el nivel de impacto y 
la efectividad de los mensajes (información) que recibió el público al que van dirigidas las 





“Desarrollar otras capacidades como salir a trabajar o aprender algo, pero también a 
nivel de organizaciones significa también el hecho de poder tomar decisión, ser parte de 
las decisiones que se toma por un colectivo ‘participar’, tener una voz, eso también es el 
empoderamiento” 
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
Análisis:  
 
Pregunta 8. ¿Considera usted que capacitar en liderazgo a las mujeres incentivaría su 
participación en política?  
La interrogante dirigida a analizar los indicadores liderazgo y política, orientados por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Sí por supuesto, se han dado muchas experiencias con organizaciones que aglutinan 
personas que han logrado espacios de representatividad y siempre hace falta un 
entrenamiento para tener un liderazgo positivo y efectivo” 
“Las mujeres muchas veces en los espacios públicos, políticos generalmente son como 
digamos la población espera mucho más de ellas que de los hombres, y son juzgadas con 
mayor dureza” 
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que el concepto de ‘empoderamiento 
de la mujer’ que expresó nuestra entrevistada es correcto, dado que la confianza en sí 
mismas de las mujeres es un factor que les permite desarrollar un mayor nivel de 
empoderamiento. Además, se refleja a través de la toma de decisiones ya sea de forma 
individual o colectiva, la participación es parte de este proceso de querer hacer notoria su 
presencia.  
Por otro lado, algo que sin duda precisó nuestra entrevistada es que existen patrones 
culturales en la sociedad que disminuyen la autoestima de las mujeres lo cual ocasiona 
problemas como la violencia o subordinación, ya que una mujer que presenta una baja 
autoestima es más propensa de permitir este tipo de situaciones a diferencia de una mujer 





“Ellas están en un rol que no es el tradicional, entonces reciben más críticas, entonces 
ellas deben estar más preparadas para poder llevar adelante los cargos políticos que 
tienen” 
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que capacitar en liderazgo a las 
mujeres sí incentivaría su participación en el ámbito político. Pese a que las mujeres que se 
desenvuelven en esta área son duramente criticadas a diferencia de un varón porque no es 
visto como un rol tradicional que asuman las mujeres en la sociedad. Además, que se 
espera mayor esfuerzo o desempeño de las mujeres que toman esta responsabilidad de 
cargos políticos. Por tal razón optan por tener una mejor preparación para liderar de forma 
positiva y efectiva frente a una sociedad con tantos prejuicios.      
 
Pregunta 9. ¿Considera usted que capacitar en empoderamiento a la mujer le 
generaría mayor autonomía, reduciendo así la violencia de género? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador autonomía, orientada por la variable 
empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Bueno sí, siempre es mejor una mujer que tenga autonomía a una mujer que no lo tenga, 
porque una mujer que no lo tenga tanto en autonomía económica como la autonomía de su 
propio cuerpo, o sea la capacidad de poder tomar las decisiones en relación a sí misma” 
“Siempre va a darle mayores oportunidades para poder elegir digamos una relación que 
no sea violenta, o para desechar aquella que sea violenta” 
[…] 
“Hay mujeres que pueden supuestamente estar muy ‘empoderadas’ a nivel económico, 
mujeres profesionales, con recursos económicos que no dependen del varón, pero sin 
embargo también pueden ser sujetas de violencia” 






Pregunta 10. ¿Considera usted que se promueve la igualdad de oportunidades 
laborales entre hombres y mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar los indicadores oportunidades y laboral, orientada por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Hay una brecha muy grande en las oportunidades laborales que tiene un hombre y una 
mujer, comenzando por el tema de los roles tradicionales que las mujeres tienen” 
[…] 
“La encuesta nacional de uso de tiempo donde se ve como las mujeres invierten mucho 
dinero en labores domésticas y de cuidado a personas” 
[…]  
“Entonces esto resta a la mujer mayores responsabilidades de estudio, resta a la mujer 
mayores posibilidades de dedicarse a su trabajo entonces las mujeres comienzan a aceptar 
trabajos pequeños o trabajos de pocas horas para poder tener tiempo de atender las otras 
actividades” 
“Incluso existe un cálculo que indica que las mujeres en general, ganan menos que los 
hombres en un mismo trabajo” 
[…] 
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que es bueno que una mujer tenga 
autonomía y sea capaz de tomar decisiones propias, lo que permitirá mayores 
oportunidades de elección haciendo mención de las relaciones de pareja. Ya que una mujer 
con autonomía estará mejor preparada para diferencias una relación sana o violenta. Sin 
embargo, nuestra entrevista precisó que existen casos de mujeres supuestamente 
empoderadas que no dependen ya sea emocional o económicamente de sus parejas, pero 
que son víctimas de violencia. Es por ello que no es definitivo que el empoderamiento de 
la mujer sea una clave para evitar estas situaciones, es más una decisión y elección 




“Este tema es un tema pendiente de la agenda y estamos en eso, en tratar que todo esto 
mejore, que existe más igualdad” 
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
Análisis:  
Por otra parte, la mujer tiene menor salario a diferencia de un varón pese a que ambos 
tienen la misma función laboral, siendo un punto pendiente por mejorar como sociedad en 
el ejercicio de una igualdad de género.  
 
Pregunta 11. ¿Considera usted que existe igualdad de responsabilidades entre 
hombres y mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador responsabilidades, orientada por la variable 
empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
“No existe igualdad de responsabilidades como te comento, las mujeres cargan con la 
responsabilidad de cuidado y la atención de su hogar, entonces las mujeres están 
sobrecargadas de trabajo lo cual en caso de los hombres no es. En el hogar no hay 
igualdad” 
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que no existe igualdad de 
responsabilidades entre hombres y mujeres, volviendo a recalcar que dentro de las labores 
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que hay una brecha de 
oportunidades laborales entre hombres y mujeres, entre las cuales se manifiestan los 
patrones tradicionales asignados a las mujeres que son asociadas a los quehaceres del 
hogar. Es entonces cuando la mujer que toma la iniciativa de trabajar desempeña mayores 
funciones que en muchos de los casos no son compartidos con el varón dentro del hogar. 
Esto implica un mayor desgaste físico y emocional de la mujer que se convierte en un 
obstáculo para realizar otras actividades. Las encuestas nacionales de uso de tiempo 
comprueban lo descrito líneas atrás, donde la mujer invierte más tiempo y dinero en 





Pregunta 12. ¿Considera usted que los mensajes de las diversas campañas del 
organismo público promueve la participación social/ comunitaria de las mujeres? 
“En general sí, porque se promueve el empoderamiento” 
[…] 
“Promovemos que las mujeres estén presentes en las tomas de decisiones, muchas veces 
las mujeres incluso en los espacios laborales, en la participación política, en las 
organizaciones de base”  
[…] 
“Como mujeres somos el 50% de la sociedad y no estamos representadas de igual forma 
en el Congreso no estamos representadas de igual forma que los hombres” 
[…] 
“También deberíamos participar en la forma que se toman las decisiones porque además 
las decisiones se enriquecen con la visión y el aporte de las mujeres porque lo vemos de 
diferente ángulo, tenemos otro enfoque” 
[…] 
“Entonces siempre en toda actividad tú puedes tener un enfoque de género que te ayude a 
que el suelo se ponga más parejo” 
Lic. Comunicación Social - Mariana Beatriz López Córdova 
 
 
domésticas (hogar), la persona que asume mayores cargos es la mujer, esto evidencia una 
desigualdad que cotidianamente es aceptada ya que los roles tradicionales todavía se 
manifiestan en la sociedad a través de diferentes situaciones.  
La interrogante dirigida a analizar los indicadores mensajes y campañas, orientada por la 
variable Plan de Comunicación, así como el indicador social/comunitaria, orientada por la 





Por otro lado, desde el enfoque político lo que se busca es lograr la paridad y alternancia 
dentro de las listas electorales, lo que significa que la mujer tenga una presencia política en 
igualdad de condiciones a un varón, sin ningún tipo de discriminación por razones de 
género.  
Es decir, lo que se quiere lograr es que las mujeres participen activamente en espacios de 
temas sociales ya que desde su propia visión pueden enriquecer y construir una sociedad 
más justa, lo que ayudaría a cambiar y/o mejorar situaciones que afectan a las mujeres.  
 
¿Qué es un plan de comunicación y cuál es su importancia? 
La interrogante dirigida a analizar la variable Plan de Comunicación, revela la siguiente 
respuesta: 
“Un ‘Plan de Comunicación’ es una herramienta comunicacional para cualquier 
especialista en esta área que le ayuda a planificar lo que va a realizar en un periodo 
determinado, también obedece a objetivos estratégicos institucionales que debe cumplir y 
deben ser de largo plazo”  
“La importancia es que el ‘Plan de Comunicación’ es como una hoja de ruta, ayuda a 
tener un trabajo ordenado, mensajes ordenados, poder saber hacia quienes uno se va a 
querer dirigir, en que tiempo y principalmente poder saber si los objetivos se están 
cumpliendo en base a los indicadores y las metas que se hayan logrado en el periodo 
determinado” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
 
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que sí se promueve la 
participación social de las mujeres a través del empoderamiento, y que se pretende que 
estén presentes en la toma de decisiones en diferentes espacios desde un enfoque particular 
como aporte a un país mejor. A lo que nuestra entrevistada manifestó que en cifras 
porcentuales las mujeres son el 50% de la sociedad, a pesar de ello no hay una 






Pregunta 1. ¿Considera usted que el ‘Plan de Comunicación 2017’ del organismo 
público identifica los problemas e implementa soluciones inmediatas? 
Problemas como:  
- Personas que buscan ayuda de alguna institución del Estado. 
- Reducción del porcentaje de violencia contra la mujer.  
“Sí, lo que tenemos como documento es un ‘Plan de Comunicación’ solo del año 2017, 
entonces si bien es cierto empieza el plan con un diagnostico general que justamente está 
enfocado a atacar este problema de personas que buscan ayuda, a la reducción del 
porcentaje de violencia contra la mujer” 
“Un ‘Plan de Comunicación’ debe ser formulado de largo plazo, eso quiere decir que es 
casi imposible tener un problema social que solamente pueda ser atacado en un año con 
estrategias de comunicación” 
“Puede ser difícil poder cambiar justamente el problema que se ha identificado, la 
reducción de la violencia contra la mujer” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
 
La respuesta emitida por la entrevista detalla que un ‘Plan de Comunicación’ es una 
herramienta comunicacional que concentra una planificación de las actividades que se 
realizarán en un tiempo fijo, debido a que el plan responde a los objetivos estratégicos 
institucionales. 
Es por tal razón que un ‘Plan de Comunicación’ es una guía que mantiene en orden las 
acciones planteadas. Asimismo, busca conocer la efectividad de los mensajes dirigidos al 
público que previamente fueron identificados. En definitiva, es de suma importancia para 
el especialista contar con un ‘Plan de Comunicación’.  
La interrogante dirigida a analizar el indicador problemas, orientada por la variable Plan de 





Por otro lado, nuestra entrevistada expresó que las soluciones deben ser planteadas a largo 
plazo ya que un año no es suficiente para poder atacar la problemática social existente que 
en este caso es la violencia contra la mujer.  
 
Pregunta 2. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el ‘Plan de 
Comunicación 2017’ del organismo público favorecen la opinión del público acerca 
del rol que cumple el Estado? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador opinión del público, orientada por la 
variable Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta: 
“Sí, definitivamente lo que está incluido en el ‘Plan de Comunicación’ muestra justamente 
a iniciativa del Estado de atacar un problema social, que por cierto no es nuevo, es algo 
ya insertado como parte de la cultura de nuestro país, sobre un país machista” 
[…] 
“La violencia contra la mujer ha sido recurrente tanto en la zona urbana como rural. Sin 
embargo, creo que podría haberse formulado de otra forma más que nada con estrategias 
de largo plazo” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
 
 
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que el ‘Plan de Comunicación 
2017’ sí identifica los problemas que padece la sociedad, y es a través de un diagnostico 
general que sin duda se menciona dentro de este plan, se puede identificar con mayor 
precisión aquellas necesidades sociales como: los alarmantes índices de violencia contra la 
mujer, también las cifras comparativas de personas (mujeres) que buscan apoyo de alguna 
institución en situaciones de riesgo, y de aquellas mujeres que por temor o 
desconocimiento no se atreven a detener y salir de esta situación de violencia, teniendo en 
cuenta que existen diversas entidades públicas que ofrecen sus servicios de asistencia 





Al respecto, el público al observar y conocer la responsabilidad del Estado a través de sus 
diferentes los organismos públicos que realizan sus funciones a beneficio de la población 
puede generar una opinión positiva acerca del rol que cumplen.  
 
Pregunta 3. ¿Considera usted que los ciudadanos reconocen al organismo público 
como una entidad pública que promueve y garantiza los derechos de las mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador reconocimiento, orientada por la variable 
Plan de Comunicación y el indicador derechos, orientada por la variable empoderamiento 
de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
“Sí, yo creo que el ‘organismo público’ tiene bien marcado el papel” 
[…] 
“Ayuda muchísimo a que el ciudadano reconozca que justamente es la entidad que debería 
de preocuparse por los problemas, pero en realidad no podría estar seguro si es que el 
plan ha podido hacer que la percepción del ciudadano diga que finalmente el ‘organismo 
público’ está haciendo lo suficiente para justamente atacar, reducir y quizás eliminar el 
problema social que venimos afrontando” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, enfatiza que las personas sí reconocen a este 
organismo público como una entidad que promueve y garantiza los derechos de las 
mujeres por la labor que vienen desarrollando a través de los años.  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que las actividades incluidas en el 
‘Plan de Comunicación 2017’ refleja el compromiso del Estado por abordar el problema 
social de violencia contra la mujer que lamentablemente por la misma sociedad machista 
es algo que sucede frecuentemente tanto en una zona urbana como rural. Es por ello que 
nuestra entrevistada hace hincapié en que las estrategias de comunicación deben 




Empero, nuestra entrevistada manifestó que no tiene la completa certeza de que el Plan de 
Comunicación 2017 haya logrado modificar positivamente la percepción del ciudadano y 
que finalmente afirme que este organismo público hace los intentos necesarios por realizar 
acciones que ataquen, reduzcan y eliminen la problemática social de violencia contra la 
mujer.  
 
Pregunta 4. ¿Considera usted que el ‘Plan de Comunicación 2017’ del organismo 
público ha contribuido la calidad de vida de las mujeres de nuestro país? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador calidad de vida, orientada por la variable 
Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta: 
“En realidad tendríamos que ver cómo ha sido la reducción del porcentaje de violencia 
contra la mujer en diferentes regiones y más aún en aquellas regiones donde la violencia 
es un tema recurrente o que el porcentaje es mayor” 
“Entonces difícil en realidad si es que solo se tiene el Plan y no se tiene finalmente 
contabilizado la cantidad” 
[…] 
“Pero no solamente eso, sino que creo que día a día siempre vamos viendo noticas que 
están relacionadas a violencia contra la mujer” 
[…] 
“Lo que parecería en realidad que, si bien estaría ayudando a reducir, no está en realidad 
reduciendo en el nivel que se esperaría” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que para conocer si hay una 
mejora en la calidad de vida se debe conocer a profundidad la reducción de violencia 
contra la mujer en las diferentes regiones del país, que en algunos casos es donde más 




Comunicación sino se cuenta con una estadística de resultados finales que proporcionen 
esta información. 
Por otro lado, están las noticias diarias que vemos a través de los medios de comunicación 
que parecen demostrar algo contrario a lo que se espera respecto al tema de violencia que 
en vez de disminuir las cifras parecieran que va en aumento, de modo que no se estarían 
tomando medidas más notorias y efectivas para combatir esta problemática.  
 
Pregunta 5. ¿Considera usted que se debería incluir en el ‘Plan de Comunicación 
2017’ del organismo público, charlas, activaciones y/o capacitaciones en materia de 
empoderamiento a la mujer, con la finalidad de mejorar y/o aumentar el nivel de 
autoestima, entre otros? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador charlas, orientada por la variable Plan de 
Comunicación y el indicador autoestima, orientada por la variable Empoderamiento de la 
mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Sí, yo creo que charlas, activaciones, capacitaciones son una serie de actividades que 
podrían desarrollarse definitivamente en diversos espacios, tiempos, tocando obviamente 
el tema central lo que significa reducir o eliminar la violencia contra la mujer” 
“Que tanto finalmente mueve conciencias que permitan justamente atacar, mitigar, 
reducir o eliminar este problema” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que sí se debería incluir charlas, 
activaciones y/o capacitaciones en materia de empoderamiento a la mujer como parte de 
las acciones que tiene como fin la lucha contra la violencia a la mujer. No es tan solo 
realizarlo, sino que provoque un cambio en la conciencia de las personas que se involucren 





Pregunta 6. ¿Considera usted que la información brindada a través de las campañas 
que realiza el organismo público en el ‘Plan de Comunicación 2017’ llega de manera 
efectiva a su público objetivo? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador información y público objetivo, ambos 
orientados por la variable Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta:  
“Yo creo que está llegando en parte, hoy en día es más mediático poder recoger este tipo 
de denuncias que las mujeres que han sido violentadas puedan denunciarlo, puedan 
hacerlo público” 
 […] 
“Las zonas rurales donde la violencia contra la mujer en realidad ni siquiera ha llegado a 
ese peldaño que es denunciar, menos denunciarlo públicamente, entonces creo que todavía 
hay algo más que trabajar”  
 […] 
“Las resoluciones del sector justicia no son las más adecuadas lo único que va hacer es 
que la campaña, charla, activación ayude a reconocer que la violencia contra la mujer es 
mala pero no necesariamente denunciarla” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que la información brindada a 
través de las campañas no llega en su totalidad a toda la población ya que se puede 
observar la diferencia del conocimiento que tiene la capital al interior del país, y son en 
aquellos pueblos alejados donde las mujeres víctimas de violencia no denuncian. Por ello 
se debe trabajar más por la difusión de información para todos los ciudadanos.  
Por otra parte, a pesar de que existen medidas judiciales que sancionan al varón que agrede 
son procesos en algunos casos lentos que ocasiona que una mujer no tenga la seguridad de 
recurrir a uno de estos centros para presentar su denuncia, que es considerado como el 





Pregunta 7. ¿Sabe usted que es empoderamiento de la mujer? 
La interrogante dirigida a analizar la variable empoderamiento de la mujer, revela la 
siguiente respuesta:  
“Ayudarla a identificar cuáles son esas capacidades que tiene, esas habilidades como 
mujeres innatas” 
[…] 
“Simplemente las mujeres tenemos ciertas habilidades y se nos encomienda un rol, incluso 
de ser madre que obviamente no lo tiene un hombre” 
[…] 
“Poder identificar cuál es ese rol y cuál es la importancia de ese rol y como por cierto el 
trabajo de la mujer o la labor de la mujer o su desenvolvimiento apoyan para una mejor 
sociedad en unión con el hombre” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que el concepto de empoderamiento 
de la mujer que manifestó nuestra entrevistada es apropiado. Una mujer que identifica sus 
capacidades y habilidades puede trabajar en ellas como crecimiento personal. Identificar el 
rol que cumple toda mujer dentro de la sociedad conjuntamente con el hombre puede 
construir una mejor sociedad.  
 
Pregunta 8. ¿Considera usted que capacitar en liderazgo a las mujeres incentivaría su 
participación en política?  
La interrogante dirigida a analizar los indicadores liderazgo y política, orientados por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Yo creo que, en realidad a todos, el tema de desarrollar esta habilidad de liderar un tema 





“El liderazgo ayuda a que uno identifique como persona si en realidad lidera o se deja 
liderar o en que temas puede liderar y en que otros temas quizás no puede hacerlo” 
[…] 
“Definitivamente desarrollar la capacidad de liderazgo de toda persona siempre va ser 
fundamental para la participación no solamente política sino del desarrollo social, 
económico de un país” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
Análisis:  
 
Pregunta 9. ¿Considera usted que capacitar en empoderamiento a la mujer le 
generaría mayor autonomía, reduciendo así la violencia de género? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador autonomía, orientada por la variable 
empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Yo creo que sí ayudaría, pero no es una cuestión que solamente de que la mujer 
reconozca, identifique el nivel o la importancia de su participación en la sociedad, 
también obviamente que el hombre también reconozca como tal” 
[…] 
“En realidad ayuda, pero no debería obviamente esconder el hecho de que el trabajo es 
mutuo de ambos géneros, de ambos sexos y que el desarrollo de la sociedad va por un 
trabajo de la mano, no es un tema netamente de hombre o de mujer” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
 
 
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que el liderazgo ayuda a las 
personas a identificar ciertas habilidades personales siendo fundamental para hombres y 
mujeres. Dado que el liderazgo se puede desarrollar en el ámbito social, económico y 
político de una persona. En el caso de las mujeres es evidente que sí aportaría su 





Lo que se debe comprender es que el desarrollo de una sociedad es gracias al trabajo 
recíproco del hombre y la mujer, que trabajen en equipo para lograr grandes cambios que 
favorezcan a su entorno social.   
 
Pregunta 10. ¿Considera usted que se promueve la igualdad de oportunidades 
laborales entre hombres y mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar los indicadores oportunidades y laboral, orientada por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“A pensar estas empresas de reclutamiento o de selección de personal tengan bien 
marcado que no puedan discriminar o hacer diferencias entre hombre y mujer son cosas 
que a veces tenemos quizás muy arraigados” 
“Sabemos que por ejemplo si seleccionamos a una mujer para un puesto clave que 
necesitamos que sea a tiempo completo debemos de analizar de todas maneras si tiene 
perspectivas de casarse, de tener hijos, quizás simplemente tener un puesto de trabajo” 
[…] 
“A veces por más que podamos estar muy conscientes de todas maneras va a salir un tema 
de preferencia respecto a los tiempo o respecto incluso a temas de fuerza” 
[…] 
“Entonces creo que falta mucho por trabajar” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
 
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que sí es importante capacitar en 
empoderamiento a la mujer pero que debe ser reconocido también por un varón que 
identifique la importancia de la participación que deben tener las mujeres en la sociedad.  
Sin la necesidad de engrandecer tanto al hombre como la mujer lo cual provocará un 
enfrentamiento justamente por el tema de quien es más empoderado o quien resalta más, 






Pregunta 11. ¿Considera usted que existe igualdad de responsabilidades entre 
hombres y mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador responsabilidades, orientada por la variable 
empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
“Yo creo que sí, pero no creo que sea esto visto en todos los espacios. Cuando hablamos 
de responsabilidades también es un poco ver cosas que quizás no queremos aceptar las 
mujeres siendo mamás, consideramos que es más nuestra responsabilidad” 
[…] 
“Siempre hay esa parte de autoconciencia que puede hacernos digamos pensar que las 
responsabilidades son distintas cuando no debería de pasar por ello, cuando tanto 
hombres y mujeres deberíamos de pensar que tenemos las mismas responsabilidades y que 
nuestros actos se asumen obviamente con la misma responsabilidad.” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, pu
un
ntualiza que hay ciertos temas laborales 
que están arraigados a las personas, con lo que respecta a las actividades que puede 
desarrollar un varón a diferencia de la mujer, entre ellos los trabajos de fuerza, habrá 
mayor probabilidad que en el momento de contratar a o de ellos, terminen por elegir 
según criterio basado en género.  
Hay una mayor evaluación hacia una mujer cuando pasa por el proceso de contratación 
dentro de una empresa ya que se intenta saber hasta lo más mínimo de ella para evaluar si 
su cumplimiento laboral será el esperado.  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que sí existe igualdad de 
responsabilidades entre hombres y mujeres, empero es distinto a que se desarrolle en todos 
los espacios.  Pese a que las mujeres al ser madres sienten mayores responsabilidades por 
los hijos y los temas del hogar, que posiblemente podrían compartir esas tareas con el 




asumir completamente este tipo de responsabilidades, cuando básicamente no debería 
suceder de esta manera. 
 
Pregunta 12. ¿Considera usted que los mensajes de las diversas campañas del 
organismo público promueve la participación social/ comunitaria de las mujeres? 
[…] 
“Definitivamente si hago una campaña comunicacional, estoy pensando por ejemplo en 
medios masivos definitivamente va a calar, pero la cuestión es que no todos utilizan los 
medios masivos para comunicarse o los medios digitales” 
“Pero lo que hemos estado viendo durante los últimos tiempos respecto al feminicidio y 
las campañas de ‘Ni una menos’ debería haber concentrado los esfuerzos quizás en ello y 
hacerlo de más largo plazo, claro con alianzas hubiera podido hacerse más sostenibles 
para los siguientes años.” 
Lic. en Periodismo – María Gabriela Corimanya Jiménez  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que los mensajes de las campañas 
sí promueven la participación social/ comunitaria de las mujeres. Y es a través de los 
espacios usados por los medios de comunicación que se logra difundir lo propuesto por las 
campañas. En ese caso, es necesario concentrar los esfuerzos con alianzas estratégicas que 
lleguen al público, para una mayor sostenibilidad en los próximos años.   
 
 
La interrogante dirigida a analizar los indicadores mensajes y campañas, orientada por la 
variable Plan de Comunicación, así como el indicador social/comunitaria, orientada por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
“Yo creo que sí, lo bueno en el caso del organismo público más allá que quizás el plan 
solo haya sido formulado para un año es que el alcance es a nivel nacional y que este 




¿Qué es un plan de comunicación y cuál es su importancia? 
La interrogante dirigida a analizar la variable Plan de Comunicación, revela la siguiente 
respuesta: 
“Yo creo que toda empresa o institución debe de tener un ‘Plan de Comunicación’, el cual 
este estipulado una serie de elementos que van a conllevar a que el área pueda ayudar o 
ser soporte de las otras áreas que hay dentro de una institución” 
[…] 
“Se debe plantear los objetivos dentro de este plan, toda la parte operativa de lo que se va 
a desarrollar, la calendarización y todo un cronograma, la parte económica, los gastos 
que se van hacer y todo de manera detallada dependiendo del área” 
[…] 
“Para que se pueda desarrollar un trabajo óptimo al final” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
Análisis: 
 
Pregunta 1. ¿Considera usted que el ‘Plan de Comunicación 2017’ del organismo 
público identifica los problemas e implementa soluciones inmediatas? 
Problemas como:  
- Personas que buscan ayuda de alguna institución del Estado. 
- Reducción del porcentaje de violencia contra la mujer.  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que un ‘Plan de Comunicación’ es 
importante para una empresa o institución estipule los elementos que contribuirán a un 
mejor soporte de todas las áreas que la componen.  
Por ello, dentro del plan se deben trazar los objetivos, como se llevará a cabo las acciones, 
el tiempo propuesto, el dinero que se va a invertir, todo esto permitirá un orden preciso 




La interrogante dirigida a analizar el indicador problemas, orientada por la variable Plan de 
Comunicación, presenta la siguiente respuesta: 
[…] 
“Entonces considero también que ese plan debe de tener algún tipo de plan de 
contingencia a fin de que a través de alguna irregularidad o incapacidad o un tropiezo 
que se pueda presentar desde el público externo se pueda manejar o solucionar lo más 
rápido posible” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
Análisis:  
 
Pregunta 2. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el ‘Plan de 
Comunicación 2017’ del organismo público favorecen la opinión del público acerca 
del rol que cumple el Estado? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador opinión del público, orientada por la 
variable Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta: 
“Claro que sí, hay informaciones, hay evidencias que así lo manifiestan” 
[…] 
“Claro, de acuerdo al documento planteado a través del ‘Plan de Comunicación 2017’ 
creo que el Estado está totalmente preparado, el equipo humano que lo conforman para 
poder desarrollar un Plan adecuado”  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que el ‘Plan de Comunicación 
2017’ sí identifica los problemas y brinda soluciones al público. A través de las acciones 
que el Estado que dirige por medio de los organismos públicos que lo conforman, se 
demuestra la adecuada preparación que tienen al elaborar un ‘Plan de Comunicación’ 
efectivo. Por tal razón, nuestra entrevistada menciona que es necesario que toda institución 
cuente con un Plan de Contingencia, a fin de que las situaciones no esperadas dentro del 
desarrollo de acciones que involucren al público externo no se vean debilitadas o afectadas, 




“A veces el problema es mucho más grande que lo que a veces se puede desarrollar como 
una planificación” 
“Recordemos que vivimos en un país con alto grado de violencia referido al género, 
entonces a veces se dan tantas situaciones tóxicas en el país referidas al tema que los 
planes no son suficientes” 
[…] 
“Esperemos realmente que este Plan de ayuda pueda de alguna manera disolver, 
amenguar algunos de los problemas que se puedan presentar” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
Análisis:  
 
Pregunta 3. ¿Considera usted que los ciudadanos reconocen al organismo público 
como una entidad pública que promueve y garantiza los derechos de las mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador reconocimiento, orientada por la variable 
Plan de Comunicación y el indicador derechos, orientada por la variable empoderamiento 
de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
“Sí, pero debería haber mayor convocatoria, mayor comunicación, mayor información a 
través de los medios de comunicación o a través de visitas o charlas que se puedan 
desarrollar sobre todo en zonas en las que de repente hay una brecha” 
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que las actividades incluidas en el 
‘Plan de Comunicación 2017’ sí favorecen la opinión del público acerca de la labor que 
realiza el organismo público como un ente del Estado, que recurre de acciones que ayuden 
a la población.  
Por otro lado, la exposición de un país que presenta alto índice de casos de violencia, la 
elaboración de un ‘Plan de Comunicación’ no basta para atacar esta problemática, pese a 
que se realice un trabajo en equipo, de la institución con la ciudadanía. Sin embargo, se 
espera que este tipo de documento que plasma actividades ayude en gran medida a disolver 





“Si hacen un buen trabajo pero que necesitamos mucha más difusión” 
[…] 
“También a instruir a las personas a reconocer que a veces cometen el error de soporte de 
la persona que agrede, del agresor, y no conoce más allá sus derechos” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
Análisis:  
 
Pregunta 4. ¿Considera usted que el ‘Plan de Comunicación 2017’ del organismo 
público ha contribuido la calidad de vida de las mujeres de nuestro país? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador calidad de vida, orientada por la variable 
Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta: 
“Yo creo que sí ha contribuido grandemente a la calidad de vida, pero insisto en que esta 
se debe ampliar, deben buscar estrategias sobre todo en los lugares que más lo necesitan” 
“No solamente es verificar el problema en las grandes ciudades como Lima, por ejemplo, 
que pasa con las provincias, que pasa con esos pueblitos recónditos que no tienen mayor 
información que siguen pasando cosas fatales como las que vemos día a día a través de los 
medios” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
 
 
La respuesta emitida a través de la entrevista, enfatiza que las personas sí reconocen a este 
organismo público como una entidad que promueve y garantiza los derechos de las 
mujeres, pero se debe trabajar más en este punto, ya que hay zonas rurales que no conocen 
la labor de este organismo público y son víctimas de violencia. Al no contar con 
información correcta a través de los medios de comunicación que se encargan de la 
difusión de mensajes y destacar los servicios que ofrece el sector, estas mujeres soportan 






Pregunta 5. ¿Considera usted que se debería incluir en el ‘Plan de Comunicación 
2017’ del organismo público, charlas, activaciones y/o capacitaciones en materia de 
empoderamiento a la mujer, con la finalidad de mejorar y/o aumentar el nivel de 
autoestima, entre otros? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador charlas, orientada por la variable Plan de 
Comunicación y el indicador autoestima, orientada por la variable Empoderamiento de la 
mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Definitivamente, esas charlas motivacionales, esos talleres que pueden haber que pueden 
existir deben ampliarse” 
[…] 
“Existen organismos internos de mujeres que de alguna manera están buscando soporte 
de organismos grandes” 
 “Brindar capacitaciones constantes, talleres para poder reforzar a las mujeres que son 
débiles, a las mujeres que no tienen conocimientos, a mujeres analfabetas o que no 
conocen, que no leen, que no saben sus derechos y esto creo que de alguna manera tendría 
una ayuda grande con este grupo humano”  
[…] 
“Podemos ver que hay lugares o comunidades que también carecen de estos elementos, yo 
creo que sí es importante” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que el ‘Plan de Comunicación 
2017’ sí ha contribuido la calidad de vida de las mujeres. No obstante, las estrategias de 
comunicación deben llegar a todos los lugares del país, y son las zonas más alejadas 
(provincia) que necesitan de este apoyo institucional, dado que no cuentan con 
información, esto acarrea desafortunadamente situaciones de peligro a la que se exponen 





La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que sí se debería realizar actividades 
como: charlas, activaciones, capacitaciones y talleres dirigidos a las mujeres.  
 
Pregunta 6. ¿Considera usted que la información brindada a través de las campañas 
que realiza el organismo público en el ‘Plan de Comunicación 2017’ llega de manera 
efectiva a su público objetivo? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador información y público objetivo, ambos 
orientados por la variable Plan de Comunicación, revela la siguiente respuesta:  
“Deberían buscar otras estrategias de comunicación y todo va en función a lo que 
nosotros vemos día a día, casi a diario vemos a través de los medios, problemas de 
feminicidio altos en el país” 
[…] 
“Se trata de apoyar a través de los medios de comunicación para poder desarrollar este 
tipo de campañas, tomar conciencia de las cosas que se están suscitando, educar a la 
población” 
“Empezar con los de menos recursos económicos y también la clase media y alta” 
[…] 
“Entonces hay que concientizar y eso se tendría que desarrollar con muchas más 
estrategias por parte del área” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
 
 
Por otro lado, nuestra entrevistada manifestó que existen organizaciones de mujeres que 
buscan soporte de alguna entidad del Estado a fin de recibir capacitaciones y talleres para 
reforzar sus habilidades y poder crecer personalmente en muchas áreas de su vida. Es por 
ello el importante trabajo que aún queda por hacer con las comunidades alejadas que 






Pregunta 7. ¿Sabe usted que es empoderamiento de la mujer? 
La interrogante dirigida a analizar la variable empoderamiento de la mujer, revela la 
siguiente respuesta:  
 “Claro el empoderamiento de la mujer radica en el conocimiento que debe tener la mujer 
en función a sus derechos que son atropellados y ese empoderamiento no solamente radica 
en el conocimiento sino también en el respeto a esos derechos que muchas veces son 
violados por otras personas” 
“Empoderar no solamente es conocer sino tener conciencia de lo que eso significa y decir 
hasta aquí llegamos” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
 
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que se deberían buscar estrategias 
de comunicación que se propaguen a través de los medios de comunicación para obtener 
un mayor alcance. Que cumplan una función de soporte al desarrollar las campañas y 
promover la concientización de las personas que reciben la información. Sin olvidar de 
involucrar a todos los estratos de la sociedad, desde las personas con menores recursos 
económicos hasta la clase alta.   
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que el concepto de empoderamiento 
de la mujer que manifestó nuestra entrevistada es acertado. Ya que define empoderamiento 
de la mujer como el conocimiento que debe tener para hacer valer sus derechos aun así el 
entorno quiera subordinarla que en ciertas ocasiones son pasados por alto por la misma 
condición de ser mujer.  
De igual manera, las mujeres con mayor empoderamiento tienen más opciones de desistir y 
cambiar situaciones por ejemplo en los casos de violencia de pareja. Una mujer preparada 




Pregunta 8. ¿Considera usted que capacitar en liderazgo a las mujeres incentivaría su 
participación en política?  
La interrogante dirigida a analizar los indicadores liderazgo y política, orientados por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
[…] 
“Nadie puede menospreciar a una mujer ni una mujer tampoco al varón porque somos 
parte de un complemente” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
Análisis:  
 
Pregunta 9. ¿Considera usted que capacitar en empoderamiento a la mujer le 
generaría mayor autonomía, reduciendo así la violencia de género? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador autonomía, orientada por la variable 
empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“En cierta parte sí, porque si tú empoderas a una mujer la haces reaccionar desde el 
aspecto emocional también no solamente desde la parte del conocimiento”  
“Porque va a permitir que pueda tomar buenas decisiones, no necesita aislare o 
discriminar a la otra persona del sexo opuesto” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
“Claro que sí, se han dado muchos casos. Eso es empoderar a la mujer, pero no en el afán 
de ser el enemigo del hombre, no podemos encontrar cuando decimos empoderar es 
hacerse respetar, tener los valores suficientes para enfrentar situaciones, las condiciones 
suficientes para poder enfrentar” 
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que capacitar en liderazgo sí 
incentivaría la participación política de las mujeres, esto requiere una mujer empoderada 
que haga respetar sus derechos frente a cualquier situación. Es decir, no se necesita 
enfrentar a un hombre con una mujer para comprobar quien tiene mayor dominio o 





La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que capacitar en empoderamiento a la 
mujer en cierta parte sí le generaría mayor autonomía. Ya que una mujer empoderada es 
firme emocionalmente, lo que es aceptable para tomar buenas decisiones, sin denigrar la 
existencia del varón.  
 
Pregunta 10. ¿Considera usted que se promueve la igualdad de oportunidades 
laborales entre hombres y mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar los indicadores oportunidades y laboral, orientada por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta:  
“Claro que sí, hay que tener en cuenta que ese es otro de los puntos muy importantes que 
también existe en el país, que a veces existen puestos laborales iguales. Sin embargo, el 
varón por ser varón tiene una connotación económica diferente a una mujer” 
[…] 
“Todo es igual, si el varón y la mujer responden de manera equitativa en su jornada 
laboral pues entonces yo no tengo porque retribuirle más al varón y menos a la mujer 
porque ahí estaríamos haciendo una discriminación.  
[…] 
“No tiene nada que ver con el nivel que cada una de estas personas, hombre y mujer, 
desarrollen en su trabajo porque también se pueda dar el caso que hagan la misma 
función o estén en el mismo rol laboral, pero resulta que el hombre tiene mayores 
aptitudes, es mucho más creativo, es mucho más rápido y bueno hay una condición 
distinta” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza sí se debería promover igualdad 
de oportunidades laborales entre hombre y mujeres. No obstante, se presentan casos de 




de un varón, pese a que ambos desarrollen un mismo trabajo, esto claramente representa 
una discriminación de género.  
Por lo que se espera que esta situación cambie y se puede tener una condición laboral entre 
hombres y mujeres de forma equitativa, con igual número de oportunidades que resalten 
las capacidades de ambos sexos sin diferenciación de género.  
 
Pregunta 11. ¿Considera usted que existe igualdad de responsabilidades entre 
hombres y mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador responsabilidades, orientada por la variable 
empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
“Claro que sí, debe existir igualdad de responsabilidades desde el seno familiar” 
[…] 
 “Yo creo que empieza desde la casa la formación de los hijos, como los voy a formar 
desde pequeños hay que hacerles entender, hombre y mujer tienen que hacer las cosas, los 
dos tienen las mismas necesidades” 
[…] 
“Porque si tú tienes un cimiento totalmente machista entonces van a ver problemas, 
porque ese niño al ser adulto va ser igual con su familia y con sus hijos” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
Análisis:  
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que debería existir igualdad de 
responsabilidades, siendo algo que se construye desde el seno familiar, desde el momento 
que involucra en actividades del hogar tanto al hombre como la mujer. Es desde ahí que 
parte esta formación tan esencial que en el futuro podrá reflejarse, caso contrario ocurre 
cuando no se educa con la misma determinación y se establece socialmente que la mujer es 
quien debe realizar absolutamente todas las labores domésticas, esto claramente es erróneo.  
Lamentablemente mientras la sociedad tenga arraigado ciertos patrones culturales esto 




Pregunta 12. ¿Considera usted que los mensajes de las diversas campañas del 
organismo público promueve la participación social/ comunitaria de las mujeres? 
La interrogante dirigida a analizar los indicadores mensajes y campañas, orientada por la 
variable Plan de Comunicación, así como el indicador social/comunitaria, orientada por la 
variable empoderamiento de la mujer, revela la siguiente respuesta: 
“Claro que sí, yo pienso que sí sobre todo en este aspecto de la parte comunitaria e 
inclusiva de la mujer” 
[…] 
“Siempre hay un pequeño centro y ahí también te pueden atender y sé que están las 24 
horas del día” 
[…] 
“Cualquier incidente o emergencia que pueda pasar no te dice fecha u hora, puedes ser 
atendido en cualquier momento” 
Lic. en Ciencias de la Comunicación – Karina Patzi Reyes Bernuy  
 
Análisis:  
Entonces, se debería poner mayor énfasis en difundir estos servicios que brinda el 
organismo público a fin de que la población pueda recurrir a este lugar con la seguridad de 




La respuesta emitida a través de la entrevista, puntualiza que sí hay una participación 
comunitaria de la mujer, a través de los programas que ofrece el organismo público donde 
las mujeres pueden estar presentes. Todavía hay casos de desconocimiento de estas 
campañas, que por consecuencia los ciudadanos no demandan de los servicios del 






























La presente investigación tuvo como objetivo general, analizar las características del Plan 
de Comunicación de un organismo público acerca del empoderamiento de la mujer, 2017. 
Para ello se obtuvo la respuesta de (07) mujeres, una (01) representante de la ONG Centro 
de la Mujer Peruana Flora Tristán, un (01) psicólogo del Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual de un organismo público, una (01) comunicadora social de la 
Oficina de Comunicación de un organismo público, una (01) periodista y una (01) 
profesional en Ciencias de la Comunicación.  
 El estudio analizado fundamentó sus resultados en función a la definición del autor Libaert 
(2009), quien argumentó que “el plan de comunicación es el documento más ambicioso y 
estratégico. Suele componerse de tres partes: el estudio de la situación, el objetivo 
estratégico y las modalidades de la acción correspondientes a este objetivo” (p. 63).  
En mención, el Plan de Comunicación 2017 en su etapa inicial de ‘diagnóstico de la 
situación’, utilizó herramientas de investigación como el caso de las encuestas aplicadas a 
un grupo de personas de zonas urbanas y rurales a nivel nacional, medida tomada para 
conocer el contexto al que se enfrentaba.   
Tur y Monserrat (2014) en su estudio “El plan estratégico de comunicación. Estructura y 
funciones” aseveraron que la comunicación estratégica “se fundamenta en la investigación, 
tanto en su comienzo (diagnóstico) como en su conclusión (evaluación) y se concreta en el 
plan de comunicación estratégica” (p. 15). Dicho concepto destaca la importancia de la 
elaboración de un Plan de Comunicación que desde una línea base parte del conocimiento 
de la situación hasta lo que se propone lograr. 
En lo que respecta al contenido del Plan de Comunicación 2017, en su diagnóstico inicial 
identificó que un porcentaje de la población reconoce al organismo público como una 
entidad que ayuda a combatir la violencia familiar. También se demostró que los niveles de 
opinión acerca de la institución son ‘regular’. Por otro lado, un alto porcentaje cree que el 
Estado no toma medidas necesarias para reducir los problemas sociales como: violencia 
familiar, violencia contra la mujer, violencias contra los niños, niñas y adolescentes y 
violencias contra los adultos mayores.  
En particular, los resultados del presente análisis cualitativo lograron contrastar las 
características del estudio de la situación del Plan de Comunicación 2017, a través de las 




indignación de las entrevistadas por los hechos de violencia contra la mujer como uno de 
los problemas sociales más recurrentes en los medios de comunicación, ya que constituyen 
un hecho de interés púbico. 
De igual modo, las principales actividades reconocidas son las que tienen como eje 
principal la lucha contra la violencia hacia la mujer, entre ellas destacan las campañas, 
activaciones BTL, difundidas en medios masivos que buscan combatir esta problemática 
mediante la prevención. Por ello se contó con alianzas como el caso del Grupo RPP y la 
corporación Radial del Perú.  
Es conveniente subrayar que el organismo público al centralizar sus acciones en un tema 
determinado como fue la violencia contra la mujer no tuvo la posibilidad de dirigir sus 
acciones en torno al tema de empoderamiento de la mujer peruana y la importancia que 
esta tiene como una medida que intenta combatir esta problemática que aqueja a la 
sociedad. Por tanto, las respuestas emitidas por las entrevistadas demostraron no tener una 
idea exacta del concepto ‘empoderamiento de la mujer’, esto claramente evidencia que es 
debido a la falta de información por medio de las estrategias de comunicación empleadas 
en el Plan de Comunicación 2017.  
Sin embargo, lo dicho anteriormente discrepa con Glave (2016) en su investigación 
“Cambios en el empoderamiento de la mujer: el caso de las beneficiarias del Programa 
Juntos en el Perú, 2014”, quien enfatizó que “el acceso a medios de comunicación, como la 
radio y el internet, no tiene un efecto claro en el empoderamiento de la mujer. Esto puede 
ser debido a que no se ve de una manera clara la calidad del acceso” (p. 51). 
En efecto, las entrevistadas al desconocer el término y más aún al no comprender que es un 
proceso individual de toda mujer que permite afianzar su autonomía, autoestima y 
liderazgo propiamente dicho, no perciben este factor como significativo. Lo cual responde 
a que las características del estudio de la situación del Plan de Comunicación 2017 
estuvieron enfocadas a las diversas problemáticas sociales como la violencia contra la 
mujer mas no al proceso de empoderamiento de la mujer.   
Por otra parte, las mujeres entrevistadas indicaron que el organismo público debería 
realizar charlas, capacitaciones, activaciones en materia de empoderamiento de la mujer, 




Es decir, una mayor difusión y cobertura a través de los periódicos, radios, canales de 
televisión y redes sociales serían de gran importancia para llegar a su público objetivo.  
Martín (2011) en su estudio “Plan estratégico de comunicación como nuevo modelo de 
investigación científica universitaria” aseveró que “el diseño de un adecuado plan 
comunicacional consigue una progresiva mejora de su imagen, su reputación social y 
credibilidad” (p. 112).  Del mismo modo, Naranjo (2013) en su estudio “Diseño del Plan 
de Comunicación para la unidad de emprendimiento de la corporación universitaria 
adventista de Colombia” señaló que “se debe trabajar en la elaboración de un plan de 
comunicaciones que debe responder a los objetivos como: surtir efectos, hacerse entender 
y provocar emociones” (p. 170).   
Respecto a las características sobre las modalidades de acción del Plan de Comunicación 
2017, se incluyeron tanto al público interno como externo, ya que el involucramiento del 
Lo expuesto, reafirmó lo dicho por las autoras Díaz, Loaiza y Zambrano (2009) al sostener 
que el Plan de Comunicación “se refiere a los espacios de interacción y acción de los 
miembros de una empresa, contribuyendo a la consecución de los objetivos 
organizacionales a través de la participación de públicos internos y externos, donde la 
planeación de medios y canales de comunicación tienen un papel protagónico” (p. 175). 
De acuerdo a las características de los objetivos/metas del Plan de Comunicación 2017, 
enfatizó el aumento del porcentaje de percepción positiva de personas que reconocen al 
organismo público, el incremento del porcentaje de personas que buscan ayuda de alguna 
institución cuando son víctimas de violencia y por último la contribución a la reducción del 
índice de violencia en las mujeres.  
Por tanto, el contenido de las actividades del Plan de Comunicación 2017 buscó informar, 
sensibilizar al público y sobre todo contar con la participación de todos los actores 
involucrados, dado que es una entidad reconocida que brinda servicios institucionales en el 
campo del desarrollo social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. Al 
abordar este criterio, se toma en cuenta el análisis de datos realizados en la presente 
investigación que gracias a las respuestas de los entrevistados se determinó que la opinión 
acerca del organismo público es positiva y que los esfuerzos que realizan por prevenir la 
violencia de género son aceptados y reconocidos por el público ya que fomenta su 




personal es uno de los principales compromisos que deben asumir en adherencia de los 
objetivos y metas de la institución. Para ello, se efectuaron campañas de sensibilización 
dirigidos a colaboradores y el público en general. Asimismo, un monitoreo constante de los 
medios de comunicación. 
En ese sentido, dada la problemática de violencia contra la mujer, se propusieron campañas 
masivas que requerían del apoyo de actividades de comunicación en prensa, relaciones 
públicas y activaciones en lugares que concentrarán mayor público. Aparte del uso de los 
medios de comunicación tradicionales se involucró a las plataformas digitales. 
Vassallo (2015) en su investigación “Propuesta de un Plan de Comunicación para la 
escuela diferencial Kallpa” subrayó que “es importante manejar de manera más cercana el 
tema de los vínculos con estos públicos” (p. 85). Esto demuestra que la participación de la 
audiencia objetiva permite que las actividades realizadas tengan mayor efectividad, es 
decir, si se aborda la violencia de género desde el enfoque de empoderamiento podría 
resultar conveniente no solo para las personas sino para la institución que los dirige lo cual 
afianzaría su labor y sus relaciones sociales. 
Las respuestas emitidas por los entrevistados afirmaron que la participación de las mujeres 
en el ámbito político, laboral y social/comunitaria es significativa para el desarrollo pleno 
de toda mujer. Por lo que se destaca la iniciativa por parte del organismo público al 
involucrar cada vez más a la población femenina en estos campos, que sin duda cambian el 
paradigma cultural donde la mujer es vista como un ser que cumple determinados roles 
asociados a su género.  
Quispe (2016) en su estudio “Empoderamiento en un grupo de mujeres tejedoras de 
Manchay” señaló que “el empoderamiento, al ser un objetivo y un medio al mismo tiempo, 
puede forjarse desde distintos ámbitos y en estos casos las redes comunitarias agregan un 
gran aporte para su desarrollo” (p. 32). Hizo hincapié de que el proceso de 
empoderamiento en las mujeres contribuiría a su crecimiento individual y comunitario. 
Concuerda con lo afirmado por Bethencourt y Carrillo (2014), Hernández y García (2015) 
y Urzelai (2014), respecto al empoderamiento de la mujer como un proceso personal 
necesario para que las mujeres puedan valorarse, capacitarse y ser reconocidas como parte 




De igual modo, Molero (2005) acentuó que el Plan de Comunicación “se trata de un 
instrumento que engloba el programa comunicativo de actuación (a corto, medio y largo 
plazo), y que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, acciones, 
cronograma, presupuesto y métodos de evaluación” (p. 4). 
 
En definitiva, un Plan de Comunicación es un documento-guía que plasma aquellas 
acciones dirigidas a un público determinado que a través de estrategias de comunicación 
logran su efectividad en relación a sus metas. Esto confirma la existencia del modelo de 
Harold Lasswell (1948) donde el acto comunicativo responde a cinco interrogantes que 
involucran al emisor, receptor, el canal, el mensaje y los efectos, al aplicarse en la 
comunicación desarrollada por el organismo público en el Plan de Comunicación 2017.    
Igualmente, la investigación evidencia la presencia de la teoría de los “Efectos Limitados” 
que según López (2002) “estudia la persuasión de los mensajes mediáticos, pero, sobre 
todo, el fracaso de estos intentos persuasivos, que tropiezan con las opiniones preexistentes 
de la audiencia y su gusto por los mensajes afines” (p. 148). Esto permite comprender que 
las opiniones y posiciones optadas por el público que recibieron los mensajes difundidos 
en las actividades desarrolladas en el Plan de Comunicación 2017, dependió del interés e 
involucramiento de cada persona. Ya que cada individuo selecciona los temas de interés 
que más le convengan guiado por sus actitudes, creencias, posiciones, etc., interpretando 
los mensajes según su criterio personal y en relación a su entorno.  
Es decir, los mensajes llegaron de forma distinta a la audiencia por lo que esto no significa 
que las acciones comunicativas orientadas por el organismo público sean insuficientes e 
inadecuadas, dificultando su impacto social en cuanto a los temas o problemáticas sociales 
que este aborde. Tal el caso de la violencia contra la mujer, que involucra en la lucha tanto 
a hombres como mujeres, pero son diversas las barreras que impiden que cambie la 
situación. Asimismo, al tocar el tema de empoderamiento de la mujer cabe la posibilidad 
de que no toda la población se siente identificada y menos pretendan conocer su 
importancia, siendo los efectos de las actividades un tanto limitados. Sin embargo, 
ahondando en las respuestas de los entrevistados, en su totalidad demostraron gran interés 
porque estos temas se difundan con más ahínco para el conocimiento público, debido a que 














































• Se concluye que no se logró tocar con mayor énfasis el tema de empoderamiento de 
la mujer en la aplicación de estrategias de comunicación del Plan de Comunicación 2017 
de un organismo público. Respecto a ello no hay registros del impacto en su público 
objetivo, debido a que los servicios que ofrece el sector son diversos por la alta demanda 
en la sociedad. 
• Se concluye que no se establecieron acciones comunicativas que permitan la 
difusión de contenidos acerca del empoderamiento de la mujer como un proceso que 
contribuya a la reducción de la violencia de género, pese a que en el diagnóstico o estudio 
de la situación del Plan de Comunicación 2017 se reforzó el conocimiento de las 
necesidades de la población y enfocó sus actividades en dicha problemática social.  
• Los objetivos institucionales estuvieron orientados a fortalecer el reconocimiento 
de la población que identifica al organismo público por su labor acerca de promover y 
garantizar la igualdad de las mujeres y las poblaciones vulnerables por medio de las 
actividades que realiza, como parte sustancial del desarrollo de una sociedad libre de 
discriminación.  
e involucran la participación de las mujeres en los diversos ámbitos sociales, fomentando 
su implicancia en una sociedad que presenta obstáculos respecto al género. Es importante 
































• Se sugiere incluir temas de empoderamiento de la mujer en los planes de 
comunicación del organismo público bajo un enfoque de comunicación para el desarrollo 
que promueva calidad de vida. 
 
• Se recomienda elaborar mensajes que fomenten los derechos de las mujeres a través 
de instrumentos comunicacionales en medios de comunicación y redes sociales. 
 
• Se sugiere concentrar mayores esfuerzos en las acciones comunicacionales de 
promoción de los diversos servicios que ofrece el organismo público, en sentido de 
afianzar la relación y concepto que tiene el público acerca de la institución.  
 
• Se recomienda establecer acciones de comunicación que promuevan alianzas 
estratégicas con la sociedad civil y permitan mayor involucramiento, así como 
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